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Los fariseos de las indemnizaciones 
A l d i fundi rse los beneficios que l a nueva ley de R e f o r m a a g r a r i a contiene 
p a r a los braceros y los a r renda ta r ios , se h a producido en los campesinos u n a 
s e n s a c i ó n de sorpresa, porque l a r e t i r a d a de las izquierdas p a r l a m e n t a r i a s 
y l a c a m p a ñ a de los p e r i ó d i c o s del b ienio les h a b í a desfigurado l a ve rdad . 
"Nos h a b í a m o s c r e í d o — dicen — l o que nos h a b í a n d i cho : que l a l ey era 
s ó l o p a r a que h i c i e r an su agosto unos cuantos r icachos." Y lo c i e r t o es que el 
p r o b l e m a de las indemnizaciones es secundar io en l a l ey nueva y t iende s ó l o 
a u n p laus ib le res tab lec imien to de l a j u s t i c i a con ven ta jas pa ra todos. 
¿ Q u é son las indemnizaciones de l a nueva l ey? Pues senci l lamente que 
cuando a u n p r o p i e t a r i o se le exprop ie una finca—y a h o r a el I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a puede exp rop i a r cualquiera—se le p a g a r á u n p rec io de t e rmina -
do por t a s a c i ó n . E l expropiado n o m b r a r á u n pe r i t o suyo ; el I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a o t r o y , s i d iscrepan, el j uez d e s i g n a r á u n tercero , o i r á a los 
t r e s y d i r á lo que debe pagarse p o r l a finca. ¿ D ó n d e e s t á el abuso? ¿ O es 
que los jueces v a n a a p a d r i n a r f raudes p a r a sacar d inero a l E s t a d o ? 
Pero h a y a lgo m á s que cuidadosamente h a n ca l lado los d ia r ios de i zqu ie r -
das—los que m á s c r i t i c a n l a ley, t o d a v í a no l a h a n publ icado í n t e g r a , pa ra 
<¡Ue sus lec tores la conozcan y j u z g u e n p o r su cuenta—, y es que cuando a l 
i n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , a u n l a v a l o r a c i ó n fijada a u n a finca p o r el 
j u e z le parezca excesiva, puede suspender e l acuerdo de e x p r o p i a r l a y recu-
r r i r a l T r i b u n a l Supremo p a r a que fije u n nuevo v a l o r . ¿ E s que e l T r i b u n a l 
Sup remo t a m b i é n v a a s e ñ a l a r u n p rec io p a r a que e l Tesoro p ú b l i c o resul te 
def raudado? L u e g o en las indemnizaciones de l a n u e v a l ey no h a y negocio, 
s ino j u s t i c i a m u y conveniente p a r a todos, po rque s i e l Poder p ú b l i c o se acos-
t u m b r a a a r r e b a t a r las t i e r r a s h o y a unos, m a ñ a n a p o d r á incau ta r se de los 
bienes de las Sociedades obreras o a n u l a r e l v a l o r de l a D e u d a o quedarse 
c o n las casas bara tas hechas con s u a u x i l i o , etc. Sentado el p r i n c i p i o de que 
e l Es t ado puede disponer de los bienes ajenos, s i n c o m p e n s a c i ó n n inguna , de 
cua lqu ie r bandazo p o l í t i c o se l l e g a a l fin, cuyas consecuencias s u f r i r í a n los 
que ahora menos lo esperan. 
¿ Y eso de los Grandes de E s p a ñ a ? , p r e g u n t a r á n a lgunos . L o J Grandes y los 
p e q u e ñ o s , los "nobles" y los " v i l l a n o s " s e r á n iguales an te l a ley . P a r a i n d e m n i -
z a r h a b r á que v e r no l a g e n e a l o g í a de l p r o p i e t a r i o , s ino el t í t u l o de l a p ro -
p iedad , o m e j o r , el o r i g e n de l a m i s m a . A s í las t i e r r a s de s e ñ o r í o f r audu len to 
no se p a g a r á n porque, en rea l idad , n u n c a h a n debido ser p rop iedad de los que 
se l l a m a r o n sus p rop ie ta r ios . Pero h a y muchos burgueses l iberales que, cuando 
l a d e s a m o r t i z a c i ó n , se h i c i e r o n con fincas po r c u a t r o cuar tos . U n soc ia l i s t a es-
p a ñ o l ha d i cho que l a m a y o r p a r t e de los l a t i f und ios de E s p a ñ a de l a desamor-
t i z a c i ó n proceden. E n cambio, hubo Grandes de E s p a ñ a que en l u g a r de poner 
sus capitales en acciones o t í t u l o s de l Es tado , c o m p r a r o n fincas, hace m u y 
pocos a ñ o s , y las han c u l t i v a d o d i r ec t amen te . T a n i n j u s t o s e r í a no p a g a r a é s t o s 
sus t ie r ras , como pagar a a q u é l l o s aprovechados compradores u n p rec io co r r i en -
t e po r las fincas que a d q u i r i e r o n a coste v i l . L o s que c o m p r a r o n a n o r m a l m e n t e 
b a r a t o no esperan ahora vender no y a caro, m a s n i s i q u i e r a a precios cor r ien tes . 
Se t e n d r á n t a m b i é n en cuenta los a ñ o s que el p r o p i e t a r i o ha p o s e í d o l a finca 
y las ren tas cobradas, porque é s t a s pueden h a b e r a m o r t i z a d o en g r a n pa r t e el 
v a l o r de a q u é l l a . A d e m á s , s e r á prec iso cons idera r l a e x t e n s i ó n p o s e í d a p o r el 
expropiado, pues y a hemos dicho que l a i n d e m n i z a c i ó n j u s t a de diez m i l hec-
t á r e a s no puede ser diez m i l veces l a i n d e m n i z a c i ó n j u s t a de una sola . A m a y o r 
e x t e n s i ó n , menos u t i l i d a d , y , p o r l o t a n t o , i n d e m n i z a c i ó n m á s p e q u e ñ a . 
L a a f e c c i ó n , en unos casos, d e b e r á a u m e n t a r lo que se pague a l p rop ie t a -
r i o , y en o t ros , d i s m i n u i r l o . Porque , ¿ q u é a f e c c i ó n expl icable v a n a s e n t i r po r 
sus grandes fincas a lgunos que n i s i q u i e r a las conocen? Y , en cambio , po r afec-
c ión , h a b r á que r e fo rza r con f r ecuenc ia e l pago de l a m e d i a n a y de l a p e q u e ñ a 
p rop iedad . 
E l Es tado v a a v a l o r a r con j u s t i c i a las t i e r r a s po r m e d i o de sus jueces, del 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a y , e n ú l t i m o caso, p o r el T r i b u n a l Supremo. L o s 
p e q u e ñ o s y los medianos p r o p i e t a r i o s nada t e n d r á n que t e m e r de u n a expro-
p i a c i ó n i n j u s t a . L o s g randes t e r r a t en ien te s c o m p r e n d e r á n que n o se pueden 
c o m p r a r m i l e s de h e c t á r e a s a l con tado y a u n precio que n o r m a l m e n t e nadie 
p a g a r í a . ¿ A q u é , pues, t a n t o f a r i s a i c o a l b o r o t o ? , 
Y a s í l a n u e v a l ey de R e f o r m a a g r a r i a , a d e m á s de f avorece r a l o s pobres del 
campo , h a b r á hecho j u s t i c i a a quienes a lgo t ienen, e inc luso a los que t i e n e n 
mucho , pero e x i g i é n d o l e s a é s t o s e l sacr i f ic io que p ide l a j u s t i c i a soc ia l . 
LO DEL D I A 
E L D E B A T E y la Marina 
E n o t r o l u g a r de este n ú m e r o v e r á n 
los lectores que h a sido concedida l a 
Cruz del M é r i t o N a v a l a l d i r ec to r de 
E L D E B A T E . N o necesi tamos encare-
cer c u á n t o agradecemos y nos compla-
ce l a d i s t i n c i ó n . 
Con t a l m o t i v o rec ib imos in f in idad de 
fe l ic i tac iones p o r nuestras c a m p a ñ a s 
en f a v o r de l a M a r i n a y e s t í m u l o s p a r a 
que cont inuemos atendiendo a todas las 
grandes cuestiones nacionales del m a r . 
T a m b i é n nos h a l a g a n estas mues t ras 
de i n t e r é s y de afecto, que no son m á s 
que correspondencia a l afecto y a l i n -
t e r é s que nuestro p e r i ó d i c o h a sent ido 
s iempre po r asuntos de t a n t a t rascen-
dencia y de t a l s u s t a n t i v i d a d p a r a l a 
P a t r i a . 
Porque hemos p rocurado y p rocu ra -
remos siempre, con suerte p r ó s p e r a o 
adversa, con cua lqu ie r s i t u a c i ó n p o l í -
t i ca , el decoro y l a grandeza de nues-
t r o p a í s , que no pueden ser res taura -
dos y vuel tos a su g lor ioso esplendor de 
o t ros t iempos, s i no se m e j o r a n en lo 
e s p i r i t u a l y en lo m a t e r i a l las i n s t i t u -
ciones nacionales en que aquel la g l o r i a 
se f u n d ó . S i a lgo h a y cier to en nues t ra 
H i s t o r i a p a t r i a , s i a lgo es sentido y 
p roc l amado por todos en E s p a ñ a y por 
los h i s tor iadores imparc i a l e s fue ra do 
ella, es el va lor , l a p e r i c i a y l a ciencia 
de nuest ros mar inos , en l a g u e r r a y en 
l a paz, en el comerc io y en l a ba ta-
l l a . Pero es, a s imismo, evidente que en 
v a r i a s ocasiones memorables , las a ten-
ciones del Poder p ú b l i c o no es tuvieron 
a l a a l t u r a de estas marav i l losas v i r -
tudes. 
P o r eso hemos ins i s t ido en « h a c e r 
a m b i e n t e » p a r a las cosas y los hombres 
del m a r , en i n d u c i r a los e s p a ñ o l e s a 
que piensen lo que ello s ign i f ica p a r a 
l a P a t r i a , en que se restablezca y con-
serve celosamente l a d isc ip l ina , en que 
no f a l t e n los medios ma te r i a l e s i n -
dispensables a los barcos y a las 
bases, en que l a m a r i n a mercan te 
encuentre t a m b i é n el apoyo debido, 
en que los Gobiernos se perca ten 
de lo sus tanc ia l del p r o b l e m a p a r a la 
defensa y p a r a l a h o n r a de l a n a c i ó n . 
P o r eso hemos t r aba j ado y po r eso se-
g u i r e m o s t raba jando . Es una causa na-
c iona l de p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a , y E L 
D E B A T E pone a l servic io de t a n no-
ble causa todo lo que representa en i n -
f l u j o y en capacidad de d i f u s i ó n . 
Agradecemos i n f i n i t a m e n t e l a gen t i -
leza de l a d i s t i n c i ó n . Pero nues t r a obra 
pasada y nues t r a ob ra f u t u r a es inde-
pendiente de esa recompensa. E n é s t a , 
como e n todas las grandes cuestiones 
nacionales, estamos decididos, incluso, a 
aceptar el l ema del T a c i t u r n o : « N o es 
menester esperar p a r a p e r s e v e r a r » . Pe-
ro , D i o s mediante , no s e r á necesario. 
Una reforma útil 
"Se juega la suerte del régimen y la vida de la nación" 
Se ha restablecido la normalidpd en Tolón y Brest, pero se han 
producido disturbios en Oran 
Ha terminado la huelga marítima y han salido los trasatlánticos 
P A R I S , 9.—Convocados p o r el pres idente del Consejo, esta m a ñ a n a se h a n 
reunido en el Qua i d 'Orsay todos los prefectos de F r a n c i a . T a m b i é n es tuvie-
r o n presentes los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n , Hac ienda , Obras p ú b l i c a s . Comer -
cio y T r a b a j o . L a finalidad de l a r e u n i ó n f u é dar ins t rucciones a los prefectos 
en r e l a c i ó n con l a a p l i c a c i ó n de los nuevos decretos, p r i n c i p a l m e n t e acerca de 
los que se refieren a l a d i s m i n u c i ó n del coste de las subsistencias. 
Con todo, en esta conferencia, que p o r p r i m e r a vez se ce lebra en l a h i s -
t o r i a de l a t e rce ra R e p ú b l i c a , p o r L a v a l y los prefectos de F r a n c i a , el p r i m e r 
m i n i s t r o h a adve r t ido "que l a suer te del r é g i m e n y l a v i d a de l a n a c i ó n es-
t á n en j uego" . 
L a v a l ha declarado que las decisiones de l Gobierno deben ser cumpl idas 
es t r ic tamente , y que los prefectos d e b e r á n cooperar e fec t iva e i n t e l i g e n t e -
men te con el G o b i e r n o . — U N I T E D P R E S S . 
Hacia la normalidad 
Se devuelve a la iglesia 
checa sus propiedades 
Está próximo a firmarse el acuerdo 
entre Checoslovaquia y el Vaticano 
P R A G A , 9 .—Los d ia r ios a n u n c i a n 
haberse t e r m i n a d o l a r e d a c c i ó n d e f i -
n i t i v a de l acuerdo <*Mtre e l Gobie rno 
checoslovaco y e l V a t i c a n o . 
S ó l o quedan p o r reso lve r cuestiones 
de detal le , y u n a vez que los bienes 
de l a I g l e s i a h a y a n sido r e m i t i d o s a l 
s e ñ o r Jan tausch , a d m i n i s t r a d o r apos-
t ó l i c o , se p u b l i c a r á u n decreto l e v a n -
t a n d o e l emba rgo sobre los bienes de 
l a I g l e s i a . A l m i s m o t i e m p o se p u b l i -
c a r á u n a b u l a p a p a l que f i j e l a n u e v a 
d e l i m i t a c i ó n de las d i ó c e s i s y h a g a 
c o i n c i d i r las f r o n t e r a s de é s t a s con las 
del Es tado . 
E s t o s dos i m p o r t a n t e s actos t e n d r á n 
efecto a f ines d e l p r ó x i m o mes. 
L a en t rega de los bienes a l a I g l e -
sia a l a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o ha em-
pezado y a d e n t r o de l a m á s c o r d i a l 
a r m o n í a . 
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P R O V I N C I A S . — Fracasa u n in t en to 
de huelga de t ranspor t is tas del ramo 
de c o n s t r u c c i ó n , en Oviedo ( p á g . 2).— 
Se refuerza l a B r igada social de Bar -
celona.--Hoy se celebra en Gerona la 
Conferencia de l a Costa B r a v a (pá . 3 ) . 
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E X T R A N J E R O . — E n Checoslovaquia 
devuelven las propiedades a la Iglesia . 
L a v a l r e ú n e en P a r í s a todos los pre-
fectos de F r a n c i a ; en To lón y en Bres t 
se ha restablecido la no rma l idad y ha 
t e rminado la huelga m a r í t i m a . — Q u e -
dan a ú n dis turbios en O r a n (pág . 1 ) . 
Cruz del Mérito Naval al 
director de EL DEBATE 
P o r u n a o r d e n reciente del m i n i s t e -
r i o de l a M a r i n a se concede a don 
F ranc i s co de L u i s y D í a z , d i r ec to r de 
E L D E B A T E ] , l a C r u z del M é r i t o N a -
v a l de t e r ce ra clase con d i s t i n t i v o 
blanco. 
E s t a c o n d e c o r a c i ó n s i gue inmed ia t a -
m e n t e e n c a t e g o r í a a l a G r a n C r u z y 
suele concederse a los coroneles. L o s 
t í t u l o s p o r los que se h a o t o r g a d o aho-
r a a l d i r e c t o r de E L D E B A T E son las 
c a m p a ñ a s que n u e s t r o p e r i ó d i c o h a v e -
nido haciendo e n f a v o r de esa c u e s t i ó n 
t a n g e n u í n a m e n t e nacional , y s i n g u l a r -
m e n t e el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o del d í a 
21 , que f a n entus ias ta acog ida mere-
ció, no solamente ent re los mar inos , s i -
no en o t ros medios y cent ros de E s -
p a ñ a entera . 
N u e s t r o d i r ec to r e s t á recibiendo estos 
d í a s i n f i n i d a d de fe l ic i taciones . 
Japón conservará sólo el 
ferrocarril surmanchú 
Irá suprimiendo por etapas sus pri-
vilegios en el Manchukuo 
T O K I O , 9 .—La A g e n c i a Rengo con-
firma que e l Gobierno ha decidido el 
abandono del p r i v i l e g i o de e x t r a t e r r i t o -
r i a l i d a d de los japoneses en M a n c h u r i a . 
E l J a p ó n c o n s e r v a r á l a zona del f e r r o -
c a r r i l s u r m a n c h ú , pero los derechos ad-
m i n i s t r a t i v o s s e r á n t ransfe r idos p rog re -
s ivamente a l M a n c h u k u o . 
Los derechos de l J a p ó n e n e l K u a n g -
t u n g no s e r á n afectados po r esta c e s i ó n . 
T O K I O , 9 .—El Gobierno ha decidido 
i r supr imiendo, p o r etapas, los p r i v i l e -
gios de los japoneses en M a n c h u r i a a 
medida que se v a y a consolidando p ro -
gres ivamente el s i s tema a d m i n i s t r a t i v o 
y teniendo en c u e n t a las competencias 
de la c o n c e s i ó n japonesa. 
El jefe del Gobierno chino 
S H A N G H A I , 9. — E l s e ñ o r Suanh-
T c h i n g - U e i , m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros , ha d i m i t i d o este cargo y l a 
presidencia de l a Ofic ina n a c i o n a l eje-
cu t iva , po r razones de sa lud . 
E l Gobierno de N a n k i n g se h a nega-
do a aceptar estas dimisiones, y ha con-
cedido a l m i n i s t r o u n p e r m i s o de v a -
r ios meses pa ra su res tab lec imien to . 
• • • 
L O N D R E S , 9 .—Comunican de N a n k i n 
a l a A g e n c i a Reuter , que n o es p roba -
ble una m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l an tes 
del 20 de sept iembre , fecha en que se 
r e u n i r á e l Congreso del K u o m i n t a n g , en 
N a n k i n . 
Se considera a K u n - H a i a n g - H s i , m i -
E s t á p a r a aparecer en l a « G a c e t a » 
u n decreto de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a po r 
e l que se r e f o r m a el p roced imien to de 
s e l e c c i ó n de los t r i buna l e s p a r a l a p ro -
v i s i ó n de c á t e d r a s de I n s t i t u t o s de se-
g u n d a e n s e ñ a n z a . L a novedad m á s i n -
t e resan te con r e l a c i ó n a l r eg l amen to 
h a s t a a h o r a v i g e n t e de 1931 consiste 
en el r e s tab lec imien to del s i s t ema auto-
m á t i c o de dos de los jueces de estos 
t r ibuna les . A s í queda abol ido el proce-
d i m i e n t o elect ivo p o r los c laus t ros de 
los I n s t i t u t o s que se p res taba a no po-
cas a r t i m a ñ a s p o l í t i c a s , y se pone en 
v i g o r l a manera m á s i m p a r c i a l , desde 
luego, de que los jueces s u r j a n e s p o n t á -
neamente de las l i s t as del e s c a l a f ó n , 
s e g ú n u n t u r n o r i g u r o s o de a n t i g ü e d a d 
y de modern idad . 
Conocido es en este pun to el c r i t e r io 
que s iempre ha sustentado E L D E B A T E . 
H e m o s p ropugnado r e i t e r adamen te que 
l o f u n d a m e n t a l en l a d e s i g n a c i ó n de 
los t r i b u n a l e s de cua lqu ie r o p o s i c i ó n es 
u n a u t o m a t i s m o r í g i d o y severo que 
ev i t e cua lquier i nge renc ia del p a r t i d i s -
m o . P o r eso, aun reconociendo que f a l -
t a m u c h o t o d a v í a p o r l o g r a r respecto 
a c u á l deba ser en el f u t u r o el s is tema 
de s e l e c c i ó n del profesorado, m ien t r a s 
h a y a de e x i s t i r el de la o p o s i c i ó n , he-
mos de ap laud i r cuan to c o n t r i b u y a a 
g a r a n t i z a r l a i m p a r c i a l i d a d de los jue -
ces. S i ese es el p r o p ó s i t o que persigue 
e l nuevo decreto que comentamos , pe rá , 
indudablemente b i en acogido por el 
sector cada vez m á s numeroso de as-
p i r a n t e s a l profesorado de segunda en-
s e ñ a n z a . 
E n fin, i m p o r t a hacer una ú l t i m a ob-
s e r v a c i ó n . T a l es l a de que este decreto 
debe tener u n alcance re t rospect ivo , y, 
en consecuencia, o r i g i n a r u n a r e v i s i ó n 
de los t r ibunales que se n o m b r a r o n 
en 1933 p a r a oposiciones, que a u n no 
se h a n celebrado y que rec ientemente 
se h a n fijado p a r a d ic iembre . D e esta 
m a n e r a sus beneficiosos efectos s u r t i -
r á n resul tados inmedia tos , sobre todo, 
s i se t iene en cuen ta e l n ú m e r o ex t raor -
d i n a r i o de c á t e d r a s que en esas oposicio-
nes h a n de proveerse. 
N u e v o representante de 
Rumania en Madrid 
v • 
B U C A R E S T , 9.—Se considera i n m i -
n e n t e u n m o v i m i e n t o d i p l o m á t i c o . Su 
a f i r m a que s e r á n o m b r a d o m i n i s t r o do 
R u m a n i a en M a d r i d e l s e ñ o r Floresco, 
senador y ex m i n i s t r o de Jus t i c i a . 
n i s t r o de Transpor t e s , como probable 
sucesor del p r i m e r m i n i s t r o d imi s iona -
r i o , cuyas funciones a s e g u r a r á t empo-
r a l m e n t e . 
Conferencia anglojaponesa 
T O K I O , 9.—Comentando las i n f o r m a -
ciones de los p e r i ó d i c o s locales sobre la 
pos ib i l i dad de u n a conferencia anglo-
japonesa en el o t o ñ o , un p o r t a v o z del 
m i n i s t e r i o de Relaciones E x t e r i o r e s ha 
man i fes t ado que "no es c i e r t o que los 
ingleses hayan hecho proposiciones a l 
emba jador j a p o n é s en Londres , M a t s u -
d a i r a . 
E s t o parece i n d i c a r que los p lanes con 
respecto a l a v i s i t a de Sir L e i t h Ross a 
T o k i o son, por el momento , u n tan to 
nebulosos. E l p o r t a v o z ha a ñ a d i d o que 
no es apenas necesario que el J a p ó n en-
v í e m á s t é c n i c o s a C h i n a . — U n i t e d Press. 
T O L O N , 9 .—La en t r ada de obreros 
en el arsenal esta m a ñ a n a se ha efec-
tuado n o r m a l m e n t e y s i n incidentes . E l 
n ú m e r o de ausentes no es m á s elevado 
que de o r d i n a r i o . N o se s e ñ a l a n i n g u -
na a g i t a c i ó n ent re el personal . 
T a n t o en los c í r c u l o s oficiales como 
en los obreros se e s t i m a que los acon-
t ec imien tos de l a noche ú l t i m a no se 
r e n o v a r á n . 
L a c i u d a d e s t á t r a n q u i l a esta m a ñ a -
na. E n numerosos pun tos se v e n las 
huellas de los d is turb ios . 
L a s oficinas, i m p r e n t a y sala de re-
d a c c i ó n del p e r i ó d i c o « P e t i t V a r > , de 
c l ien te la obrera, h a n sido saqueados. 
Desde l a p laza de l a L i b e r t a d has ta el 
pue r to m i l i t a r , el suelo e s t á cub ie r to 
de res tos de todas clases, a s í como la 
calle de A r g e l , en que los amot inados 
saquearon una a r m e r í a , y que f u é sv 
ú l t i m o r e fug io . 
Se esperan refuerzos de l a g u a r d i a 
m ó v i l , procedentes de L y ó n . T a m b i é n 
han l l egado doscientos hombres del re-
g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de g u a r n i c i ó n en 
D r a g u í g n a n , que cus tod ian los edif icios 
p ú b l i c o s , c o n t r a los cuales los revol to-
sos p a r e c í a n querer i n t e n t a r anoche 
algo. 
Fuerzas de m a r i n e r í a c o n t i n ú a ase-
gurando l a g u a r d i a de la P r e f e c t u r a 
m a r í t i m a . M a r i n o s s i n a rmas cus tod ian 
los diferentes ta l le res del arsenal . 
L a s luchas en las calles t e r m i n a r o n a 
las t res de l a m a d r u g a d a . E n una-sec-
c ión de l a c iudad se d i spa ra ron m i l t i -
ros p a r a despejar las calles. 
H a s t a el amanecer, los proyectores de 
los barcos de g u e r r a h a n cont inuado re -
corr iendo azoteas y tejados. 
Los revoltosos i n t e n t a r o n t o m a r l a 
e s t a c i ó n po r asalto, pero f u e r o n recha-
zados p o r la g u a r d i a m ó v i l . 
* * * 
P A R I S , 9.—Esta noche r e i n a ca lma 
en T o l ó n . L o s obreros sa l ie ron del A r -
senal y de los ta l le res a las c inco de 
l a t a rde como de cos tumbre , d i r i g i é n d o -
se a sus domic i l ios . 
U n a d e l e g a c i ó n de los Sindicatos f u é 
rec ib ida po r el subprefecto, declarando 
que los obreros del A r s e n a l no estuvie-
r o n con los amot inados de anoche. 
E l a lcalde de T o l ó n h a fijado un ban-
do en el que en c i e r to modo se estable-
cen medidas de estado de g u e r r a . 
E n d icho bando i n v i t a a l a p o b l a c i ó n 
a no c o n c u r r i r en las calles s in necesi-
dad y a no f o r m a r corros. Todos los 
que c i r cu len por las calles d e s p u é s de 
las nueve de l a noche, pueden exponer-
se a disgustos . 
E l subprefecto ha desment ido los r u -
mores que h a n c i rcu lado de que h a b í a 
hecho e x p l o s i ó n l a f á b r i c a de gas. 
Cinco muertos y 200 heridos 
especiales, y l a c iudad parece a c t u a l -
m e n t e u n c a m p a m e n t o a rmado . 
L o s obreros que t r a b a j a n a t r e s m i -
l l a s de l a c iudad h a n anunciado su i n -
t e n t o de m a r c h a r sobre T o l ó n p a r a 
v e n g a r a sus c c j m p a ñ e r o s m u e r t o s . 
E l p refec to del d e p a r t a m e n t o de V a r , 
P i e r r e M o n n e t , ha man i f e s t ado que se 
h a n t o m a d o todas las precauciones pa-
r a e l m a n t e n i m i e n t o del orden . " N o se 
p o d r á sorprender a las autor idades , n i 
encon t ra r l a s descuidadas." 
Normalidad en Brest 
B R E S T , 9.—Los refuerzos de t r o p a s 
h a n regresado a sus guarn ic iones . L a 
P o l i c í a y l a G e n d a r m e r í a se h a n re -
t i r a d o de las calles. 
Equipos de bar renderos y de obreros 
se esfuerzan por b o r r a r las huel las de 
los d i s tu rb ios . 
P A R I S . 9 .— N o t i c i a s de O r á n dicen 
que aye r se h a n r eg i s t r ado d e s ó r d e n e s 
de c a r á c t e r comunis ta . 
D e s p u é s de u n a g r a n r e u n i ó n del f r en -
te popular , unos m i l comunis tas reco-
r r i e r o n las calles lanzando g r i t o s h o s t i -
les. L a P o l i c í a i n t e n t ó dispersar a los 
mani fes tantes , pero é s t o s l a agred ie ron , 
e n t a b l á n d o s e una lucha que d u r ó unos 
t res cuar tos de hora, h a s t a que l a Po-
l i c í a d o m i n ó la s i t u a c i ó n . 
Numerosos p o l i c í a s r e s u l t a r o n her idos . 
Ocho comunis tas han sido detenidos y 
encarcelados. , , 
Termina la huelga en El Havre 
L E H A V R E , 9.—Los jefes de los hue l -
gu i s tas h a n anunciado que ha t e r m i n a -
do l a hue lga . E l t r a s a t l á n t i c o " C h a m -
p l a i n " z a r p a r á esta t a r d e a las dos.— 
U n i t e d Press. 
* * « 
E L H A V R E , 9 .—Han zarpado los 
t r a s a t l á n t i c o s " L a f a y e t t e " y " C o l o m -
bo", e l p r i m e r o p a r a el C a n a d á y e l se-
g u n d o p a r a u n v ia je a l M a r B á l t i c o . 
S[ CERRO El 
P H EL CARNET ELECTUL 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro enviado 
especial) 
M A R S E L L A , 9.—He l legado a q u í pa-
r a e m b a r c a r es ta t a r d e en el " A t h o s " 
con dest ino a A b i s i n i a , a l t i empo que 
se desa r ro l l aban los sangr ien tos e i n -
c r e í b l e s sucesos de T o l ó n . H e v i s i t a d o 
aque l la c iudad . Su cen t ro comerc ia l 
(cal les estrechas de a n t i g u a s fo r t a le -
zas, como las de C ó r d o b a o las de T o -
ledo) p resen ta u n aspecto desolador. 
G r a n p a r t e de las t iendas aparecen con 
sus escaparates ro tos y en l a m a y o r í a 
de el las h a n s ido robados g r a n c a n t i -
dad de g é n e r o s . A esa faena se dedi -
caban unos man i fes t an tes m i e n t r a s 
o t ros luchaban desde los balcones o t r a s 
un p a r de ba r r i cadas con l a P o l i c í a . 
E s t a pa r t e , l a m á s s a n g r i e n t a de los 
sucesos, d u r ó de nueve a doce de la 
noche. E s t a m a ñ a n a l a c iudad presen-
t a b a u n aspecto casi n o r m a l . P o r las 
calles c é n t r i c a s c i r cu l aba p ú b l i c o cu-
rioso. E n sus esquinas, a lgunos g r u -
pos de obreros en m a n g a s de camisa 
o camise ta b lanca , todos ellos comen-
t a b a n los sucesos o se j a c t a b a n a r r o -
gantes de sus f e l o n í a s . L o s edif icios p ú -
bl icos aparecen guardados po r fuerzas 
del E j é r c i t o . E l Pa lac io de Jus t i c ia , 
donde se ce lebraba el i n t e r r o g a t o r i o de 
los detenidos, estaba acordonado por 
u n a c o m p a ñ í a de senegaleses en cen t i -
nela a dos pasos uno del o t r o . L a Guar -
d i a Republ icana , con cascos de acero, 
a g u a r d a b a a g r u p a d a en fuer tes retenes 
en los s i t ios e s t r a t é g i c o s . 
C o n t r a l o que se c r e í a , h o y no han 
o c u r r i d o sucesos. Los obreros del A r -
senal h a n en t rado en s u m a y o r í a a l 
t r aba jo . D í c e s e que p r e p a r a n l a hue l -
g a gene ra l p a r a el lunes. Es posible. 
Todo parece y a posible. E s t o s locos m a r -
xis tas , en s u a f á n de d e s t r u c c i ó n , s ac r i -
f i c a n v idas y haciendas s i n que se se-
pa a c ienc ia c i e r t a lo que p r e p a r a n de 
pos i t i vo . T a n s ó l o es evidente s u a f á n 
de d e s t r u c c i ó n y de a n a r q u í a , que re-
s u l t a s i m p l e m e n t e empleadas en este 
A r s e n a l de F r a n c i a donde se t r a b a j a 
por defender a Rus ia . L o s alemanes, 
m i e n t r a s t a n t o , e s t á n , con r a z ó n , en-
cantados. 
P A R I S , 9 .—Mient ras que el m i n i s t r o 
del I n t e r i o r anunc ia so lamente dos 
mue r to s aye r en T o l ó n , el corresponsal 
especial del " P e t i t P a r i s i é n " h a b l a de 
cinco m u e r t o s y de doscientos heridos. 
D e l a fue rza p ú b l i c a e s t á n her idos el 
coronel L a M o t t e , dos inspectores, uno 
de ellos g r a v « ; siete soldados y diez 
guard ias . 
Cuarenta procesados 
P A R I S , 9 .—Entre los detenidos hay 
u n i t a l i a n o p o r t a d o r de explosivos, un 
polaco y u n e s p a ñ o l . E l estado de dos 
de los her idos es m u y g rave . 
E l en t i e r ro de las v í c t i m a s n o se ce-
l e b r a r á antes del lunes. 
L a i n v e s t i g a c i ó n ace rca de los i n c i -
dentes de B r e s t y T o l ó n , desaprobados, 
desde luego, po r los Sindicatos confede-
rado y u n i t a r i o , ha demostrado que fue-
r o n provocados po r elementos tu rb ios 
que ee mezc la ron a los obreros de los 
arsenales. 
Se sabe que las t ropas que guardaban 
a l A r s e n a l de Bres t no p res t a ron ser-
v i c i o con l a bayone ta calada, y que las 
t ropas senegalesas no es tuvieron en con-
t ac to con los manifes tantes de T o l ó n y 
las o t ras ciudades. 
D e ochenta y nueve personas deteni-
das, só lo doce t e n í a n m á s de ve in t e a ñ o s . 
Cas i n inguno es obrero de los arsena-
les, sino de los muelles. H a n sido pues-
tos en l i b e r t a d t r e i n t a y tres, y proce-
sados cuaren ta . 
L o s amot inados s e r á n objeto de se-
veras anneiones jud ic ia les y a d m i n i s t r a -
t i va s . 
IVÍás precauciones 
T O L O N , 9 . — C o n t i n ú a n l legando re-
fuerzos de t ropas y guard ias m ó v i l e s 
de N i z a , H y e r e s y M a r s e l l a en trenes 
IIÜI 
E DEBATE 
Mes T r i m . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas. 
Provinc ias « " 
A m é r i c a " 
E x t r a n j e r o 9 n 
3,50 10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
Mil millones para Obras públicas 
S e c r e a u n C o m i t é c e n t r a l p a r a l a l u c h a contra e l paro 
P A R I S , 9.—De los se ten ta decretos 
y a aprobados p o r e l Consejo de m i n i s -
t ros , so lamente 43 se h a n publ icado en 
el " D i a r i o O f i c i a l " hoy . E l m i n i s t r o de 
Hac ienda , s e ñ o r M a r c e l Regnier , h a 
a f i rmado que n i n g u n o de los res tan tes 
decretos no publ icados a fec taban a l a 
s i t u a c i ó n de los funcionar ios , diciendo 
que esencia lmente t r a t a b a n de d ispos i -
ciones r e l a t i va s a l a t é c n i c a a d m i n i s t r a -
t i v a . — U n i t e d Press. 
Declaraciones de Laval 
P A R I S , 9 . — E l s e ñ o r L a v a l h a expues-
to a l a P rensa l a p a r t e m á s i m p o r t a n -
te de los esfuerzos del Gobierno en l a 
l u c h a con t r a el paro , a s í como las g r a n -
des obras p ú b l i c a s que v a n a comenzar 
has ta u n i m p o r t e t o t a l de m i l m i l l ones . 
P o r o t r a pa r t e , el Gobie rno p roce -
d e r á a l a c r e a c i ó n de u n C o m i t é cen-
t r a l p a r a l a lucha c o n t r a e l pa ro . 
Se dedica a l a p r o t e c c i ó n de l a h o r r o 
toda u n a ser ie de decretos r e p r i m i e n -
do e n é r g i c a m e n t e las estafas y abusos 
de confianza. 
C o n objeto de f a c i l i t a r las expor t ac io -
nes, h a n sido s u p r i m i d o s c i e r to n ú m e r o 
de cont ingentes p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s 
indus t r ia les . 
T r e s de los decretos m u y i m p o r t a n t e s 
t i enden a r e g u l a r el me rcado de l a car-
ne y a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n de los g a -
naderos, pers iguiendo l a ba ja de los 
precios a l p o r m e n o r en u n 10 p o r 100. 
Desde fin de mes e l Gobierno se ded i -
c a r á a l a e l a b o r a c i ó n de u n a m e j o r o r -
g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , s u p r i m i e n d o 
gas tos i n ú t i l e s o abusivos. 
E l s e ñ o r L a v a l t e r m i n ó dic iendo que 
ha quedado descartado u n a p r e m i a n t e 
p e l i g r o financiero. 
P A R I S , 9 .—El p r o g r a m a de obras p ú -
blicas comprende l a r e a l i z a c i ó n de i m 
por t an tes t r aba jos en l a r e d de c a r r e -
teras, obras d e defensa c o n t r a las i n u n -
daciones, s u p r e s i ó n de pasos a n i v e l pe-
l igrosos, c o n s t r u c c i ó n de grandes c a r r e -
teras s u b t e r r á n e a s p a r a descongest io-
n a r l a s sa l idas de las grandes c i u d a -
des, etc., etc. 
E l decreto encaminado a p ro tege r a 
los artesanos franceses c o n t r a l a c o m -
petencia f rancesa pub l i cado h o y e s t i -
p u l a que las disposiciones de las leyes 
que p ro tegen l a m a n o de ob ra n a c i o n a l 
son apl icables a los artesanos e x t r a n -
jeros . 
Los grupos de izquierda 
da, siendo pres id ida l a r e u n i ó n po r 
L e ó n B l u m . 
H a n sido examinados los hechos ocu-
r r i d o s a y e r en B r e s t y e n T o u l ó n y se 
ha acordado c rea r dos C o m i t é s , cada uno 
de los cuales e x a m i n a r á l o ocur r ido en 
cada u n a de ambas ciudades. 
Armas y responsabilidades 
P A R I S , 9.—Como se a n u n c i ó , se h a n 
reun ido en la C á m a r a las delegaciones 
de los g rupos p a r l a m e n t a r i o s de i zqu ie r -
P A R I S , 9 . — D e s p u é s de t res d í a s de 
g raves d i s t u rb io s en los puer tos nava-
les, ex is te g r a n t e n s i ó n en todo F r a n -
cia, po rque se t eme que ee reproduzca 
y ex t i enda l a lucha . 
E l Gobierno h a ordenado que se a b r a 
una i n v e s t i g a c i ó n p a r a a v e r i g u a r c ó -
m o o b t u v i e r o n los amot inados d e p ó s i -
tos de a rmas , y a que d i spa ra ron , no s ó l o 
con r e v ó l v e r s , s ino t a m b i é n con rifles, 
con los que e s tuv ie ron paqueando a los 
gua rd i a s m ó v i l e s , p rov i s tos de cascos de 
acero, d e s p u é s que los g u a r d i a s m o n t a -
dos h a b í a n luchado repe t idamente con 
las m u l t i t u d e s en las cal les estrechas y 
en las plazas p ú b l i c a s . 
U n a vez res tablec ida aparen temente 
l a c a l m a en T o l ó n , a s í c o m o t a m b i é n 
en C h e r b o u r g y Bres t , y t e r m i n a d a la 
h u e l g a de m a r i n e r o s de L e H a v r e , exia 
t e l a p r o b a b i l i d a d de que se h a y a n t e r 
m i n a d o las sublevaciones c o n t r a la re-
d u c c i ó n de salar ios , p o r lo menos en 
c u a n t o a lo que se refiere a la t á c t i c a 
de p r o m o v e r d i s tu rb ios . 
E l hecho de que P a r í s , y las c iuda 
des p rov inc ia l e s m á s i m p o r t a n t e s h a 
y a n p e r m a n e c i d o t r anqu i l a s , i nd i ca que 
los m é t o d o s de v io lenc ia n o cuentan con 
l a s i m p a t í a de l a n a c i ó n . 
L o s e lementos de l a derecha alegan 
que los d i s tu rb ios de los puer tos na-
vales que h a n ten ido c a r á c t e r r evo lu -
c ionar io h a n sido insp i rados po r M o s c ú 
que e s t á descontento con c ier tos aspec-
tos de l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a de F r a n -
cia . C o n t r a r i a m e n t e , los l í d e r e s obre-
ros des tacan que h i c i e r o n todo lo posi-
ble p a r a que las manifes tac iones fue-
r a n de c a r á c t e r pac í f ico . 
L o s obreros a l egan que t a n t o en 
B r e s t como en T o l ó n han s ido v í c t i m a s 
de las medidas de p r o v o c a c i ó n adopta -
das p o r las autor idades , que, s e g ú n d i -
cen, a d o p t a r o n medidas de c a r á c t e r m i -
l i t a r I n j u s t i f i c a d a m e n t e . P o r su pa r t e , 
el F r e n t e P o p u l a r dice que a c t u a r o n i n -
fluencias fascistas. « L ' O e u v r e » , e l d i a -
r i o de izquierdas , dec lara que h a y p rue -
bas concre tas de p r o v o c a c i ó n organiza-
da, m i e n t r a s que, por e l c o n t r a r i o , 
« t o d a l a a c c i ó n del a la i zqu ie rda , aun 
de los de l a e x t r e m a izquie rda , t iende 
a poner en g u a r d i a a todas las v í c t i m a s 
del decre to de reducciones de sa lar ios 
c o n t r a m o v i m i e n t o s de v io l enc i a , que 
Sólo en la capital habrá que hacer 
cerca de dos millones de 
fotografías 
Un papel en que aparece la pala-
bra "falso" cuando se intenta 
falsificar en él 
£1 carnet es tan eficaz que los muñi-
dores electorales le hacen 
dura oposición 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 9.—Es cosa y a deci -
d ida que en e l t é r m i n o de t res meses 
quede establecido en Ba rce lona el " ca r -
ne t " de i den t i dad e lec tora l . H o y ha t e r -
minado el plazo del concurso de an te -
proyectos y de f o t o g r a f í a s y el m a r -
tes se d i c t a m i n a r á acerca de ello. H a y 
que t ener en cuen ta que s ó l o p a r a l a 
c a p i t a l de Ba rce lona s e r á preciso h a -
cer u n m i l l ó n ochocientas m i l f o t o g r a -
f í a s , t r e s po r cada elector, lo cual h a 
es t imulado el i n t e r é s de los f o t ó g r a f o s , 
que ofrecen sus servicios en condicio-
nes que osc i lan en t re seis reales y t r e i n -
t a c é n t i m o s p o r cada uno de los seis-
cientos m i l electores. A l concurso se 
h a n presentado incluso casas e x t r a n -
jeras, a lgunas de las cuales t ienen l a 
exper ienc ia de l a o r g a n i z a c i ó n electo-
r a l de F r a n c i a , Y ent re los detal les 
curiosos no f a l t a el pape l especial i n -
fa ls i f icabie , pues a l a m e n o r raspadu-
r a o a l t r a t a r con á c i d o l a t i n t a esc r i -
t a aparece l a p a l a b r a " fa l so" , que de-
l a t a escandalosamente todo in ten to de 
s u p e r c h e r í a . 
P o r lo p r o n t o , y como p r i m e r a p r o -
videncia , e l « c a r n e t » e lec tora l t e n d r á u n a 
m á x i m a s i m p l i c i d a d . C o n s i s t i r á en una 
t r i p l e f i c h a con l a f o t o g r a f í a , f i r m a y 
c a r a c t e r í s t i c a s de cada e lec tor . U n a da 
esas t a r j e t a s q u e d a r á en pode r del i n -
teresado, o t r a se a r c h i v a r á en el R e -
g i s t r o c e n t r a l y l a t e r ce ra e s t a r á en 
un f i chero a l f a b é t i c o sobre l a mesa Jel 
correspondiente colegio e lec tora l p a r a 
poder c o n f r o n t a r en cada caso la per-
sonal idad de los electores. M á s ade-
lante , en ensayos sucesivos, se c o m p l i -
c a r á e l « c a r n e t » u n i f i c á n d o l o con l a c é -
du la y r o d e á n d o l o de t oda clase de g a -
r a n t í a s p a r a que s i r v a de ve rdade ra 
t a r j e t a de i d e n t i d a d con c a r á c t e r ge-
nera l . Pero p o r ahora t e n d r á exc lus i -
vamen te f i n a l i d a d e lec tora l y s e r á f a -
c i l i t ado g r a t i s a los pobres de solem-
n i d a d y con derecho a v o t o y a los que 
paguen c é d u l a i n f e r i o r a 1,50 pesetas. 
Y s e r v i r á p a r a que se rea l ice una m e -
t i cu losa r e c t i f i c a c i ó n del censo. H a s t a 
el p u n t o que puede a f i rmar se que p a r a 
las p r ó x i m a s elecciones l a c iudad de 
Barce lona p o d r á ser, entre todas las de 
E s p a ñ a , l a que t e n g a el censo m á s per -
fecto y donde sea m á s d i f í c i l « c o l a r » 
u n v o t o fa lso . Cada c iudadano que 
comparezca a n t e una mesa e lec to ra l 
p r o v i s t o de su « c a r n e t » escrupulosamen-
te g i s t r ado , s ó l o p o d r á v o t a r una vez 
s in pos ib i l i dad de s u p l a n t a r a o t ros 
electores. L a l abo r de los presidentes , 
adjuntos , apoderados e i n t e r v e n t o r e s 
de los d i s t i n t o s p a r t i d o s se s i m p l i f i c a r á 
enormemente y q u e d a r á r educ ida t a n 
s ó l o a c o n t r o l a r l a e l e c c i ó n , s i n l a i n -
q u i e t u d y l a l u c h a de pe rsegu i r posibles 
« e m b u c h a d o s » . 
L a t a r j e t a de i d e n t i d a d e lec tora l , t a l y 
como e s t á concebida, y sobre todo m á s 
adelante, cuando t e n g a las huel las 
dac t i l a res de cada elector, puede ser 
la m á x i m a g a r a n t í a de l a pureza de l 
su f rag io . Y , s i n embargo , y q u i z á p r e -
cisamente p o r ello, cuenta y a antes da 
nacer con l a enconada e n e m i g a de de-
t e rminados pa r t idos , que con e l lo j u s t i -
f i c a n l a f a m a que viene d i s f ru tando de 
buenos " m u ñ i d o r e s e lectorales" . Y es 
que muchas organizaciones p o l í t i c a s , 
con sus f icheros y sus censos i l u s t r a -
dos, y sus rondas volantes , etc., pue-
den caer p o r su base con s ó l o que sea 
r ea l i dad e l p royec to de que cada elec-
t o r h a y a de j u s t i f i c a r , f o t o g r a f í a en 
mano, su pe r sona l idad y su derecho a 
e m i t i r e l s u f r a g i o . Y tantos bienes pue-
de hacer e l " ca rne t " e lectoral , y ta les 
reparos se le oponen, y t a l e m p e ñ o hay 
en d i s c u t i r e l derecho a hacer lo o b l i -
ga to r io , que p u d i e r a ser m u y f ác i l que 
se ma lograse el i n t e n t o y nos veamos 
p r ivados de ese i n t e r e s a n t í s i m o ensa-
y o que se p o d r í a hacer en Barce lona 
con v i s t as a a p l i c a r l o d e s p u é s a t o -
da E s p a ñ a . — A N G U L O . 
pud ie r a f a c i l i t a r a l fascismo u n pre-
t e x t o p a r a una r e a c c i ó n v i c t o r i o s a » . — 
U n i t e d Press. 
Los Bonos del Tesoro 
P A R I S , 9 . — E l " J o u r n a l O f f i c i e l " pu-
b l i c a u n decreto f i j ando , a p a r t i r de hoy, 
9 de agosto, el i n t e r é s anual de los Bo-
nos o rd inar ios del Tesoro de t res me-
ses a u n a ñ o , en t res por c ien to . 
S á b a d o 10 de agosto de 1935 (2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú r a . 8.017 
Primas a los mineros de Linares-La Carolina 
T a m b i é n se p a g a r á el sanator io a los mineros en-
fermos de s i l i cos i s . E l s e ñ o r G i l Robles se entrevis-
t ó a y e r con e l jefe de l Gobierno 
S E MODIFICA E L S I S T E M A PARA DESIGNAR LOS TRIBU-
N A L E S D E OPOSICIONES A C A T E D R A S 
E n el ú l t i m o Consejo de m i n i a t r o s f u é 
aprobado u n decreto sobre el r epa r to de 
primajs a los mineros de l S ind ica to de 
L i n a r e s ( L a Ca ro l i na ) en que se dan 
no rmas mucho m á s sencil las p a r a l a c i -
t a d a o p e r a c i ó n , haciendo l a p r i m a u n i -
f o r m e en f u n c i ó n de laa leyes del m i -
ne ra l . Se dedica u n 3 po r 100 del fondo 
g l o b a l y h a s t a u n 15 por 100 del so-
b r a n t e de p r i m a s , pa ra que u n p a t r o n a -
t o de explotadores y obreros, bajo l a 
pres idencia de l d i r ec to r genera l de M-i-
nas, con esos fondos, unas 7 u 8.000 
pesetas mensuales, unidos a los r ecur -
sos que por o t ros medios puede p r o c u -
rarse, establezca en sanator ios camas 
pagadas, que de m o m e n t o pud ie ran ser 
unas 60. p a r a t r a t a r enfermos j ó v e n e s 
de si l icosis (her idas pu lmonares p r o d u -
cidas por los polvos de los m a r t i l l o s per-
fo rado re s ) . Es tas her idas producen en 
hombres j ó v e n e s seguros tuberculosos 
si no se les t r a t a ; en cambio, puestos 
en t r a t a m i e n t o , su c u r a c i ó n suele ser 
s egura y r á p i d a . 
A d e m á s , en el decreto se r e g u l a n los 
con t r a tos de c o m p a ñ e r í a s de obreros, 
con d e s a p a r i c i ó n del i n t e r m e d i a r i o o 
a a c a g é n e r e , que ahora suele a n t i c i p a r 
los fondos necesarios p a r a estos c o n t r a -
tos, pa ra qu ien suelen ser laa ganancias 
cuando las explotaciones se dan f a v o r a -
blemente . Con objeto de e v i t a r este per -
j u i c i o a los obreros y los abusos de que 
p u d i e r a n ser objeto, establece u n fondo 
p a r a d a r a estas c o m p a ñ e r í a s , s i n i n t e -
r é s a lguno y en concepto de r e i n t e g r a -
ble , los ma te r i a l e s y efectos necesarios 
p a r a empezar l a e x p l o t a c i ó n y has ta e l 
50 por 100 de los jo rna les del p r i m e r 
mes, a m á s de l a as is tencia t é c n i c a g r a -
t u i t a por medio de l a C o m i s i ó n t é c n i c a 
inspec tora que p rev iamen te reconoce l a 
e x p l o t a c i ó n p ropues ta p o r l a c o m p a ñ e -
r í a p a r a e s tud ia r s i p o d r á efectuarse l a 
e x p l o t a c i ó n con resul tado e c o n ó m i c o . 
E n e l decre to t a m b i é n se e s t imu lan , 
med i an t e l a c o n c e s i ó n de p r imas , los 
t r aba jos de i n v e s t i g a c i ó n de nuevas m i -
nas o zonas v í r g e n e s de m i n a s en ex-
p l o t a c i ó n , a s í como el t r aba jo po r c o m -
p a ñ e r í a s de obreros en las m i n a s que de 
o t r o modo s u s p e n d e r í a n sus t rabajos . 
Gil Robles visita al jefe 
del Gobierno 
E l s e ñ o r L e r r o u x , que p e r m a n e c i ó en 
su despacho de l a Presidencia t oda l a 
m a ñ a n a , r e c i b i ó las v i s i t a s de los m i -
n i s t ros de l a G u e r r a y A g r i c u l t u r a . 
E l s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó a l a 
sa l ida que h a b í a conferenciado con e l 
j e fe del Gobierno acerca de l a a p l i c a c i ó n 
de l a ley de Rest r icc iones , y el de A g r i -
c u l t u r a d i jo que h a b í a ido a recoger 
e l documento que l e y ó en el Consejo de l 
jueves r e l a t i v o a l a a d j u d i c a c i ó n de con-
c 0L0CACI0N DE 1/APITALES 
Buenas y Seguras Operaciones 
al 6%, 7% y 8% 
O. L . S. A . — Conde de P e ñ a l v e r , 13. 
TeL 20958. Consejero: Luc i ano U r q u l j o . 
cursos de t r i g o en l a p r o v i n c i a do C ó r -
doba. 
A l a una de l a ta rde , el s e ñ o r L e -
r r o u x o b s e q u i ó en su despacho a los pe-
r iod is tas con u n « c o c k - t a i l * . Los i n f o r -
madores se m o s t r a r o n e x t r a ñ a d o s de l a 
v i s i t a hecha por el s e ñ o r G i l Robles en 
r e l a c i ó n con l a l ey de Restr icciones, es-
t ando t a n reciente el Consejo de m i n i s -
t ros . E l s e ñ o r L e r r o u x d i jo que esto no 
t e n í a l a menor i m p o r t a n c i a , y a g r e g ó : 
—Como ustedes saben, y o f u i e l p r i -
me ro que in ic ió l a idea de f u n d i r en uno 
só lo , que se l l a m a r í a de Defensa N a -
cional , los min i s t e r i o s de G u e r r a y M a -
rina. E s n a t u r a l , po r t an to , que a l t e -
ner que t r a t a r s e de este pun to en io 
r e l a t i v o a l a a p l i c a c i ó n de l a ley de 
Restr icciones, el s e ñ o r G i l Robles quie-
r a c a m b i a r c o n m i g o impres iones y con-
t r a s t a r su o p i n i ó n con l a m í a . 
Luego , d i jo e l s e ñ o r L e r r o u x , que el 
d í a 13 marchaba a San S e b a s t i á n , que 
el 14 se ce lebrar la el anunciado Conse-
j o en aquel la c ap i t a l , e l 16 emprende-
r í a el regreso a M a d r i d , y que el a n u n -
ciado Consejo, bajo l a pres idencia de Su 
Excelencia , se c e l e b r a r á en M a d r i d e l 
d í a 19. 
Los depósitos de libros 
jiniiniiiiini iiniiiiiimii 
ANTES DE SALIR 
para las playas del Nor t e , adquiera u n 
Impermeable p l u m a de 21 pesetas o una 
G A B A R D I N A 
impermeabi l izada , tres telas, de 60 ptas. 
Casa S e s e ñ a . C R U Z , 30; filial, C R U Z , 23. 
•iiiiiBiiimiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiHiiiniiiiHiii! 
D E S D E 5 P E S E T A S 
Panta lonc i tos pa ra campo y p laya 
Sastrería A. R E C U E R O 
Recomendada pa ra caballeros y n i ñ o s . 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1. TeL 14948. 
E s t a Casa no t iene n i n g u n a sucursal . 
•^«¡iiiniiiiniiiiiiiiiiHiiimiiiiiniiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiiii!1 
Estados Unidos de N o r t e a m é r i c a 
O F I C I N A S S A I N Z 
Comisiones, consignaciones e in fo rmac io -
nes. Sumin i s t ramos toda oíase de datos 
e in formes sobre indus t r ias de este p a í s . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de cua lqu ie r 
o p e r a c i ó n comercia l . E s c r i b a n a " O F I C I -
N A S S A I N Z " , 973, T i f f a n y St., B r o n x , 
N e w - Y o r k C i t y . 
en América 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i -
j o que h a b í a quedado c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a del I n s t i t u t o del L i b r o E s p a ñ o l 
p a r a l a c r e a c i ó n de d e p ó s i t o s de l i b r o s 
en A m é r i c a . L a J u n t a ha acordado que 
el p r i m e r d e p ó s i t o de l i b r o s se c o n s t i -
t u y a en Mé j i co y se a b r a u n concurso 
p a r a designar a l a persona que se ha -
y a de poner a l f r e n t e de d icho d e p ó s i t o . 
D e s p u é s d i jo que h a b í a quedado cons-
t i t u i d a l a J u n t a p a r a e l fomento del 
T e a t r o L í r i c o y D r a m á t i c o , con asis ten-
cia de los s e ñ o r e s Quin te ro , Romea y 
Moreno To r roba , que h a designado se-
c re t a r io a l s e ñ o r Moreno T o r r o b a . P o r 
ú l t i m o m a n i f e s t ó el s e ñ o r Dua lde que 
se h a b í a firmado el decreto sobre l a 
f o r m a en que h a n de cons t i tu i r se los 
T r ibuna l e s de e x á m e n e s p a r a c á t e d r a s 
de los I n s t i t u t o s ; su c o m p o s i c i ó n obe-
dece a normas a u t o m á t i c a s p a r a e v i t a r 
posibles f avo r i t i smos . 
* * * 
S e g ú n nues t ras not ic ias , el decreto 
que r e f o r m a e l a c t u a l Reg lamen to de 
oposiciones a c á t e d r a s de I n s t i t u t o hace 
re ferenc ia exc lus ivamente a l p roced i -
m i e n t o de s e l e c c i ó n de jueces pa ra T r i -
bunales. Por esta r e fo rma , los T r i b u -
nales se c o n s t i t u i r á n de l a s iguiente m a -
nera : u n presidente, que s e r á propues to 
en t e r n a a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica po r el Consejo N a c i o n a l de C u l t u -
ra . E s t e pres idente t e n d r á u n suplente, 
nombrado de l a m i s m a f o r m a . U n voca l 
competente que no p e r t e n e c e r á a l p r o -
fesorado de I n s t i t u t o y que s e r á p ro -
puesto en t e rna a l m i n i s t e r i o po r el Con-
sejo de l iberante consu l t ivo de rec tores 
de Un ive r s idad . E s t e m i s m o Consejo de-
j s i g n a r á un suplente, po r a n á l o g o proce-
d i m i e n t o . U n voca l , que s e r á el n ú m e r o 
uno de las ú l t i m a s oposiciones o el n ú -
mero dos de las mismas , en ca l idad de 
suplente. 
F ina lmen te , s e r á n vocales el c a t e d r á -
t i co de I n s t i t u t o m á s a n t i g u o y e l m á s 
moderno, s iguiendo l a l i s t a que p a r a es-
tos efectos se l l evaba en r e l a c i ó n con la 
f o r m a c i ó n de los T r ibuna le s antes del 
Reg l amen to de 1931. 




Unico a r t i cu lo qu* 
sin T E Ñ I R hace 
1 e s a p a r ecer las 
n A N A S. 6,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene 
Venta al por ma 
/o r : Calle M u ñ o z 
Porrero, n ú m e r o 4, 
Tadrid, v en todo? 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a d i jo que t e -
n í a i n t e r é s en r e c t i f i c a r las a f i r m a c i o -
nes hechas por u n p e r i ó d i c o de l a no-
che, sobre l a s i t u a c i ó n de los ex c o n -
sejeros de l a Genera l idad, diciendo que 
se les daba t r a t a moles to en l a p r i s i ó n 
en que e s t á n rec lu idos . T e n g o l a se-
g u r i d a d — d i j o e l m i n i s t r o — q u e ni los 
e x consejeros, ni sus f ami l i a r e s , ni 
las personas que los v i s i t a n , a f i r m a r á n 
semejante cosa, sino todo lo c o n t r a r i o . 
T e n g o l a segur idad de conciencia de 
que d e n t r o de l o que las leyes y los re -
g l a m e n t o s imponen , se p r o c u r a r á ha -
cerles l levadera l a v i d a en l a p r i s i ó n , y 
que s i h a y a lguna e x c e p c i ó n en cuan to 
a los ex consejeros de la General idad, 
s e r á a su f avor . 
P regun tado a q u é se re f i e ren las m o -
dif icaciones de a lgunos ex t r emos del 
decreto r e l a t i v o a l a l i m i t a c i ó n del nú-
mero de procuradores en a lgunas l o -
calidades, d i jo que se re f i e ren a a q u é -
l los que se h u b i e r a n i n s c r i t o en los re -
g i s t ro s correspondientes y los que h a n 
mani fes tado i n t e r é s en e jercer l a p r o -
f e s i ó n antes del decreto del a ñ o pasa-
do, y en cuanto a los derechos adqu i -
ridos, d i jo que no h a y m á s remedio que 
concederles el e je rc ic io de l a p r o f e s i ó n . 
Sobre el Reg l amen to de l N o t a r i a d o , 
d i jo que é s t e no aborda todos los p r o -
blemas notar ia les , sino los m á s esen-
ciales, como l a c u e s t i ó n de exceden-
cias y t u m o s de r e g u l a c i ó n p a r a l a 
p r o v i s i ó n de vacantes, e n los que se 
s u p r i m e el te rcero , y m e r m a genera l de 
N o t a r í a s s a c á d a s a concurso, has ta el 
pun to de que a n t i g u a m e n t e se sacaban 
una de cada cua t ro , y a h o r a una de 
cada doce. 
P o r ú l t i m o di jo que hoy s a l d r í a pa-
r a Salamanca, y que desde a l l í i r á 
d i r e c t a m e n t e a San S e b a s t i á n , p a r a 
a s i s t i r a l Consejo que se c e l e b r a r á a l l í 
e l d í a 14, bajo l a pres idencia del jefe 
de Es tado . De a l l í r e g r e s a r á o t r a vez a 
Sa lamanca , y e s t a r á en M a d r i d p a r a el 
Consejo del d í a 19. 
* * * 
E l d i r e c t o r gene ra l de Prisiones, a l 
que se le d ió cuen ta de las mani fes -
taciones del m i n i s t r o de J u s t i c i a sobre 
l a s i t u a c i ó n de los ex consejeros de la 
General idad, las c o n f i r m ó , a ñ a d i e n d o 
que se h a n rec ib ido en l a D i r e c c i ó n v a -
r i a r ca r t as de presos, en las que se que-
j a n de l a d i fe renc ia de t r a t o que se les 
da con las que se les concede a los ex 
consejeros, puesto que n i d i s f r u t a n del 
m i s m o rancho que ellos, n i pueden dar 
el paseo d ia r io p o r el m i s m o pa t io . Por 
ú l t i m o a ñ a d i ó que u n inspector del 
Cuerpo de Pr is iones ha r eco r r ido en es-
tos d í a s las pr is iones de Car tagena , 
Pue r to de Santa M a r í a y Valenc ia , quien 
no h a b í a rec ib ido n i una sola queja de 
n i n g ú n preso. 
La Junta contra el paro 
E n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o f a c i l i -
t a r o n l a s iguiente n o t a : 
« B a j o l a pres idencia del e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r m i n i s t r o de T r a b a j o se ha 
reunido l a J u n t a N a c i o n a l c o n t r a el Pa-
ro , habiendo aprobado los pl iegos de con-
diciones p a r a los concursos de conce-
s ión de p r i m a s referentes a los s iguien-
tes conceptos, de en t re los que figuran 
en el a r t í c u l o 4.° de l a l ey de p r e v i s i ó n 
c o n t r a e l pa ro ob re ro : 
A ) Caminos vecinales, 
B ) A l u m b r a m i e n t o y abas tec imien-
to de aguas. 
H ) Desguace de buques pesqueros y 
c o n s t r u c c i ó n de buques de i g u a l clase. 
I ) F o m e n t o de expor tac iones de p ro -
ductos de l a i n d u s t r i a ; y equ ipamien to 
de i ndus t r i a s deficientes o insuficientes. 
E n r e l a c i ó n con estos pl iegos de con-
diciones se a c o r d ó pub l i ca r lo s inmedia-
tamente en l a « G a c e t a > , y poner a dis-
p o s i c i ó n de los interesados en los mis -
mos copias que f a c i l i t a r á n los respect i -
vos min i s t e r i o s y l a S e c r e t a r í a de la 
J u n t a N a c i o n a l c o n t r a el Pa ro . 
E n r e l a c i ó n con el p r o b l e m a de re-
p o b l a c i ó n fores ta l que procede s e ñ a l a r 
como el m á s adecuado p a r a c o m b a t h 
el pa ro a g r í c o l a , l a J u n t a a c o r d ó fo r -
m u l a r u n p l a n de t rabajos de repobla-
c ión y aux i l i a res especialmente concen-
t r ado en las p rov inc i a s andaluzas y en 
la de M a d r i d , au to r i zando a l efecto a l 
presidente de l a J u n t a pa ra que, a p ro-
puesta del d i r ec to r genera l de Montes , 
pueda i r f o r m u l a n d o , p a r a su aproba-
c ión p o r el Consejo de m i n i s t r o s , las d i -
ferentes fases que haya de aba rca r d i -
cho plan.> 
Gil Robles irá a Barcelona 
en septiembre 
B A R C E L O N A , 9.—Los p e r i ó d i c o s p u -
b l i can unas declaraciones en M a d r i d po r 
el s e ñ o r C i r e r a V o l t á , jefe de A c c i ó n 
P o p u l a r ca ta lana . E n ellas da cuenta 
de las gestiones que viene rea l izando 
cerca de los m i n i s t r o s de l a C. E . D . A . 
y o t ras personalidades con m o t i v o del 
confl ic tQ a lgodonero. 
E n t r e o t ras cosas dice: « E l s e ñ o r G i l 
Robles me ha p r o m e t i d o que en el p r ó -
x i m o mes de sep t iembre h o n r a r í a m i 
casa descansando en ella d u r a n t e unos 
d í a s , que a p r o v e c h a r í a p a r a v i s i t a r 
cuar te les y dedicarse a asuntos re la -
cionados con su m i n i s t e r i o , aprove-
chando a s í los p e q u e ñ o s ra tos de des-
canso p a r a dedicarse a p r e s t a r su 
a t e n c i ó n a todos los p rob lemas que pue-
den in te resa r a C a t a l u ñ a . A u n q u e m i 
jefe y a m i g o , s e ñ o r G i l Robles, dichos 
d í a s los t o m a r á como de descanso, y o 
m e p ropongo—sin que me a t r e v a a ase-
g u r a r l o — , si ello m e fue ra posible, l le -
va r l e a l a comarca ca t a l ana del V a l l e 
de A r á n , pues a l m i s m o t i e m p o que con 
ello le p r o p o r c i o n a r l a una he rmosa ex-
c u r s i ó n , p o d r í a ap rec i a r el entus iasmo 
y s i m p a t í a s que t i ene en aquel las p i n -
torescas t i e r r a s » . 
Jefe de Policía portugués 
El subsecretario de Sanidad irá 
de nuevo a Las Hurdes 
E n la s cant inas escolares se r e p a r t i e r o n en u n a ñ o 
m á s de 21.000 k i los de p a n y 6.000 l i b r a s de chocolate 
L O S P R O B L E M A S M A S U R G E N T E S S O N E L A B A S T E C I M I E i * 
T O D E AGUAS Y E L A C O R T A R D I S T A N C I A S 
E l P a t r o n a t o N a c i o n a l de L a s H u r -
des s é encuent ra amenazado de u n g r a -
ve pe l ig ro . 
Su probable enemigo se l l a m a L e y 
de Restr icciones. 
E l p r o b l e m a puede ser t e r r i b l e y y a 
laa a lmaa generosas que t i enen bajo su 
t u t e l a 195.000 h e c t á r e a s de suelo na-
c iona l—Hurdes e x t r e m e ñ a s y leonesas— 
h a n in ic iado, con l a l ea l t ad que ha sido 
s iempre n o r m a en sus guiones, u n pe-
q u e ñ o m o v i m i e n t o de i n q u i e t u d y de s ú -
p l i ca . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Hac ienda t iene 
l a pa labra . Pero... 
Los hurdanos venden la fruta 
en España 
Se encuen t r a en M a d r i d , de regreso 
de F r a n c i a y p a r a segu i r v i a j e esta 
noche a Lisboa , e l d i r ec to r de P o l i c í a 
i n t e r n a c i o n a l y Defensa social del Es-
tado, de P o r t u g a l , s e ñ o r L o r e n z o , acom-
p a ñ a d o del secre tar io gene ra l de P o l i -
c í a in t e rnac iona l , c a p i t á n s e ñ o r C á t e l a . 
A y e r fue ron inv i t ados a a l m o r z a r por 
e l subd i rec to r genera l de Segur idad , se-
ñ o r F e r n á n d e z M a t o s . A l banquete 
a s i s t i ó t a m b i é n el je fe super io r de Po-
l i c í a i n t e r i n o , don Pedro R ivas . 
Las construciones escolares 
en Valencia 
V A L E N C I A , 9 . — E l alcalde ha rec ib i -
do l a v i s i t a del pres idente de l Consejo 
nac iona l de E c o n o m í a , don D a n i e l R í o . 
E s t á re lac ionada con l a subasta p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de escuelas, pues parece 
ser que dicho s e ñ o r viene e n p l a n i n -
f o r m a t i v o , representando a a lgunos g r u -
pos f inanc ieros a quienes in te resa la su-
basta . 
R e f i r i é n d o s e a este asunto, el alcalde 
h a d icho que t e n í a not ic ias de que ha-
b í a n s ido presentadas dos ins tancias de 
o t r a s t a n t a s casas cons t ruc toras , so l i c i -
t ando que, teniendo en cuen ta l a esta-
c i ó n y o t r a s c i rcunstancias , se p r o r r o -
a l p i e d e l á r b o l 
L e h a b í a m o s buscado a nues t ras c r ó -
nicas hurdanas , de aquel la ú l t i m a ex-
p e d i c i ó n comentada por E L D E B A T E , 
final y h o r a amable de reposo y de pro-
yectos . 
N o pudo ser. 
Y l a l l a g a vuelve a s a n g r a r ahora. 
T a m p o c o p o d r á ser, é s t e , de f in i t ivo 
e p í l o g o . E s he r ida t e r c a a l a cu ra . Y 
a ú n p iensan en v o l v e r p o r aquellas t i e -
r r a s de E x t r e m a d u r a , el subsecretar io 
de Sanidad y sus cordiales a c o m p a ñ a n -
tes... 
195.000 h e c t á r e a s ; t rece m u n i c i p i o s ; 
m á s de 160 pueblos. Pero, de m o m e n -
t o , r e v i v a m o s episodios de H u r d e s ex-
t r e m e ñ a s solamente . Donde n o h a b í a 
nada se h a ab ie r to y a m á s de 100 k i -
l ó m e t r o s de caminos ; repobladas, m á s 
de 1.000 h e c t á r e a s ; cons t ru idas , 22 es-
cuelas, con o t ras t a n t a s can t inas ; dos 
campos a g r í c o l a s y o t ros escolares de 
j uego y de e x p e r i m e n t a c i ó n ; l evan ta -
das han sido las f a c t o r í a s de que y a 
hemos hablado, con sus m é d i c o s , f a r -
m a c é u t i c o s , etc., y dotadas de salas de 
consul ta , equipo q u i r ú r g i c o y f a r m a c i a , 
con as is tencia t o t a l m e n t e g r a t u i t a pa ra 
todos los hurdanos ; se m o n t ó el Hos-
p i t a l - A s i l o de L a g u n i l l a , con 26 camas, 
p a r a hurdanos pobres ; se ed i f i ca ron 
como anejas a las f a c t o r í a s casas-cuar-
teles de l a G u a r d i a c i v i l . Poco a poco, 
l a p s i c o l o g í a , cos tumbres y p r á c t i c a s 
de aque l l a e x t r a ñ a co l ec t iv idad h a n ido 
cambiando . L a a r r o b a de cerezas era 
vend ida p o r el hu rdano en el mercado 
de C iudad R o d r i g o a 1,25 pesetas, su-
poniendo que el g é n e r o — d e s p u é s de re-
m o n t a r aquellas cumbres calcinadas por 
el sol—no l l ega ra t o t a l m e n t e remosta-
do; hoy d í a se vende a 5 y 6 pesetas y 
a l pie del m i s m o á r b o l , has ta donde l le-
g a n p a r a t r a n s p o r t a r l a camionetas de 
M a d r i d y de Salamanca . 
E n Sanidad se h a n rea l izado campa-
ñ a s a c t i v í s i m a s c o n t r a el bocio, p a l u -
d i smo y d e m á s ' endemias que azo tan a 
aquellas gentes. L a c a m p a ñ a a n t í p a l ú -
d ica , especialmente, es u n a de las m á s 
eficaces que se han l levado a cabo en 
E s p a ñ a . L o s servicios de h ig iene den-
t a l v a n i n t e n s i f i c á n d o s e . A n u a l m e n t e ae 
renuevan los servicios f a r m a c é u t i c o s 
median te e n v í o de g randes expediciones 
adic ionadas con remesas de leche con-
densada y e spec í f i cos . E n uno de los 
ú l t i m o s a ñ o s , l a e x p e d i c i ó n s a n i t a r i a 
concent rada en los muel les de P u e r t o 
de B é j a r , p a r a su u l t e r i o r t r a n s p o r t e 
en camione ta hasta L a s Hurdes , supu-
so cuaren ta y ocho grandes bu l t o s po r 
u n va lo r de 9.150,30 pesetas. E l P a t r o -
na to ha costeado, a s imismo, los despla-
zamientos y estancias de hurdanos en 
los centros san i t a r ios y c l í n i c o s de P la -
sencia, C á c e r e s , Sa lamanca y M a d r i d , 
cuando p o r l a í n d o l e de la i n t e r v e n c i ó n 
se h a n requer ido manos especializadas; 
en c i e r t a o c a s i ó n , una muchacha—ciega 
antes de nacer—de Vegas de Cor ia , f u é 
operada sa t i s f ac to r i amen te en nues t ro 
I n s t i t u t o O f t á l m i c o , p o r el doctor Cas-
tresana. T a m b i é n se p r e s t a cuidadosa 
a t e n c i ó n a los hurdanos de L a g u n i l l a . 
E n cuanto a m i s i ó n p e d a g ó g i c a se 
refiere, se h a n operado t r a n s f o r m a c i o -
nes y procesos menta les c u r i o s í s i m o s 
ent re aquellos n i ñ o s que p a d e c í a n de 
h a m b r e c r ó n i c a en cuerpo y en e s p í r i -
t u . E n 1933-34 se r e p a r t i e r o n , en las 
cant inas escolares 21.297 k i l o s de pan 
y 6.388 l i b r a s de chocolate, que i m p o r -
t aban l a c an t i dad de 23.009,50 pesetas. 
T r e s c o t o s ftnf<»Ai»« — 
func iona r t ampoco desde su f u n d a c i ó n . 
E n caminos forestales, agua y repo-
b l a c i ó n fo res t a l , l a l a b o r del P a t r o n a -
to es indesc r ip t ib le . Ser ia preciso que 
nuest ros lectores se t r a s l a d a r a n a da r 
u n paseo p o r aquellas regiones p a r a 
imponerse deb idamente del s ac r i f i c io 
que supone toda l abo r ef ic iente en 
aquel sent ido. P e r o f a l t a t o d a v í a m u -
cho por hacer. A b a s t e c i m i e n t o de aguas 
y a c o r t a m i e n t o de dis tancias . H e a q u í 
lo m á s i m p o r t a n t e del p rob l ema . Y en 
cuan to a l abo r s an i t a r i a , ¿ q u é piensan 
hace r nues t ras au to r idades? 
Quiere el s e ñ o r B e r m e j i l l o — y a s í nos 
lo ha man i f e s t ado—volve r a las Hurdes 
e x t r e m e ñ a s . D u r o f u é su p r i m e r viaje, 
ex t r emadamen te du ro ; pero el subsecre-
t a r i o de Sanidad es h o m b r e tenaz y 
quiere imponerse en abso lu to de todo lo 
que i m p o r t a a su ansia de r e n o v a c i ó n 
y de progreso . H a y que i r a Carabus i -
nos, p a r a ve r las f a m i l i a s de c re t inos ; y 
los "seis-dedos"; y las mujeres que re-
zan p a r a vencer a las b ru j a s ; y a q u é l l a s 
o t r a s que cue lgan del cuel lo de sus h i -
jos , r e c i é n nacidos, l l avec i t a s de p l a t a 
p a r a que no los " t u m b e l a l u n a " . H a y 
m u c h o que v e r t o d a v í a en i n h ó s p i t a s 
m o n t a ñ a s y val les de esas H u r d e s t a r -
d í a s . Y B e r m e j i l l o v o l v e r á a m o n t a r un 
m u l o p a r a hacer seis, ocho o diez horas 
de m a r c h a d ia r ias . 
M i e n t r a s , la gente del P a t r o n a t o con-
f í a . C o n f í a , no s ó l o en que l a l ey de 
Res t r icc iones no s u p r i m a o r g a n i s m o t a n 
ú t i l , s ino que n i s i qu i e r a pase sobre él 
m a n o que p o d í a a r a ñ a r en l u g a r de aca-
r i c i a r . E l los t i enen r a z ó n p a r a conf iar , 
que son hombres de buena fe . 
F r a c a s a un intento de 
huelga en Oviedo 
Una parte de los transportistas del 
ramo de construcción faltan al tra-
bajo y son rápidamente 
sustituidos 
r — • — 
O V I E D O , 9 . — E l gobernador h a he-
cho las s iguientes manifes tac iones : 
— D e s p u é s de la f racasada hue lga de 
l a c o n s t r u c c i ó n , con el fin de estorbar 
el t r a b a j o n o r m a l que se r ea l i za en las 
obras, hoy, inop inadamente , h a n f a l t a -
do a l t r a b a j o una par te , menos de la 
m i t a d , de los t r a n s p o r t i s t a s que las s i r -
ven. S in embargo, el i n t e n t o ha f r aca -
sado r o t u n d a m e n t e ; los servicios se han 
hecho con suf ic iencia y m a ñ a n a se rea-
l i z a r á n con n o r m a l i d a d . Se ve que e s t á 
demos t rada l a i n u t i l i d a d de estos es-
fuerzos subversivos, f r en te a los cuales 
el Gobierno e s t á s iempre prevenido y 
que s ó l o pueden p r o d u c i r per ju ic ios con-
siderables a los mismos p romotores , co-
m o son en este caso la r e t i r a d a de los 
"ca rne t s" de c o n d u c c i ó n y c i r c u l a c i ó n , 
m u l t a s , etc. P a r a l a t o t a l s o l u c i ó n de 
este nuevo i n t e n t o no he necesitado ha-
cer uso de elementos ajenos a l p r o p i o 
r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n n i que per te-
nezcan a o t r o o rden que el c i v i l , no obs-
t an t e t ener o t ros dispuestos y aperc i -
bidos. 
Se reanuda la celebración 
P A L M I L Jiménez 
es eficaz como el aceite de r i c i n o , pero 
m u y agradable. Compre siempre el ver-
dadero P A L M I L J i m é n e z . 
de Consejos de guerra 
G I J O N , 9 .—La A s e s o r í a j u r í d i c o - m i -
l i t a r h a reanudado l a c e l e b r a c i ó n de 
Consejos de g u e r r a . H a n s ido hechos los 
s iguientes s e ñ a l a m i e n t o s : el m a r t e s 13, 
en Gi jón , uno c o n t r a A v e l i n o H u e r t a s 
F lo re s y dos paisanos m á s ; o t ro , con-
t r a A l f r e d o A l v a r e z Corzo y ocho m á s , 
y o t r o c o n t r a M a n u e l R o d r í g u e z Coto 
y t res m á s , acusados todos de r e b e l i ó n 
m i l i t a r . E l m i é r c o l e s 14, en Oviedo : uno 
c o n t r a J e s ú s F a u s t i n o A l v a r e z , y o t r o 
c o n t r a J o s é A l v a r e z M e n é n d e z , todos 
acusados de r e b e l i ó n m i l i t a r . 
« • 
S E G O V I A , 9 .—El gobernador c i v i l , 
e s t imando comple ta y abso lu ta l a t r a n -
qu i l i dad social , ha dispuesto l a reaper-
t u r a de l a Casa del Pueb lo de l a ca-
p i t a l y el l e v a n t a m i e n t o de l a c lausura 
que pesaba sobre todas las de l a p ro -
v inc i a . 
Nuevos daños causados 
por las tormentas 
En Valencia se inundan varias ca-
sas y se cierra el aeropuerto 
Una familia de once personas con-
mocionada por un rayo, en Bilbao 
V A L E N C I A , 9 .—En la pasada m a d r u -
gada se d e s e n c a d e n ó sobre esta cap i t a l 
una fue r t e t o r m e n t a de g r an i zo y fuer -
te aguacero , que i n u n d ó los s ó t a n o s de 
a lgunas casas. H o y e s t á el d í a nuboso, 
y l lueve a in te rva los . L a p i ed ra que ca-
y ó d u r a n t e l a t o r m e n t a ha causado 
grandes d a ñ o s en Manises, P a t e r n a y 
otras pueblos p r ó x i m o s a l a cap i t a l . 
A consecuencia del f ue r t e t e m p o r a l 
de agua, el aeropuer to e s t á inundado. 
Por este m o t i v o se ha cer rado a l t r á f i -
co a é r e o y no h a salido el a v i ó n correo 
pa ra M a d r i d n i ha l legado apara to a l -
guno. 
• * * 
J A R A F U E L , 9 .—En l a m a d r u g a d a de 
hoy h a descargado una t o r m e n t a da 
agua y piedra , con v ien tos hu racana -
dos, que ha producido per ju ic ios en l a 
cosecha, especialmente en l a de v inos 
y aceites. L a s chispas e l é c t r i c a s y loa 
v ien tos han causado destrozos en loa 
á r b o l e s . E n l a c a r r e t e r a f u e r o n recogi -
dos unos dos centenares de p á j a r o s 
mue r to s por el pedrisco. N o hubo des-
grac ias personales. 
Más de un millón de pérdidas 
E J E A D E L O S C A B A L L E R O S , 9.— 
H a descargado u n a fue r t e t o r m e n t a de 
agua y g ran izo , que a r r a s ó la m e j o r 
pa r t e de la h u e r t a local . L a s p é r d i d a s 
se ca lcu lan en m á s del m i l l ó n de pese-
tas, a pesar de eer r e l a t i v a m e n t e peque-
ñ a l a zona afec tada por el pedrisco. 
Cosecha destruida 
Un manifiesto de la JAP Marruecos y Colonias 
A n e j o s a las escuelas se h a n cons-
t r u i d o cotos a p í c o l a s ; h a y t r e s cotos 
modelos, uno al N o r t e , en la escuela 
de n i ñ a s de E l J o r d á n ; o t ro , a l M e -
d i o d í a , en la de Vegas de Cor ia , y o t ro , 
a l Es te , en l a F a c t o r í a de L a s Mestas . 
E l campo de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o -
la de Vegas de Cor i a n o h a dejado de 
* Tmm. 
gase e l plazo de a d m i s i ó n de pl iegos, a 
f i n de que ellos puedan es tud ia r las con-
diciones y presentarse a l concurso. Se-
g ú n el alcalde, l a r e s o l u c i ó n de estas 
ins tancias compete a l A y u n t a m i e n t o , pe-
ro, ante todo, h a y que a tenerse—dijo— 
a l o preceptuado p o r l a ley. 
de Galicia 
Intensa propaganda para la Asam-
blea de Santiago de Compostela 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 9.— 
Se in tens i f ica l a p ropaganda que p o r to -
d a G a l i c i a e s t á desar ro l lando A c c i ó n Po-
p u l a r p a r a el acto que h a de celebrarse 
f r e n t e a l a Ca t ed ra l compostelana, en 
l a p laza del Ober to i ro , que t iene cabida 
p a r a m á s de 60.000 personas, el d í a p r i -
m e r o de sep t iembre . E n dicho ac to p ro -
n u n c i a r á u n discurso e l je fe de A c c i ó n 
Popu la r , don J o s é M a r í a G i l Robles . 
B a j o l a pres idencia de don J u a n Je-
s ú s G o n z á l e z , de l Consejo N a c i o n a l de 
l a J . A . P. de E s p a ñ a , se ha r eun ido en 
San t i ago el pleno del C o m i t é r e g i o n a l 
de las J . A . P., n o m b r á n d o s e u n C o m i -
t é e jecu t ivo p a r a l a o r g a n i z a c i ó n y l a 
p ropaganda . 
Se ha redac tado u n mani f ies to , del 
que t r a n s c r i b i m o s los s iguientes p á r r a -
f o s : 
" N o l i m i t a m o s el l l a m a m i e n t o a nues-
t r a J u v e n t u d . Desde es ta Gal ic ia , p roa 
de H i s p a n i d a d zarpando a A m é r i c a , que 
t o d a v í a d e r r a m a l a s ang re y e l sudor 
de sus h o m b r e s por todos los r incones 
de l a t i e r r a , porque l l e v a en su m e d u l a 
el genio un ive r s a l i s t a de E s p a ñ a , l l a m a -
mos t a m b i é n a la J u v e n t u d de las na-
ciones h ispanoamericanas , que e s t é n y a 
de v u e l t a de caducas i d e o l o g í a s l iberes-
cas. E n e l ac to de p r o f e s i ó n de fe en los 
va lo re s eternos, que t e j i e r o n una c i v i l i -
z a c i ó n , s e r á nues t ro o r g u l l o m a y o r sen-
t i r n o s asist idos por su e s p í r i t u y v e r fla-
m e a r sus colores j u n t o a los nuestros, 
se l lando l a u n i ó n e s p i r i t u a l en u n ideal 
c o m ú n a rea l i za r . " 
" S i tenemos en nues t ras p rop ias m a -
nos e l poder m o d e l a r l a v i s i ó n e n t r a ñ a -
ble y m a g n í f i c a de su dest ino, que l leva-
mos dent ro , ¿ c ó m o nos v a a sac ia r pa-
l a b r a m á s o menos sobre e l papel , casi 
s i empre mo jado , de u n a C o n s t i t u c i ó n ? 
N o . A v a n z a n d o sobre todas las peque-
ñ a s r e f o r m a s nosotros desplegamos la 
g r a n c o n t r a r r e f o r m a e s p a ñ o l a . E s t a es 
l a cons igna: acuc ia r a l a conciencia na-
O L A U S U R A D E L A E X P O S I C I O N D E 
P I N T U R A E S P A Ñ O L A E N T A N G E R 
T A N G E R , 9.—Anoche se c e l e b r ó en 
la Casa de E s p a ñ a l a c l ausura de l a 
E x p o s i c i ó n de p i n t u r a e s p a ñ o l a , en l a 
que se r e u n i e r o n cuadros de diversos 
p in to res e s p a ñ o l e s que cada p a r t i c u l a r 
r e m i t i ó a l a Casa de E s p a ñ a con este 
fin. Se expusieron, en t re o t ros , cuadros 
de F o r t u n y , Ch icha r ro , Goya , Soro l l a y 
V e l á z q u e z . 
D u r a n t e los seis d í a s que ha p e r m a -
necido a b i e r t a l a E x p o s i c i ó n , desf i laron 
va r ios m i l l a r e s de personas, ent re ellos 
muchos ex t ran je ros . Con m o t i v o de l a 
c l ausura se d ió una conferencia sobre 
p i n t u r a a cargo del m é d i c o e s p a ñ o l don 
Ra fae l Duyos , t a m b i é n excelente poeta . 
A s i s t i ó .a l a conferencia numeroso p ú -
bl ico, y es tuvo presente el m i n i s t r o de 
E s p a ñ a don J o s é Rojas . E l conferen-
c iante f u é m u y aplaudido . 
c iona l con h a m b r e y sed de un idad , de 
j u s t i c i a y de i m p e r i o . 
N o de una u n i d a d basada en pactos 
de t o m a y daca y equ i l ib r ios de a r i t -
m é t i c a de mercader , s ino l a u n i d a d f r a -
t e r n a l y a r d i e n t e de regiones y clases 
p a r a ofrecer alegres a u n i dea l supre-
mo que ex i j a d isc ip l ina , sacr i f ic io y es-
fuerzo. E s p a ñ a , ¡ u n a ! 
N o j u s t i c i a reduc ida a u n sec tor de 
las relaciones sociales, s ino j u s t i c i a en 
t o d o : j u s t i c i a social , j u s t i c i a en l a j e -
r a r q u í a , j u s t i c i a y honor a los que caen 
por el Ideal de la P a t r i a . E s p a ñ a , j u s t a . 
N o i m p e r i o n u t r i d o de ambiciones i m -
puras, s ino i m p e r i o i n f o r m a d o del es-
p í r i t u del A p ó s t o l ; pe r eg r inan t e y gue-
r re ro , m i s i o n e r o y hero ico : E s p a ñ a , ¡ i m -
pe r io ! " 
Próximo acto en Cedreita 
F E R R O L , 9 .—Organizado por l a De-
recha R e g i o n a l Gal lega se c e l e b r a r á e l 
d o m i n g o en Cede i ra u n ac to de p ropa -
ganda, en el que t o m a r á n p a r t e l a se-
ñ o r i t a Josefina F o n t á n , e l pres idente de 
l a Derecha Reg iona l Gal lega , s e ñ o r P é -
rez B a r r e i r o , y e l d ipu tado s e ñ o r V á z -
quez G u n d i n . 
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COMPANYS Y LOS EX CONSEJEROS 
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 
D I E Z H O R A S D E E S T A T C A T A L A 
Repor ta je del 6 de octubre, por 
E N R I Q U E D E A N G U L O 
Segunda edic ió i> corregida y aumentada. A d m i n i s t r a c i ó n : V i l anova , 7. Barce lona . 
L E R I D A , 9 .—En el pueblo de Os, t é r -
m i n o m u n i c i p a l de Civis , h a descargado 
una h o r r o r o s a t o r m e n t a de agua y g ra -
nizo, que d e s t r o z ó toda l a cosecha. 
Numerosos rayos en Vizcaya 
B I L B A O , 9 .—En B a r r i c a , du ran te l a 
t o r m e n t a descargada aye r en Vizcaya , 
cayeron va r i a s chispas e l é c t r i c a s , una de 
ellas en l a casa del p r e s b í t e r o don J o s é 
de M a ñ a i r i s c u a , que d e r r i b ó t o t a l m e n t e 
el m i r a d o r , que acababa de abandonar 
dicho sacerdote. E l r ayo c o n t i n u ó hacia 
el p iso bajo, donde a b r i ó grandes bo-
quetes en los tabiques y a r r a n c ó de cua-
j o los marcos de las pue r t a s e i n t e r r u p -
tores de luz e l é c t r i c a . P a u l i n o Z á r a t e , 
con su f a m i l i a , que h a b i t a n d icha p l an -
ta, quedaron conmocionados y su espo-
sa y nueve h i jos fue ron asis t idos por el 
m é d i c o . 
O t r a chispa c a y ó en un c a s e r í o cer-
cano a l monte , cuando se encont raba 
sola l a s e ñ o r i t a C a r m e n Bi lbao , que t a m -
b ién t u v o que ser asis t ida, pues l a con-
m o c i ó n le d u r ó casi una ho ra . A v i s a d o 
el sacerdote p a r a que la a d m i n i s t r a r a 
los Santos Sacramentos , p o r s i su esta-
do f u e r a grave , cuando el p á r r o c o a d -
m i n i s t r a b a este a u x i l i o cayeron conse-
c u t i v a m e n t e o t r a s dos chispas en l a 
ig les ia p a r r o q u i a l , causando enormes 
d a ñ o s en los tabiques de l a m i s m a . 
A d e m á s , en e l pueblo cayeron o t r a s 
va r ias chispas e l é c t r i c a s , que t a m b i é n 
han producido d a ñ o s de i m p o r t a n c i a . 
E n Onda r roa c a y ó o t r a en una casa 
propiedad de V i c e n t e Goicoechea y o t r a 
en l a finca, que d e s t r u y ó 200 pinos de 
diez a ñ o s y t res h e c t á r e a s de maleza, 
que f u e r o n pasto de las l l amas . 
El gobernador visita la 
zona afectada 
S E G O V I A , 9. — E l gobernador , d o n 
E n r i q u e Meneses, a c o m p a ñ a d o del inge-
niero de V í a s y Obras y de o t r o a g r ó -
nomo, ha marchado a L i n a r e s del A r r o -
yo p a r a ap rec ia r los grandes d a ñ o s cau-
sados por l a ú l t i m a t o r m e n t a . 
9 
— Y como yo no puedo salir en pijama, le agradecería fuese usted mismo a llamar a la 
Policía. 
("Lüstige Sachse".) 
—Señorita, usted sola conoce la combinación de la caja de caudales. 
¿Qué ha hecho usted do mi bocadillo de jamón? 
X"Everybody", Londres.). 
DETENIDOS POR RM PflSQÜINES 
E s t a madrugada , en la ca l le de M a -
nuel C o r t i n a , u o ? ronda v o l a n t e dei 
agentes de V i g i l a n c i a de tuv ie ron , cuan-
do se h a l l a b a n f i j ando pasquines de F a -
lange E s p a ñ o l a , a R a m ó n G a r c í a S u á -
rez y E m i l i o S u á r e z V i l l a r . A los dete-
nidos se les o c u p ó una p o r r a y u n ca r -
ne t de l a o r g a n i z a c i ó n fasc is ta . 
Primer Congreso Español 
Pro-Médico en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 9 .—En el p r ó x i m o o c t u -
bre, d í a s antes de las f ies tas del P i l a r , 
se r e u n i r á en esta cap i t a l e l p r i m e r Con-
greso E s p a ñ o l P r o - M é d i c o . Se d e b a t i r á n 
los s iguientes t emas : seguro social de 
enfermedad, e n s e ñ a n z a m é d i c a , p o l í t i c a 
s a n i t a r i a y m o r a l m é d i c a . 
Se d e t e r m i n a r á el l uga r y t emas del 
I I Congreso y el C o m i t é Permanen te , 
para o r g a n i z a c i ó n de sucesivas r eun io -
nes y c u m p l i m i e n t o de sus acuerdos. 
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¿POR QDE ES USTED VICTiA DE UNA 
ENFERMEDAD DE LA PIEL? 
Es m u y sensible ser v í c t i m a do dolo-
res atroces y pasarse las noches r a s c á n -
dose has ta el amanecer cuando l a p ie l 
arde y uno quis iera a r r a n c á r s e l a ante 
la impos ib i l idad de soportar tales horas 
de t o r t u r a y sin descanso alguno. 
Unas gotas de la F O R M U L A D. D. D . 
proporc ionan el a l i v i o i nmed ia to desea-
do. L a c o m e z ó n e i r r i t ac iones cesan como 
por encanto y al fin se obtiene el reposo 
anhelado. U n solo frasco basta para de-
mos t r a r su eflcacia. 'i i 
H e a q u í lo que el doctor Francisco E loy 
G a r c í a Mata , del Colegio de M é d i c o s de 
M á l a g a , ce r t i f i ca : 
" L a F ó r m u l a D . D . D . m e ha dado 
siempre excelentes resultados en casos de 
eczemas, a s í como en las infecciones del 
fol ículo piloso. Considero dicho prepara-
do como u n elemento insus t i tu ib le y de 
c o m p o s i c i ó n a for tunada para comba t i r 
tales dolencias." 
L a F ó r m u l a D . D . D . a l i v i a porque pe-
netra por los poros, destruyendo por com-
pleto los g é r m e n e s de la enfermedad N o 
deja r a s t ro d e s p u é s de su a p l i c a c i ó n , 
noroue es un medicamento h q u do, s i n 
los inconvenientes de las pomadas que 
ensucian l a ropa. E l eczema, herpes, u l -
ceras, sarna, costras, granos y todas las 
enfermedades de la pie l ceden a este r e -
medio calmante y refrescante. Se vende 
en todas las farmacias y centros <le es-
pecíf icos a pesetas 3 el frasco. T a m b l é : . 
puede d i r ig i r se por escrito a los Labora-
torios V i ñ a , Clar is , 71, E ; r ce lona , quie-
nes se lo m a n d a r á n franco de portes, 
r emi t i endo su i m p o r t o por e i r o pos ta l . 
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Se refuerza la Brigada Social de Barcelona Más de 250 muertos m 
la isla de Luzón 
L o s obreros y empleados munic ipa l e s aS irman que 
se Ies puede a u m e n t a r los haberes s i n r e c a r g a r el 
presupuesto . H o y se c e l e b r a r á en G e r o n a l a Confe-
r e n c i a de l a C o s t a B r a v a 
A CAUSA D E L A S L L U V I A S S E D E R R U M B A N V E I N T E M E -
T R O S D E M U R A L L A S R O M A N A S E N T A R R A G O N A 
B A R C E L O N A , 9 . — E l consejero de 
G o b e r n a c i ó n , a su regreso de L é r i d a , 
m a n i f e s t ó que h a b í a v i s i t a d o v a r i a s 
poblaciones de l N o r t e de aquel la p r o -
v i n c i a y que, con c a r á c t e r p a r t i c u l a r , 
a s i s t i ó a l a c lausura de l a Semana " P r o 
Eccles ia et P a t r i a " , en Seo de U r g e l . 
L a i m p r e s i ó n que h a sacado de su 
v i s i t a es que f a l t a n ca r re te ras en aque-
l l a comarca, y el t e l é f o n o en a lgunos 
pueblos que e s t á n comple t amen te i n -
comunicados. C r e o — a ñ a d i ó — q u e se de-
be c o n s t r u i r u n a ca r r e t e ra que v a y a del 
puen te de Gua rd io l a a Seo de U r g e l , 
pasando p o r va r i o s pueblos, ob ra de 
i m p o r t a n c i a que e s t á anhelando toda 
l a comarca . Pienso v i s i t a r a l conseje-
r o de Obras p ú b l i c a s y hacer lo que 
pueda cerca del Gobierno de M a d r i d 
p a r a que sea p ron to u n a r ea l i dad el 
t raspaso de Obras p ú b l i c a s a l a Ge-
ne ra l idad , ú n i c o medio de que el ac-
t u a l Gobierno de l a Genera l idad pue-
d a rea l i za r u n a obra que deje u n re-
cuerdo del paso t r a n s i t o r i o en l a ges-
t i ó n que se le h a encomendado. 
Se refuerza la Brigada Social 
, 
B A R C E L O N A , 9 . — E l je fe super io r 
de P o l i c í a de M a d r i d , en funciones de 
j e fe supe r io r de P o l i c í a de Barce lona , 
h a dispuesto sea r e fo rzada l a B r i g a d a 
Soc ia l con 15 agentes procedentes de 
l a C r i m i n a l . E n t r e é s t o s f i g u r a n los 
d e l r o n d í n l l a m a d o de " p e r s e c u c i ó n de 
ex t ran je ros" , que t a n t o se h a d i s t i n -
g u i d o en estos ú l t i m o s t iempos p o r su 
a c t u a c i ó n . 
Protesta de obreros y em-
pleados municipales 
B A R C E L O N A , 9 .—La A s o c i a c i ó n de 
Obre ros y Empleados M u n i c i p a l e s de 
este A y u n t a m i e n t o h a publ icado una 
n o t a de p ro t e s t a c o n t r a l a f o r m a en que 
h a sido aprobado el a c t u a l presupues-
t o m u n i c i p a l , confeccionado por el con-
ce ja l de l a L l i g a s e ñ o r Baus i l i , y a que 
no se m e j o r a a l personal . C a l i f i c a n de 
i n j u s t o y v e j a t o r i o el que se m e j o r e n 
los sueldos de algunos empleados, m u y 
pocos, pero prec isamente de los que 
e s t á n en mejores condiciones e c o n ó m i -
cas, y se deje a los d e m á s con los mez-
quinos sueldos y jo rna les que a h o r a t i e -
nen . N(v es c ie r to—agregan—que h a y a 
necesidad de sobrecargar e l presupues-
t o p a r a m e j o r a r a l personal y a f i r m a n 
pode r d e m o s t r a r que en u n presupues-
t o o rd ina r io n o r m a l h a y suf ic ientes re-
cursos p a r a aumen ta r los sueldos p ro -
porc iona lmen te , y s i n excepciones, a t o -
dos los empleados munic ipa les . 
Nueva forma de cobrar 
un d í a de p r i s i ó n . M a ñ a n a c o n t i n u a r á 
l a v i s t a . 
Complicado en lo de las 
medallas falsas 
B A R C E L O N A , 9 .—La P o l i c í a ha de-
ten ido a A n t o n i o N a v a r r o , domic i l i ado 
en l a calle de V i l a d o m a t , 59, el cua l 
parece que era uno de los que fabr i ca -
ban meda l l i t a s y otros objetos de oro 
falso, que luego v e n d í a n o e m p e ñ a b a n . 
Se le e n c o n t r a r o n var ias papeletas de 
e m p e ñ o y a lgunos ú t i l e s p a r a f ab r i c a r 
joyas . Jun to con . él f u e r o n detenidos 
o t ros dos ind iv iduos a quienes t e n í a re-
a lqu i ladas habi taciones . E l p r i m e r a -
mente detenido m a n i f e s t ó que, e fec t i -
vamen te , f ab r i caban unas joyas , pero 
que' no eran falsas . Todos quedaron a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
Arrancan la placa de 
una plaza 
B A R C E L O N A , 9.—Se h a dado cuenta 
a l a P o l i c í a de que ha sido a r r ancada 
l a p l aca que da el n o m b r e de M a n u e l 
A z a ñ a a l a a n t i g u a p laza de M e d i n a -
cel í . 
Dos diarios multados 
B A R C E L O N A , 9.—Se h a impues to 
u n a m u l t a de 250 pesetas a l p e r i ó d i c o 
" L a H u m a n i t á " , po r haber publ icado 
unos ent ref i le tes tachados po r l a cen-
sura . T a m b i é n se ha i m p u e s t o o t r a 
m u l t a de 250 pesetas a l p e r i ó d i c o " E l 
M a t í " , po r i n s e r t a r blancos. 
Conferencia de la 
Costa Brava 
G E R O N A , 9 . — M a ñ a n a , en el T e a t r o 
M u n i c i p a l , y convocada p o r el conseje-
r o de Obras p ú b l i c a s de l a Genera l idad, 
se c e l e b r a r á l a Conferencia de l a Cos-
t a B r a v a , para* t r a t a r de diversos asun-
tos que a fec tan a esa zona. H a y m u -
cho i n t e r é s p o r a s i s t i r a esta Confe-
rencia . 
Derrumba de murallas 
cotizaciones 
B A R C E L O N A , 9. — L a P o l i c í a ha 
descubier to u n a nueva t á c t i c a que u t i -
l i z a l a C. N . T . p a r a e fec tuar las c o t i -
zaciones. Se f o r m a b a n Asociaciones de 
excurs ion i s tas y cada socio t e n í a u n 
" ca rne t " en donde se i ban f i j a n d o los se^ 
l í o s de c o t i z a c i ó n . De i g u a l m a n e r a se 
h a c í a n cotizaciones p r o presos. 
Causa por tenencia de armas 
B A R C E L O N A , 9 .—En l a A u d i e n c i a 
h a comenzado l a v i s t a de l a causa con-
t r a Franc i sco Manresa , F ranc i sco A l e y , 
Ped ro T a r g a r o n a y Josefa T o r t , acusa-
dos de t enenc ia i l í c i t a de a rmas . L o s 
t r e s p r i m e r o s i n d i v i d u o s son los que 
se apodera ron de u n a u t o m ó v i l p r o p i e -
d a d de u n c h ó f e r de M o l i n s de Rey , 
l o p i n t a r o n de nuevo y se dedicaron a 
comete r a t r acos con é l . D i c h o coche 
l l e g ó a ser conocido p o r «el a u t o m ó v i l 
f a n t a s m a » . L a s a rmas encontradas , o r i -
g e n del proceso, las t e n í a escondidas 
en su casa l a procesada. E l f i s ca l p ide 
p a r a cada uno l a pena de siete a ñ o s y 
romanas 
T A R R A G O N A , 9 .—A las doce de es-
t a m a ñ a n a se d e r r u m b ó u n t rozo de las 
m u r a l l a s c i c l ó p e a s comprendido en la 
p r i m e r a s e c c i ó n del l l a m a d o paseo A r -
q u e o l ó g i c o , en t re l a p a r t e de en t r ada 
y el ba lua r t e de Santa E u l a l i a . E n el 
desprendimien to cayeron gruesas p ie -
dras y t i e r r a p o r m á s de 200 met ros 
c ú b i c o s y parece que el accidente se 
debe a las ú l t i m a s l luv ias . E l t rozo c a í d o 
pertenece a l a pa r t e r o m a n a de m á s 
reciente c o n s t r u c c i ó n , que data , s e g ú n 
a lgunos, de la i n v a s i ó n de los b á r b a r o s . 
P rov idenc i a lmen te no hubo que l amen-
t a r n i n g u n a desgracia personal , pues 
momen tos antes h a b í a pasado por al l í 
una numerosa caravana de t u r i s t a s . 
Dispara contra la Guardia 
Civil y és ta le hiere 
B A R C E L O N A , 10.—Esta noche en l a 
cal le de P i y Fe r re r , esquina a l a de 
Garrocer , en l a b a r r i a d a de G u i n a r d ó , 
una pa re j a de l a G u a r d i a c i v i l que es-
t aba de se rv ic io d i ó e l a l t o a u n suje-
t o que le i n f u n d i ó sospechas. A l acer-
carse a cachearle, el desconocido s a c ó 
una p is to la , que d i s p a r ó c o n t r a los guar -
dias y d e s p u é s se dió a l a fuga . L a pa-
r e j a e s q u i v ó los disparos y a su vez 
d e s c a r g ó sus armaos c o n t r a e l f u g i t i v o , 
que c a y ó her ido . L e r ecog ie ron y t r a s -
l a d a r o n a l H o s p i t a l c l ín ico , donde i n g r e -
s ó en p e r í o d o p r e a g ó n i c o . Presentaba 
dos her idas de a r m a de fuego de c a r á c -
t e r g r a v í s i m o : u n a en l a r e g i ó n g l ú t e a 
y o t r a en l a r e g i ó n e p i g á s t r i c a , con he-
m o r r a g i a i n t e r n a . Se l l a m a Franc i sco 
Col lado Gar r ido , de diez y nueve a ñ o s . 
Disminuyen los parados 
en Alemania 
En los dos últimos meses ha baja-
do un cuarto de millón 
Un semanario "nazi" protesta con-
tra la campaña antijudía 
í - — • 
B E R L I N , 9 . — M i e n t r a s que l a d i s m i -
n u c i ó n del n ú m e r o de parados en l a 
buena e s t a c i ó n se t r a d u j o el a ñ o p a -
sado por un retroceso de 50.000 en el 
mes de j u l i o , h a ascendido a 122.000 en 
e l mes de j u l i o de 1935, s e g ú n datos o f i -
c í a l e s de las of ic inas de t r aba jo . 
E l n ú m e r o de obreros s i n t r a b a j o ha 
quedado, pues, reduc ido a 1.754.000, lo 
que representa u n a ba ja de u n c u a r t o 
de m i l l ó n en los dos ú l t i m o s meses. 
L a agitación antijudía 
B E R L I N , 9 . — E l conde E r n e s t Reven-
t l o w , p r o p i e t a r i o del semanar io naz i 
« R e i c h s w a r t » , conocido p o r su a c t i t u d 
de independencia en la p o l í t i c a del par -
t i d o , ha pub l i cado u n e d i t o r i a l amones-
t a n d o nuevamente a l p a r t i d o . 
C r i t i c a l a a g i t a c i ó n a n t i j u d í a , 1 os 
m o v i m i e n t o s con t ra ellos y las i n j u r i a s 
p ú b l i c a s , como innecesarios, declarando 
« n o s d a ñ a m á s que nos b e n e f i c i a » . E n 
su op in ión , los j u d í o s se benef ic ian m á s 
con las persecuciones de que son obje to 
que las personas que r ea l i zan estas per-
secuciones .—United Press. 
El espíritu "nazi" 
M U N I C H , 9 .—A los funcionar ios de 
l a s oficinas munic ipa les de esta c iudad 
n o se les p e r m i t i r á en adelante l l a m a r -
se en sus relaciones «sefíor co leg í .» , aun-
que esta e x p r e s i ó n t iene e l a r r a i g o de 
muchas d é c a d a s de uso constante . L a s 
au tor idades la han s u p r i m i d o porque 
consideran que repugna a l e s p í r i t u del 
p a r t i d o nacionalsocia l is ta . Desde ahora , 
cuando u n b u r ó c r a t a de M u n i c h qu ie ra 
d i r i g i r s e , a o t r o , se v e r á obligado a de-
c i r « c a m a r a d a p r o f e s i o n a l » , demos t ran-
Pombo se sintió enfermo 
en pleno vuelo 
Mejora rápidamente de su dolencia 
S A N JOSE D E C O S T A R I C A , 9.— 
J u a n I g n a c i o Pombo m e j o r a r á p i d a -
men te y los m é d i c o s cons ideran que es-
t a r á comple t amen te repuesto en el p l a -
zo n o r m a l de es ta clase de operaciones. 
E l a taque de apend ic i t i s se i n i c i ó en 
p leno vue lo de P a n a m á a Cos ta R i c a , 
pud iendo r e s i s t i r dos v a h í d o s grac ias a 
su f u e r t e na tura leza . 
L o s m é d i c o s celebran haber l legado 
en e l momen to preciso p a r a efectuar la 
o p e r a c i ó n . E l av i ado r e s p a ñ o l e s t á a ten-
d i d í s i m o , pues muchas personas se 
d i s p u t a n el g a l a r d ó n de poder le ayuda r 
en a l g o . T a n t o el m i n i s t r o de E s p a ñ a 
en C o s t a Rica , don L u i s Quer , como el 
pres idente de l a Casa de E s p a ñ a , s e ñ o r 
A l v a r e z M e l g a r , han e x t r e m a d o las 
atenciones, p rocurando , incluso, sus t i -
t u i r a l a f a m i l i a de P o m b o p a r a hacer 
c o m p a ñ í a a l enfe rmo. E n este sentido 
han t e legra f i ado a la f a m i l i a que r e s i i 
de en M a d r i d . T a m b i é n ha sido v i s i -
tado p o r el N u n c i o A p o s t ó l i c o , monse-
ñ o r Ch ia r lo , qu ien , d e s p u é s de dar le su 
b e n d i c i ó n , c o m u n i c ó a l a f a m i l i a que 
estaba en p e r f e c t í s i m o estado y que le 
h a b í a bendecido « c u a l va l i en te h i jo de 
l a g l o r i o s a E s p a ñ a » . — U n i t e d Press. 
do a s í que es naz i o r t odoxo . — U n i t e d 
Press. 
Los emblemas 
Los muertos en China a consecuen-
cia de las inundaciones pasan 
de cien mil 
• 
HAN QUEDADO SIN ALBERGUE 
CATORCE MILLONES 
B E R L I N , . 9 .—En la « G a c e t a Oficial» 
se p u b l i c a hoy u n a l i s t a de obras de 
a r t e en las que aparecen los emblemas 
del p a r t i d o nacionalsocia l is ta , y quedan 
p roh ib idas a lgunas de ellas y au to r i za -
das o t ras . E n t r e las prohibidas figura 
una p i n t u r a t i t u l a d a « L a M i s i ó n d i v i -
na del n a c i o n a l s o c i a l i s m o » , en l a que 
aparece H í t l e r parado sobre una roca 
recibiendo de u n genio que se cierne en-
t r e las nubes una medal la redonda es-
t a m p a d a con u n a s v á s t i c a b r i l l an t e . — 
U n i t e d Press. 
M A N I L A , 9 . — M á s de doscientas c in -
cuen ta personas h a n resul tado m u e r t a s 
en el N o r t e de l a i s l a de L u z ó n , a con-
secuencia de las recientes l l u v i a s t o r r e n -
ciales. L a s v í c t i m a s han perecido aho-
gadas, electrocutadas, o po r desliza-
mien tos de ter renos . 
E n las secciones aisladas de la r e g i ó n 
afec tada por el t e m p o r a l en L u z ó n , se 
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h a n r eg i s t r ado t a m b i é n desgracias per -
sonales, po r lo que se t eme que e l n ú -
m e r o t o t a l de v í c t i m a s se eleve a m á s 
de t rescientas . 
M i l e s de personas se h a n quedado s i n 
a lbergue. L a C r u z Ro ja e n v í a u rgen-
t emen te socorros y a l imentos , pues exis-
te el pe l ig ro de que los damnif icados 
s u f r a n h a m b r e . — U n i t e d Press. 
Los daños en China 
S H A N G H A I , 9 . — U n comunicado o f i -
c ia l de l presidente de l a Of ic ina N a c i o -
n a l de ayuda a los s in ies t rados por las 
inundaciones, p e r m i t e darse cuen ta de los 
d a ñ o s incalculables y de l a p é r d i d a de 
v idas humanas que l a crec ida de l Y a n g -
T s e - K i a n g ha producido en l a p r o v i n c i a 
de H u p e i , N g a n h o c i , K i a n g s i y H u n a n , 
en las que h a n perecido m á s de c ien 
m i l personas y, p o r lo menos, catorce 
mi l lones , e s t á n s i n a lbergue. 
L a s inundaciones h a n devastado m á s 
de c ien m i l k i l ó m e t r o s cuadrados del 
p a í s . 
Los d a ñ o s se ca l cu lan has ta ahora en 
unos quin ientos mi l lones de d ó l a r e s m e -
j icanos . 
En los Estados Unidos 
N U E V A Y O R K , 9.—Las inundaciones 
que se h a n r eg i s t r ado en los pasados 
d í a s en diferentes Estados de l a U n i ó n , 
h a n adqu i r ido en el de O h í o u n c a r á c -
t e r de g r a n gravedad . 
L a s aguas h a n producido grandes da-
ñ o s , especialmente en l a cuenca del r í o 
M u s k i n g u m . Desde hace v e i n t i s é i s a ñ o s 
no se h a b í a n r eg i s t r ado en esta comar-
ca del Es tado de O h í o inundaciones de 
t a l a m p l i t u d . Los d a ñ o s ma te r i a l e s se 
e v a l ú a n en unos t res mi l lones de d ó -
lares. 
H a s t a ahora h a n perecido ahogadas 
t res personas. 
E l estudiante español que 
salvó a dos ingleses 
Pedro D a r í o A r a n a y M a í z , que d í a s 
pasados s a l v ó en I n g l a t e r r a a u n 
p a d r e y su h i j o cuando es taban a 
p u n t o de perecer ahogados, t iene 
d iez y ocho a ñ o s , es n a t u r a l de B i l -
bao e h i j o de l que f u é d ipu t ado con-
se rvador don R a m ó n A r a n a . Pedro 
D a r í o es tudia ac tua lmen te en el 
St. Johns 's College. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a g o 
parquees la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
del Dr. Vicente 
Teoría y p r á c t i c a 
corporativismo 
"La riqueza está al servicio de la 
moral y de la política de la nación" 
El doctor Fanffani continúa sus lec-
ciones en los Cursos de Santander 
(De nues t ro enviado especial) 
S A N T A N D E R , 9 . — E s t á concluyendo 
y a el breve curs i l lo que sobre « T e o r í a 
y p r á c t i c a s co rpora t ivas en I t a l i a » v ie -
ne p ronunc iando el doctor A m i n t o r e 
F a n f a n i , profesor de l a U n i v e r s i d a d del 
Sagrado C o r a z ó n , de M i l á n . Pertenece 
esta a s i g n a t u r a a l g r u p o de « C u r s o de 
c o r p o r a t i v i s m o » que ha organizado la 
J u n t a C e n t r a l de A . C. en los Cursos 
de Verano . 
Dado el i n t e r é s con que se s igue hoy 
d í a en E s p a ñ a el m o v i m i e n t o corpora -
t i v o de o t ras naciones, hemos c r e í d o 
conveniente dar u n e x t r a c t o lo m á s f i e l 
posible, del ciclo de conferencias del 
doctor F a n f a n i , especial is ta en l a m a -
te r i a . 
D e s p u é s de sentar l a d e f i n i c i ó n del 
cap i ta l i smo, e laborada por el m i s m o 
conferenciante, c o m e n z ó enfrentando el 
c o r p o r a t i v i s m o con el c ap i t a l i smo . E l 
s i s tema c o r p o r a t i v o i t a l i a n o es la su-
p e r a c i ó n de l a i d e o l o g í a cap i t a l i s t a , la 
c o n s t r u c c i ó n de una nueva sociedad; 
porque, a l r e v é s del cap i t a l i smo, de-
fiende una c o n c e p c i ó n social de la p ro-
piedad, combate l a e x a g e r a c i ó n del i n -
d iv idua l i smo , subord ina lo e c o n ó m i c o a 
lo m o r a l y p o l í t i c o p a r a establecer la 
j u s t i c i a social . 
P a r a el logro del f i n del c o r p o r a t i -
v i s m o es preciso adop t a r a lgunos me-
dios. Pues bien, el s i s t ema planeado por 
M u s s o l i n i se d i s t ingue no só lo p o r su f i n , 
sino t a m b i é n por los medios. Es tos son, 
por su na tura leza , p o l í t i c o s , sindicales 
y co rpora t ivos . E n t r e los p o l í t i c o s , el 
p a r t i d o nac iona l fasc i s ta t iene una f u n -
c ión de m á x i m a i m p o r t a n c i a . Los s in -
dicales se reducen a las Asociaciones 
profesionales « r e c o n o c i d a s » , y ent re los 
medios co rpora t ivos e s t á n las Corpora-
ciones, e l Consejo nac iona l , l a J u n t a 
C o r p o r a t i v a cen t ra l , l a M a g i s t r a t u r a del 
Traba jo , etc. Dos conferencias i n v i r t i ó 
el doctor F a n f a n i en el estudio de l a 
o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c a de las entidades 
sindicales y de los ó r g a n o s c o r p o r a t i -
vos. 
Pero l o i m p o r t a n t e p a r a l a p r ó s p e r a 
v ida del s i s tema c o r p o r a t i v o es el a m -
biente a su f a v o r y l a f o r m a c i ó n de la 
conciencia nac iona l c o r p o r a t i v a . E n I t a -
l i a se t r a b a j a en este sent ido p o r me-
dio de los par t idos , las organizaciones 
juveni les , las m i l i t a r e s , l a escuela, e] 
« D o p o l a v o r o » , l a P rensa y o t ras obras 
encaminadas a c rea r l a o p i n i ó n corpo-
r a t i v i s t a . 
Cons t i tu idos los medios p a r a l o g r a r 
el f i n del co rpo ra t i v i smo , el resul tado 
en I t a l i a es ac tua lmente sa t i s fac tor io . 
P rueba de ello son l a p r o d u c c i ó n i t a -
l i ana , de d í a en d í a en aumento , y la 
d i s t r i b u c i ó n ordenada de l a r iqueza eco-
n ó m i c a . E n l a p r o d u c c i ó n del campo 
basta r ecorda r l a « b o n i f i c a c i ó n » in te-
g r a l y los é x i t o s logrados con l a « b a -
t a l l a » del t r i g o . L o m i s m o ocur re res-
pecto de l a i n d u s t r i a y de l a Banca. 
E l Gobierno i t a l i a n o se ha v a l i d o del 
I n s t i t u t o p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n indus-
t r i a l , del « I n s t i t u t o m o b i l i a r e i t a l i a n o » 
y de l a J u n t a c o r p o r a t i v a c e n t r a l p a r a 
l a a p r o b a c i ó n de nuevas fundaciones 
de i n d u s t r i a y p a r a a lgunas leyes es-
peciales. Es te a ñ o h a n comenzado a 
func iona r t a m b i é n las Corporaciones y 
h a n del iberado en l o concerniente a la 
d i sc ip l ina de l a p r o d u c c i ó n . A s i m i s m o 
ha podido comprobarse c ó m o l a orga-
n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a i t a l i a n a ha hecho 
f ren te a l a crisis y h a d i sminu ido i n -
cluso l a c i f r a de obreros parados . 
E n cuan to a l a d i s t r i b u c i ó n de l a r i -
queza, campo en el que m á s a m p l i a -
mente puede m a n i f e s t a r sus aspi rac io-
nes hac i a l a j u s t i c i a soc ia l el corpora-
t i v i s m o , s i n o lv ida r l a defensa de la 
p rop i edad p r i v a d a y de l a i n i c i a t i v a de 
los pa r t i cu l a r e s , se les ha ex ig ido a los 
p r o p i e t a r i o s y p a r t i c u l a r e s que subor-
d inen sus intereses a l de l a co lec t iv i -
dad. P o r lo m i s m o quedan a salvo la 
r en ta , el provecho, el i n t e r é s , el sa lar io , 
pero s iempre regulados po r l a d i sc ip l i -
n a c o r p o r a t i v a , s e g ú n las necesidades 
de l a n a c i ó n . 
Y esto sucede — concluye el doctor 
Fan fan i—porque en e l s i s t ema corpo-
r a t i v o establecido p o r M u s s o l i n i se t i e -
ne como canon f u n d a m e n t a l que l a r i -
queza es u n m e d i o ó p t i m o solamente 
cuando p e r m i t e e l l og ro del m á x i m o 
b ienes tar m o r a l y m a t e r i a l de l a co-
l e c t i v i d a d . E s t a n d o l a r iqueza a l ser-
v i c i o de l a m o r a l y de l a p o l í t i c a na-
c ional , las cantidades de r iqueza l í c i -
t amen te deseables no son i l i m i t a d a s , 
pero s í v inculadas a l equ i l i b r i o p o l í t i c o 
y m o r a l que se quiere obtener. 
T a l es l a t e o r í a y p r á c t i c a corpora-
t i v a e n I t a l i a . N ó t e s e b ien que el doctor 
F a n f a n i no ha hecho l a c r í t i c a del cor-
p o r a t i v i s m o i t a l i ano , n i dice c ó m o de-
d e b r í a ser en s í el Es t ado co rpo ra t i vo . 
Se h a l i m i t a d o so lamente a r e f l e j a r f i e l -
men t e en estas conferencias l a o rgan i -
z a c i ó n a c t u a l del c o r p o r a t i v i s m o en I t a -
l i a . — S A B U R . 
Los cursos de San Sebastián 
E l 20 de agosto terminará 
el período de matriculas 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
m a n i f e s t ó ayer que e l d í a 20 de agosto 
t e r m i n a r á el plazo de m a t r í c u l a en las 
Univers idades , lo que deseaba hacer p ú -
blico, porque probab lemente no h a b r á 
p r ó r r o g a s . 
S A N S E B A S T I A N , 9 .—Han cont inua-
do los cursos in ternac ionales c a t ó l i c o s 
en e l Colegio de San t a M a r í a . 
E n p r i m e r lugar , h a b l ó ^tion Eugenio 
B e i t i a , que t r a t ó de las diferencias en-
t r e l a A c c i ó n C a t ó l i c a y las obras au-
x i l i a res . 
E l padre D A r c y p r o s i g u i ó s u estudio 
sobre el ca to l ic i smo i n g l é s . S u diser ta-
ción, de g r a n p ro fund idad y e x t r a o r d i -
na r io i n t e r é s , c o n t i n u a r á m a ñ a n a con el 
examen de las perspect ivas que pa ra el 
po rven i r ofrece el ca to l ic i smo en I n g l a -
t e r r a . 
E l P. D o n o s t i d ió po r l a ta rde , ante 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , su anunciada con-
ferencia, sobre " L a c a n c i ó n popu la r vas-
ca". E l i l u s t r e m u s i c ó l o g o f u é m u y 
aplaudido. M a ñ a n a p r o n u n c i a r á o t r a 
conferencia sobre canciones in fan t i l e s . 
Se habla de un mandato de las tres potencias en Etiopía 
Para Italia habría de ser la tarea y la parte principal 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 9 . — E n t r a e l coro. E n e l a m -
p l i o escenario de l a t r a g e d i a l a voz del 
pueblo r e c i t a y a su p a r t i c i p a c i ó n . Hace 
t i e m p o que los graves personajes del 
b ien y del m a l rondan p o r l a escena sus 
t ú n i c a s y d icen las es t rofas en honor 
de sus dioses. Pero es h o r a t a m b i é n 
de que el pueblo p a r t i c i p e en l a a c c i ó n , 
y s ó l o es deber nues t ro pe r c ib i r l a u n i -
dad de sus gestos y de sus pa labras . 
¿ C u á l es el pensamiento de estos 
cuaren ta y dos mi l lones de i t a l i anos ante 
el conf l ic to í t a l o - e t i ó p i c o ? L o s que 
h a n de guer rea r , ¿ q u é piensan de esta 
g u e r r a ? Y a veis que a q u í no cabe la 
no t i c i a , s ino el coro, el que a c o m p a ñ a 
y puebla el a r g u m e n t o . N o es l abo r de 
u n d í a , n i p o d í a bas ta rnos la p r i m e r a 
i m p r e s i ó n . M a s l a s incer idad, v i e j a 
a m i g a de s iempre, ha de gu ia rnos o t r a 
vez. 
N i u n solo m o m e n t o v i m o s a I t a l i a 
a p a r t a d a de las ó r d e n e s de M u s s o l i n i . 
Con una u n a n i m i d a d nac ida de l a fe 
m á s absoluta , que a nues t r a p o l í t i c a 
p u d i e r a parecer le e x t r a ñ a , el pueblo 
i t a l i a n o se h a confiado desde el p r i m e r 
d í a a l a v i s i ó n que del p r o b l e m a t u v i e -
r a su jefe . Y a u n en los momentos m á s 
d i f í c i l e s , cuando desde I n g l a t e r r a y el 
J a p ó n se lanzaban sobre I t a l i a las cen-
suras m á s graves, es ta u n i d a d no se 
a g r i e t ó . M e quedan de e l la c ien e jem-
plos r ea lmen te admi rab le s ; p a r a nues-
t r a m i s i ó n , que l lega, incluso, a l l í don-
de el t e m o r a l a d i c t a d u r a no existe, 
el encontrarse con u n pueblo que t iene 
fe en quien le g u í a , no es aparen te n i 
puede ser casual. . A s í podremos com-
prender que con t r a d i f icu l tades t a n 
graves como las que h a n su rg ido a l 
paso de I t a l i a , I t a l i a s iga adelante con 
su c o n v i c c i ó n . 
Pero l legamos a o t r o aspecto. Po r -
que una cosa es obedecer y o t r a par -
t i c i p a r . ¿ P a r t i c i p a el pueblo i t a l i a n o en 
este su p r o b l e m a ? B i f u r q u e m o s l a i n -
t e r r o g a c i ó n : en u n p r i n c i p i o , n o ; hoy, 
s í . E n absoluto . Y a hemos dicho que los 
pueblos, como masas, no ven n u n c a m á s 
a l l á de sus d í a s inmedia tos y que las 
guer ras coloniales son s iempre el sa-
c r i f i c i o a c t u a l en beneficio de u n f u -
t u r o mejor . D e a q u í s u d i f i c u l t a d y su 
g l o r i a : d i f i c u l t a d de v e r y g l o r i a de 
verse cont inuado en los hi jos . E l pue-
blo i t a l i a n o c o m e n z ó , como era n a t u -
r a l , s i n comprender b i e n su p u n t o de 
v i s t a . V e í a s ó l o l a super f i c i e ; y l a su-
per f ic ie de una g u e r r a s ó l o a t r ae cuer-
vos. Pero e l t i empo le h a ganado h o r i -
zontes; el p rob lema se h a hecho nacio-
n a l ; amigos y enemigos se h a n p ro -
nunc iado ; y a l l á , en A f r i c a , quedan dos-
cientos c incuenta m i l hombres que han 
dejado en l a P e n í n s u l a a quienes les 
a c o m p a ñ a n con el recuerdo. N o se ha 
in ten tado , porque no p o d í a in tentarse , 
u n a de' esas escisiones que t a n t o debi-
l i t a n l a e n e r g í a de u n pueblo en es-
tas cosas. Y l a a c t i t u d de I t a l i a es u n 
ejemplo t a l de v o l u n t a d que b i en pu-
d ie ra parecer le e x t r a ñ o a l a h i s t o r i a 
p o l í t i c a . 
N o f a l t a r o n rumores insidiosos a l 
ab r igo de o t ros p a í s e s , pero l a ve rdad 
es que cua lqu ie ra que sea e l p ronun- ' 
c i a m i e n t o de M u s s o l i n i , I t a l i a i r á con 
é l p a r t i c i p a n t e donde é l qu i e r a que v a -
ya." E l u d i m o s las a n é c d o t a s a que da 
l u g a r esta r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo en 
l a escena. Desde el s e ñ o r " amigo de 
c a f é " , que ha venido a expl icarnos el 
p l a n de a taque que piensa enviar M u s -
s o l i n i pa ra apoderarse del lago Tsana, 
h a s t a l a buena s e ñ o r a M a r t a , que t i e -
ne a l l á dos h i jos y me cuenta , l l ena de 
i n d i g n a c i ó n , que el emperador de E t i o -
p í a h a ordenado a todos los leprosos 
del p a í s m a r c h e n sobre los campamen-
tos i t a l i anos , t oda l a g a m a de l a f a n -
t a s í a popular , conservada en t e r t u l i a s 
y mercados, l l e g a con su ru ido de cas-
cabeles y sus grandes ojos de aspa-
v i e n t o j u n t o a l p rob lema . 
J u n t o a l p r o b l e m a e s t á I t a l i a en pie, 
in te resada y ú n i c a . A n ó t e n l o quienes 
h a g a n el í n d i c e de estos d í a s . O í r a l 
pueblo r e c i t a r sus cantos, m i e n t r a s los 
graves personajes hacen v i d a de came-
r i n o , t iene u n i n t e r é s que e s t á b a m o s 
obl igados a p e r c i b i r . — M a n u e l G A R C I A 
V I S O L A S . 
* * * 
R O M A , 9.—Se h a anunciado of ic ia l -
mente esta noche que l a Conferenc ia de 
las t r e s potencias : F r a c i a , I n g l a t e r r a 
e I t a l i a , se c e l e b r a r á en P a r í s el d í a 
16 de agosto. 
L a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a i r á pres id ida 
p o r el b a r ó n de A l o i s i , y e s t a r á i n t e g r a -
da p o r pa r t e de los m i e m b r o s que f o r -
m a n l a d e l e g a c i ó n usual de I t a l i a en l a 
Sociedad de N a c i o n e s . — U n i t e d Press. 
El punto de vista de Italia 
R O M A 9 . — U n i m p o r t a n t e a r t í c u l o 
publ icado en l a r ev i s t a « A f f a r i e s t e r i » 
hace n o t a r las ideas s iguientes sobre ia 
a c t i t u d que a d o p t a r á I t a l i a en l a p r ó -
x i m a Conferenc ia t r i p a r t i t a . 
I t a l i a reconoce que I n g l a t e r r a y F r a n -
cia t i enen derechos en E t i o p í a y p re f ie -
re que se l legue a una s o l u c i ó n p a c í -
fica a una s o l u c i ó n gue r r e r a . 
M a n t e n d r á sus derechos p a r a l a de-
fensa de sus colonias y l a necesidad 
p a r a I t a l i a de expansionarse en A f r i c a . 
E l que t e n g a é x i t o l a Conferenc ia de-
p e n d e r á de l a a c t i t u d de I n g l a t e r r a . 
Un mandato a las Tres 
los d í a s y se a p r o x i m a l a r e u n i ó n t r i -
p a r t i t a en P a r í s , aumen ta el i n t e r é s 
en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s y p o l í t i -
cos sobre el conf l ic to í t a l o e t í o p e . 
A l g u n o s ó r g a n o s l iberales p ro tes tan 
que bajo el p re t ex to de n e u t r a l i d a d se 
i m p i d a l a e x p o r t a c i ó n de a rmas a E t i o -
p í a . 
E l "Manchcs t e r G u a r d i á n " dice q u f 
F r a n c i a d e b e r í a tener en cuenta, a s í 
como todos los p a í s e s neutrales , que 
se t r a t a de una m a n i o b r a p a r a i m p e d i r 
a E t i o p í a se prepare a hacer f ren te a 
u n ataque, que todos creen seguro. 
E n los c í r c u l o s oficiales se desespe-
r a de encon t ra r una f ó r m u l a que per-
m i t a so luc ionar el conf l ic to p a c í f i c a -
mente . P o r e.io, a f a l t a de sancionea 
mi l i t a r e s , puede imponer la Sociedad 
de Naciones . 
E n los c í r c u l o s b r i t á n i c o s se habla 
de nueva pos ib i l idad del c ie r re del Ca-
na l de Suez, c u y a medida s e r í a s in d u -
da a l g u n a u n golpe t e r r i b l e p a r a I t a -
l i a . 
Parece que esta medida con todo ha 
sido examinada por a lgunos j u r i s c o n -
sultos, y parece puede apoyarse en ba-
ses y r eg lamentos . 
N o h a y duda que esta med ida p r o -
v o c a r í a una serie de pro tes tas de I t a l i a 
y de o t ros p a í s e s , pero el Gobierno i n -
g l é s no parece haber renunciado de l 
todo a ap l i ca r d i cha medida . 
P o r o t r a pa r t e , en los c í r c u l o s i ng l e -
ses se hab la t a m b i é n de l a convenien-
cia de l i m i t a r las f ron te ras pa ra e v i -
t a r posibles d i s tu rb ios e incidentes . 
N o se sabe q u é a c t i t u d a d o p t a r á el 
Gobierno en l a f i j a c i ó n de estas f r o n -
teras como e s t á p rev is to en el T r a -
tado de 1906. 
Llamada a filas 
P A R I S , 9 . — E l corresponsal en L o n -
dres del « M a t i n » comunica a su p e r i ó -
dico que el Gobierno b r i t á n i c o e s t a r á 
representado en l a Conferencia de los 
Tres que se c e l e b r a r á en P a r í s p o r el 
m i n i s t r o de A s u n t o s de l a Sociedad de 
Naciones , s e ñ o r E d é n ; p o r el subsecre-
t a r i o de Estado, l o r d G r a n b o r d , y po r 
cinco o seis a l tos func ionar ios min i s t e -
r ia les . 
E l corresponsal a ñ a d e que en los 
c i rcu ios d i p l o m á t i c o s se a n u n c i a que I n -
g l a t e r r a e s t a r í a dispuesta, l legado e l ca-
so, a da r su a p r o b a c i ó n a las ex igen-
cias e c o n ó m i c a s de I t a l i a en A b i s i n i a , 
m i e n t r a s que no c e d e r á en el t e r reno 
p o l í t i c o . 
E l « J o u r n a l » op ina t a m b i é n que F r a n -
cia, lo m i s m o que I n g l a t e r r a , se esfor-
z a r á p o r responder a los deseos de ex-
p a n s i ó n de I t a l i a , pero t a m b i é n , a l mis -
mo t i e m p o , p o r man tene r l a indepen-
dencia de A b i s i n i a , y a que e l Negus ha 
declarado que no se o p o n d r á a u n m a n -
dato e c o n ó m i c o de l a Sociedad de N a -
ciones. 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que existe t a l vez 
una pos ib i l i dad de acuerdo. P o d r í a dar-
se este m a n d a t o a las t res potencias 
firmantes del T r a t a d o de 1906, pero p r i n -
c ipa lmen te a I t a l i a . 
Pesimismo en Londres 
L O N D R E S , 9 .—A m e d i d a que pasan 
C H A R L A S DEL T I E M P O 
S á b a d o 10 agosto 1935 
L U N A : Creciendo ( l le -
n a el 1 4 ) . E n M a d r i d sale 
a las 4,20 de la t a rde y se 
pone a l a 1,22 de l a no-
che. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,20 y se 
pone a las 7,21. Pasa p o r el m e r i d i a n o 
a las 12 horas , 20 m i n u t o s , 6 segundos. 
D u r a el d í a 14 horas y 11 m i n u t o s , o 
sea 2 m i n u t o s menos que ayer . Cada 
c r e p ú s c u l o , 29 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
S a t u r n o ( i n c l i n á n d o s e a Pon i en t e ) . L u -
cero de l a t a rde . Venus ( y a apenas v i -
sible, porque se pone casi en cuanto 
aparece) , y J ú p i t e r y M a r t e (hacia Po-
n i e n t e ) . 
Las lágrimas de S. Lorenzo 
E n recuerdo del g lo r ioso m á r t i r , cuya 
fes t iv idad se celebra hoy, 10, el pue-
blo l l a m a a s í a l a l l u v i a de estrechas 
fugaces que en estas noches se ofrece 
a l a v i s t a de los que con templan la b ó -
veda celeste. 
Esas estrel las "que c o r r e n " o estre-
l las fugaces, "parece" que sa len estas 
noches de l a c o n s t e l a c i ó n de Perseo 
(que e s t á hac i a el N o r t e ) , y por t a l mo-
m a n d o enjambres incontables . Como t i e -
nen s u ó r b i t a p rop ia , cuando en sus 
t i empos debidos y f i jos encuen t r an a l a 
T i e r r a , que v a t a m b i é n p o r l a s u y a f i -
j a , c l a r o es, se produce e l c ruce y esos 
meteoros e n t r a n en n u e s t r a a t m ó s f e r a . 
Con tando con que l a T i e r r a en que v i a -
j a m o s c a m i n a a 30 k i l ó m e t r o s p o r se-
g u n d o — f í j e n s e los lec tores : "por segun-
do" decimos y no por h o r a — y que esos 
R O M A , 9 .—Han sido l lamados a f i -
las los tenientes aviadores i t a l i anos 
que h a n servido en Ingen ie ros pe r t e -
necientes a las qu in tas de los nacidos 
en 1909 y 1910. 
* * « 
Ñ A P O L E S , 9 .—El vapor "Velvedere" , 
dedicado a l se rv ic io del Gobierno, h a 
zarpado con d i r e c c i ó n a Massouah con-
duciendo u n m i l l a r de obreros especia-
l izados y abundantes elementos de gue-
r r a . 
Cinco trasatlánticos 
R O M A , 9 . — I t a l i a ha comprado cinco 
nuevos t r a s a t l á n t i c o s p a r a u t i l i z a r l o s 
como t r anspor te s con dest ino a A f r i c a 
del Es te , d e s p u é s de una nueva explo-
s i ó n del s en t imien to nac iona l a causa 
de haberse sabido que E t i o p í a e s t á con-
cent rando t ropas en sus f ron te ras del 
N o r t e y S u r . — U n i t e d Press. 
L a muerte del ministro Razza 
—• , 
M I L A N , 9 . — " I I Cor r i e re del la Sera", 
comentando el inc idente de a v i a c i ó n en 
que h a perecido el s e ñ o r Razza, m i n i s -
t r o de Obras p ú b l i c a s , d ice: "Saludamos 
a L u i g i Razza, c a í d o en el c u m p l i m i e n -
to del deber, como m i n i s t r o y como 
fasc is ta . H a c a í d o en el camino que 
v a de I t a l i a a las Colonias del A f r i c a 
o r i en t a l , que s e r á el camino de la po-
tenc ia y de l a g l o r i a " . 
" I I P o p ó l o d ' I t a l i a " dice: " L a n a c i ó n 
en te ra sa luda en él a l p r i m e r ca ído en 
el c amino que l l eva a la grandeza del 
I m p e r i o " . 
• * * 
L O N D R E S , 9 .—Comunican de E l C a i -
r o a l " D a i l y T e l e g r a p h " que el accidente 
de a v i a c i ó n en el que h a perd ido la v i -
da el m i n i s t r o i t a l i a n o de Obras p ú b l i -
cas, p resen ta mis ter iosos caracteres, y a 
que e l apa ra to se ha l l aba en perfec to 
estado a l s a l i r de E l Ca i ro y las condi -
ciones m e t e o r o l ó g i c a s e r an excelentes. 
* * * 
R O M A , 9 . — E l Gobierno h a decidido 
costear las exequias del m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s y d e m á s v í c t i m a s de l a 
c a t á s t r o f e de a v i a c i ó n de E g i p t o . 
E l R e y y el "Duce" h a n enviado t e -
l eg ramas de p é s a m e a las f a m i l i a s de 
las v í c t i m a s . 
E l exp lorador F r a n c h e t t i e ra el con-
sejero g e o g r á f i c o del Gobierno p a r a e l 
A f r i c a O r i e n t a l y h a b í a pres tado exce-
lentes servicios . 
El "Aguila Negra" 
A D D I S A B E B A , 9 .—El pa raca id i s t a 
neg ro amer i cano J u l i á n , l l amado « E l 
A g u i l a N e g r a » , ha sido a l i s tado a 
*—* \ 
E l martes huelga general 
en Grecia 
A T E N A S , 9.—Se a f i r m a que l a Con-
f e d e r a c i ó n General del T r a b a j o y otras 
organizaciones obreras t i enen e l p ro-
p ó s i t o de dec larar el mar t e s p r ó x i m o 
l a hue lga genera l como p r o t e s t a po r 
los acontecimientos de C a n d í a . 
E l Gobierno h a adoptado las o p o r t u -
nas medidas para p r e v e n i r esta even-
tua l idad . 
aiiiiiniiiiHiniiniiniiiny 
El DEBUTE - Alfonso X I , 4 
Tempera tu ras m í n i m a s 
t i v o los a s t r ó n o m o s les l l a m a n "Persel-
das". 
Se ha podido demos t ra r que son f r a g -
mentos de minerales , gene ra lmen te m u y 
p e q u e ñ o s , a s i como de u n m i l í m e t r o , que 
e s t á n g i r ando alrededor del Sol , f o r -
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s 
meteoros h a n de p e n e t r a r en nues t r ; 
a t m ó s f e r a a esas velocidades g igan tes 
cas, se r eca l l en t an enormemente , con lo 
que se funden y d isgregan. E l a i r e por 
donde pasan, a pesar de su m o v i l i d a d , 
no le da t i e m p o de "apar ta r se" y ex-
p e r i m e n t a una c o m p r e s i ó n t a n a t r o z 
que se i n f l a m a y b r i l l a . L o que b r i -
l la , pues; no es el meteoro en s í , es e l 
a i r e que a t rav iesa , y la h u e l l a o el ras-
t r o en donde ese mismo a i r e aun no se 
ha enfr iado. Se ha medido que a los 
120 k i l ó m e t r o s de a l t u r a empieza a b r i -
l l a r l a es t re l la fugaz, y a unos 80 k i l ó -
metros se ex t ingue el b r i l l o , por haber-
se d isgregado el meteoro . 
A p r o x i m a d a m e n t e , se ve una cada 
m i n u t o . 
L e c t o r e s : L o s campesinos dicen que 
cuando las estrel las fugaces vienen del 
Nor t e , el v i e n t o s o p l a r á los d í a s s iguien-
tes del Sur, ¿ L e s haremos caso? Por-
que si a c i e r t an vamos a tener ca lo r 
o t r a vez. 
p rueba y sólo p a r a l a i n s t r u c c i ó n de 
la I n f a n t e r í a y no en l a A v i a c i ó n , pues 
se le considera como u n i n d i v i d u o f a n -
t á s t i c o . 
Se recuerda que hace va r ios a ñ o s , 
en A d d i s Abeba , no c o n s i g u i ó despe-
g a r y r o m p i ó el aparato . 
Etiopía tiene municiones 
R O M A , 9 . — S e g ú n el "Giorna le d ' I t a - ' 
l i a " e l E m p e r a d o r de A b i s i n i a ha p r o -
nunciado ante sus generales una a locu-
ción, en la que ha declarado que ha s i -
do vencida l a d i f i c u l t a d de la f a l t a de 
capi ta les y que h a y suf ic iente can t idad 
de munic iones y a rmamentos pa ra de-
fender l a independencia de l p a í s . 
E l Gobierno h a creado u n nuevo i m -
puesto, pa ra hacer f rente a los gastos 
de una posible guer ra . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
S á b a d o 10 de agosto de 1933 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.017 
ganó la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 
Y se mantiene en el primer lugar de la clasificación general. E l Cintu-
rón de Madrid de boxeo <<amateur,,. Tres pruebas de resistencia en el ci-
nodromo. La participación norteamericana en los Juegos Olímpicos 
L a V u e l t a a l P a í s Vasco 
S A N S E B A S T I A N , 9.—A las once y 
med ia de la m a ñ a n a , ho ra anunciada 
pa ra la sa l ida de los corredores que to -
m a n par te en la V u e l t a a l P a í s Vasco, 
e ra pun to menos que imposible t r a n s i -
t a r por aquellos lugares. L a a n i m a c i ó n 
en las calles de Pamplona era enorme. 
A dicha hora , los corredores h a b í a n he-
cho acto de presencia en el c o n t r o l y 
firmado. A l l l egar el m a d r i l e ñ o Be r r en -
dero se le t r i b u t a una g r a n o v a c i ó n por 
s u m a g n í f i c a a c t u a c i ó n en la e tapa de 
ayer . T a m b i é n Rica rdo Monte ro , T r u c -
ha y Ezque r ra son aplaudidos. M o m e n -
tos antes de las once y med ia los co-
rredores dan los ú l t i m o s toques a sus 
m á q u i n a s y d e s p u é s se colocan en l inea 
p a r a agua rda r el p is tole tazo que anun-
cia la sal ida. 
A la hora , en punto , se emprende la 
m a r c h a . E l t i empo es caluroso. D u r a n -
te el p r i m e r k i l ó m e t r o los corredores 
l l evan un t r e n de paseo. Como la etapa 
es la rga , parece que no t ienen g r a n 
p r i sa ; todos m a r c h a n en compacto pe-
lo tón , s in que n inguno de ellos in ten te 
despegarse. E n esta f o r m a se l l ega a 
los 50 k i l ó m e t r o s de l a meta , s i n que 
los « r o u t i e r s » parezcan dispuestos a da r 
l a bata l la . H a y momentos en que B a r -
t a l i , Gianel lo y C a ñ a r d o i n t e n t a n des-
pegar, pero los d e m á s corredores les si-
guen a l t r e n que marcan . Los corredo-
res l legan a Roncesvalles, por donde la 
caravana de cic l is tas t r anscu r r e lenta-
mente . A u n en mucho t i empo no s é i n -
t roduce v a r i a c i ó n n i n g u n a en el g rupo . 
P o r la f r o n t e r a pasa en p r i m e r l uga r 
Qianel lo , seguido en los p r imeros luga-
res por B a r t a l í , C a ñ a r d o y Ezque r r a ; 
d e t r á s v a n todos los d e m á s corredores. 
H a c i a Osquich 
Poco d e s p u é s se i n i c i a una velocidad 
m a y o r ; no es grande, pero sí suficiente 
p a r a ganar el t i empo perdido. E n el 
a l t o de I b a ñ e t a , las posiciones no han 
va r i ado absolutamente . Los cic l is tas pe-
dalean ahora perfec tamente y s iguen 
recuperando el ter reno. Parece que quie-
r e n en t r a r en calor pa ra l l ega r a pun -
to a la cuesta Osquich, puntuable para 
el p remio de l a M o n t a ñ a . Pero se suce-
den t o d a v í a muchos k i l ó m e t r o s s in que 
los corredores se decidan a abandonar 
l a pa r s imon ia que l l evan desde el p r i n -
c ip io de la ca r re ra . A l l l egar los p r i m e -
ros repechos que anunc ian la p r o x i m i -
dad del a l to de Osquich, se espera que 
a lguno de los « r o u t i e r s » se despegue 
del resto, pero no es a s í ; los corredo-
res no parecen dispuestos a a taca r la 
cuesta a fondo. A d e m á s , s iempre que 
a lguno de ellos i n i c i a una escapada, los 
d e m á s c ic l is tas responden per fec tamen-
te , y el g r u p o sigue sin descomponerse. 
A s í l legamos a l a l to de Osquich. E l com-
pac to p e l o t ó n a taca l a pendiente y n i n -
guno de sus componentes se destaca. 
A un k i l ó m e t r o del con t ro l , M o l i n a y 
T r i l l o p inchan . A poco es un g r u p o de 
quince corredores el que se despega del 
bloque de los d e m á s . Parece inev i t ab le 
que a lguno de ellos no s ienta deseos de 
ofrecer la ba t a l l a a sus seguidores, pe-
ro asi es, los quince corredores pasan 
en p e l o t ó n po r l a c ima , especialmente 
seis de ellos en masa compacta , en t re 
los que m a r c h a n A l v a r e z , Berrendero , 
E z q u e r r a y Gianel lo . E l j u r a d o es t ima 
que en estas condiciones es impos ib le 
da r una c l a s i f i c ac ión c o r r e l a t i v a a los 
seis corredores que, con o t ros cua t ro de 
sus seguidores, ocupan y a los diez p r i -
meros puestos del G r a n P r e m i o de l a 
M o n t a ñ a y como este g a l a r d ó n t iene po r 
obje to otorgarse a l cor redor m á s destaca 
do en l a subida, el j u r ado acuerda a n u l a r 
l a p u n t u a c i ó n de esta cuesta. P o r l o 
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GALGOS EN EL STADIUM 
Tres Grandes Premios de resistencia. 
C O Q U I T O D E M U S E R O S y P A N A M A 
J O E , contra cuatro nacionales en 675 
yardas. 
Bar . Orquesta. Restaurante. Cubier to , 
7 pesetas, i nc lu ida l a entrada a prefe-
rencia . 
E S T A N O C H E , A L A S D I E Z 
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U R O D O N A L 
e s p e c í f i c o d e l r e u m a 
so expende en frascos 
de t r i p l e cabida 
para una cura completa 
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PEREGRINACIONES 
E L P I L A R y L O U R D E S , con enfermos. 
1-6 septiembre. 
E l Pi lar-Lourdes-Sepulcro de San Vicen te 
F e r r e r en Vannes-Lis ieux Santa Bernar -
d e t a - P a r í s - B r u s e l a s - S a n S e b a s t i á n . 1-17 
septiembre. Detalles, inscr ipciones: Comi-
«ión Diocesana de Peregrinaciones. Pa-
lacio Arzobispa l . Valenc ia . 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
W Ansln» d* pceho. Veje» prematur* y |P 
^ demás enfermedade» originadas por la Art«-
rloaBcleroil» c Hlp«rt«n>tóa 
8* curan de un modo perfecto y radical y 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas, entermeda-
des: dolores de cabeea, rompa o calambres, MUTI-
bldos de oídos, falta de lacio, hormigueos, voht-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con,rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA ; Madrid, P. Qayoso, Arenal, 2; Barcelona, 
(•galá. Rambla de las Flores, 14, y principales lar 
macias de España, Portugal y Amírica. 
J 
t an to , Osquich no ha pun tuado p a r a el 
Gran Premio de l a M o n t a ñ a . 
E n M a u l e ó n 
A p a r t i r de este a l to , los " r o u t i e r s " 
m a r c h a n velozmente hac i a M a u l e ó n , 
donde e s t á el con t ro l de aprovis iona-
mien to . A esta loca l idad l legan, j u n -
tos, los 46 corredores que c o n t i n ú a n 
en l a prueba. E n el con t ro l , los co r re -
dores son per fec tamente atendidos, y 
se emprende de nuevo la ma rcha , r o -
dando a la m i s m a velocidad. N o se re-
g i s t r a ahora t ampoco n i n g ú n i n t e n t o 
de despegue. E s t á v i s to que los ase* 
no e s t á n hoy dispuestos a da r t a rea 
a l resto del p e l o t ó n . 
A l g o m á s a l l á de M a u l e ó n , , Gianel lo 
t iene l a m a l a suerte de s u f r i r una ro-
t u r a en la rueda t rasera . C a m b i a la 
m á q u i n a con l a de su c o m p a ñ e r o V i l a -
te l lo , que permanece esperando d u r a n -
te u n cua r to de ho ra has ta que se le 
s u m i n i s t r a nueva m á q u i n a . N o t iene 
la m i s m a suer te el j o v e n g ranad ino 
Acos ta , que t iene que abandonar l a 
prueba. 
H a y a lgunos amagos de escapada p o i 
Sa in t Palais , H a s p a r r e n y C a m b ó ; pe-
ro todos los corredores m a r c h a n m u y 
jun tos . A l g u n o s k i l ó m e t r o s m á s lejob 
de C a m b ó se a l i ge ra impe rcep t i b l e -
mente la marcha , y poco a poco se v a 
acentuando la ve loc idad ; h a y momen-
tos en que se l l ega a r o d a r a 40, 45 y 
m á s k i l ó m e t r o s , pero los corredores s i -
guen agrupados y s in perder el con-
t ac to de unos y o t ros ; l a ca ravana de 
c ic l i s tas se a p r o r i m a a Bayona , V i c e n -
te T r u e b a y L a r r i n o a p inchan poco a n -
tes de entrar , y por ello no cuen tan 
ent re los d e m á s corredores a l hacer la 
en t rada de la p o b l a c i ó n . V i l a t e l l o t a m -
b i é n t iene m a l a suer te : pocos k i l ó m e -
t ros antes de l a l legada i b a en cabeza 
del p e l o t ó n , pero se despista y t iene 
que desandar lo rodado; luego, es el 
ú l t i m o en p isar l a me ta . L o m i s m o le 
ocu r re a Goguenola, que se equivoca 
de r u t a y queda rezagado. 
L a l legada 
L a ciudad de B a y o n a e s t á a n i m a d í s i -
ma. E l v e l ó d r o m o e s t á aba r ro t ado de 
aficionados, que esperan impac ien temen-
te l a l legada de los corredores y cuando 
é s t o s hacen su a p a r i c i ó n , les reciben 
ent re fo rmidables ovaciones. U n p e l o t ó n 
apre tado de 30 corredores i r r u m p e en 
el v e l ó d r o m o y dan la v u e l t a a la p i s ta . 
L a c l a s i f i c ac ión de la e tapa se d isputa 
a l " s p r i n t " . B a r t a l i , da mues t ras de 
g r a n ag i l idad y se clasifica el vencedor 
en l a etapa, cuyos p r ime ros puestos los 
cubren los s iguientes corredores: 
1, B a r t a l i , que c u b r i ó los 213 k i l ó m e -
tros, en 7 h., 26 m . , 26 s. 
2, Bovet . 
3, Ducazeau. 
4, H a r g u é s . 
5, Luc iano M o n t e r o . 
6, " E x aquo", has ta 30 corredores, 
todos en el m i s m o t i e m p o . 
L a c l a s i f i cac ión genera l no v a r i a en 
los p r ime ros lugares, s ino solamente en 
los que s iguen a p a r t i r del d é c i m o . 
R e c e p c i ó n en B a y o n a 
P o r l a noche se c e l e b r ó en el A y u n -
t a m i e n t o de B a y o n a una r e c e p c i ó n en 
honor de los corredores, a l a que asis t i t . 
r o n las autor idades de B a y o n a y el c ó n -
sul e s p a ñ o l . E l alcalde de l a c iudad p ro -
n u n c i ó unas pa labras enalteciendo la 
prueba, que dice debe s e r v i r pa ra estre-
char los lazos de ami s t ad ent re los p a í -
ses de uno y o t r o lado del P i r ineo . 
Es probable que la e tapa San Selias-
t i á n - B i l b a o suf ra a lguna v a r i a c i ó n en 
lo que se refiere a l h o r a r i o . Debido a la 
s u s p e n s i ó n de las regatas que el d o m i n -
go se i ban a celebrar en Bi lbao , se h a 
pensado que en luga r de darse l a sa-
l ida en San S e b a s t i á n a l a ho ra anun-
ciada, se d a r á med ia h o r a m á s ta rde , 
de f o r m a que l a en t rada en B i lbao sea 
a una ho ra en que puedan presenciar la 
g r a n can t idad de p ú b l i c o . E s t a v a r i a c i ó n 
s e r á m u y g ra t a , t a n t o p a r a los cor re -
dores como pa ra los af icionados que 
acudan a presenciar la l legada. 
Los corredores h a r á n su en t rada en 
San S e b a s t i á n p o r l a ca r r e t e ra de I r ú n , 
A v e n i d a de A t e g o r r i e t a , has ta l l egar a l 
Kur saa l , donde e s t a r á s i t uada l a l legada. 
L a p rueba de l a P rensa 
L a ca r re ra a n u a l de los c ic l is tas de 
la P rensa y Agenc ia s de M a d r i d se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo . 
P o r los p remios en m e t á l i c o , los v a -
liosos trofeos, y sobre todo por el n ú -
mero de inscr i tos , l a prueba de este a ñ o 
revis te m a y o r i m p o r t a n c i a . 
He a q u í los corredores i n sc r i t o s : 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
1, M a n u e l G a r c í a , " A B C". 
2, A n g e l Meseguer, " A h o r a " . 
3, L u i s Crespo, " L a Pa labra" . 
4, J u a n M i m b r e r a , " L a Pa labra" . 
5, L u i s A l e g r í a , " A h o r a " . 
6, Fe l ipe del Campo, " D i a r i o de M a -
d r i d " . 
7, N i c o l á s G ó m e z , " D i a r i o de M a -
. d r i d " . 
8, A n t o n i o A l v a r e z , " A B C". 
9, Ruf ino Maes t ro , " L a V o z " . 
10, Fe rnando Esparza . " A B C". 
11 , J o s é Sesé , " A B C". 
12, L u i s D u p u y , " D i a r i o de M a d r i d " . 
13, Ben i to S á n c h e z , " A B C". 
14, T o m á s G a r c í a , " E l F inanc ie ro" . 
15, Fe rnando A n t ó n , Prensa Asociada . 
16, G U I L L E R M O C I F U E N T E S , E L 
D E B A T E . 
17, E d u a r d o F e r n á n d e z , " H e r a l d o de 
M a d r i d " . 
S E G U N D A S C A T E G O R I A S Y V E T E -
R A N O S 
30, D o m i n g o Nadador (segunda cate-
g o r í a ) , " Y a " . 
3 1 , A n t o n i o Palao ( i d . ) , " L a Pa lab ra" . 
32, C a s i m i r o Toledo ( i d . ) , " E l Sol" . 
33, M a n u e l Mede l ( i d . ) , " A h o r a " . 
34, F E R N A N D O M A N J O N ( I D E M ) , 
E L D E B A T E . 
35, M a n u e l R o m a r ( i d . ) , " E l So l " . 
36, J o s é Callejo ( i d . ) , " L a N a c i ó n " . 
37, A n t o n i o de L o p e (ve t e r ano ) , " L a 
N a c i ó n " . 
38, M a n u e l del Campo ( i d . ) , " D i a r i o 
de M a d r i d " . 
39, Leopoldo Esparza ( i d . ) , " E l Sol" . 
40, Cons tan t ino L u j á n ( i d . ) , "Prensa 
Asoc iada" . 
41, M i g u e l G o n z á l e z ( i d . ) , "Prensa 
G r á f i c a " . 
42, F ranc i sco Toledo ( i d . ) , " E l Sol" . 
43, R e s t i t u t o P é r e z ( i d . ) , " L a Voz" . 
44, Fe l i pe He renc i a ( i d . ) , " L a Voz" . 
45, Gabino P é r e z (segunda catego-
r í a ) , " D i a r i o de M a d r i d " . 
Pugilato 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
M a ñ a n a , domingo, a las cinco y media 
de l a tarde, en e l campo de deportes 
del paseo de las Del ic ias , t e n d r á l u g a r 
la t e r ce ra r e u n i ó n de este i m p o r t a n t e 
torneo. Se c e l e b r a r á n diez i m p o r t a n t e s 
combates a cinco " rounds" de dos m i -
nutos, que son los s igu ien tes : 
Pesos mosca.---Fernando Ig les ias con-
t r a L u i s C a m i n ; J o s é F e r n á n d e z con-
t r a G a b r i e l Sal inas; M a x i m i l i a n o R u i z 
con t r a Carlos Cuervo. 
Pesos g a l l o . — A n g e l Cano con t r a I s i -
d ro Ig les ias ; E z e q u í e l Calle c o n t r a A n -
gel G i l a rdo . 
Pesos p l u m a . — R a i m u n d o Francos 
con t r a L á z a r o G a r c í a - M a r o t o ; J o s é D í a z 
c o n t r a A n g e l L ó p e z . 
Pesos l i ge ro .—Boni fac io L u j á n con-
t r a M a n u e l G a r c í a ; Francisco T ó b a m e -
la c o n t r a M a c a r i o R o d r í g u e z . 
Pesos " w e l t e r " . — A n t o n i o Sancho ( f i -
n a l i s t a del campeonato de Cas t i l l a ) con-
t r a J o s é Cabal lero. 
K i d N i t r a m c o n t r a L a u r i c t 
P A R I S , 9 .—La C o m i s i ó n de clasif ica-
c ión de l a F e d e r a c i ó n f rancesa de B o -
xeo da a d m i t i d o el d e s a f í o d i r i g i d o por 
J o s é M a r t i n ( K i d N i t r a m ) a M a r c e l 
L a u r i e t , pa ra el t í t u l o de c a m p e ó n de 
pesos semipesados. 
De c o n f o r m i d a d con el r eg l amen to se 
ha dado u n plazo de t res meses pa ra el 
encuentro y dicho plazo finaliza el 7 de 
noviembre del a ñ o ac tua l . 
Carreras de galgos 
Tres grandes pruebas de res is tencia 
L a r e u n i ó n de esta noche en el Sta-
d i u m comprende ocho pruebas, c u y a , 
condiciones son a c u á l m á s interesan-
tes. Pero por la ca l idad de los i n s c r i -
tos sobresalen las t res ca r re ras de 
fondo, todas sobre 675 yardas . 
De estas t res car reras l l a m a la a t e n 
c ión e l encuentro ent re dos i m p o r t a -
dos y cua t ro nacionales; a q u é l l o s son 
"Coqui to de Museros" , reciente vence-
dor, y P a n a m á Joe; y los otros son 
"Carasucia" , "Fresco", " A h í V a " y 
" Z i t r o " . L a m a y o r í a , debido a la dis-
tancia, cree que los galgos e s p a ñ o l e s 
t ienen mayores probabi l idades , m á x i -
me por el n ú m e r o . 
L a s o t ras dos car reras no desmere-
cen a l a an t e r io r . 
S e g u i r á en i n t e r é s una prueba de se-
gunda c a t e g o r í a , que parece u n ver-
dadero "handicap" , po r la i g u a l d a d de 
m é r i t o s de los probables pa r t i c ipan tes . 
S e r á una ca r r e r a m u y dif íci l , m u y re-
ñ i d a . 
L a p r i m e r a c a r r e r a se c o r r e r á a l re -
dedor de las diez y cuar to . 
Juegos olímpicos 
L a p a r t i c i p a c i ó n no r t eamer i cana 
N U E V A Y O R K , 9.—Respondiendo a 
una encuesta de l a U n i t e d Press ent re 
t r e i n t a escritores depor t ivos selecciona-
dos al azar, trece se han mos t r ado par-
t ida r ios de enviar at letas nor teamer ica -
nos a los Juegos O l í m p i c o s que se ce-
l e b r a r á n en B e r l í n , y once po r el con-
t r a r i o c reen que los Estados Unidos de-
b e r í a n re t i ra rse , m i e n t r a s que seis no 
h a n expuesto manifestaciones concre-
tas. 
V a r i o s c r í t i c o s deport ivos creen que 
s e r í a da r prueba de una pobre afición 
a los deportes s i los Estados Unidos se 
r e t i r a r a n , m i e n t r a s que o t ros fian ma-
ni fes tado que la p o l í t i c a debe mante-
nerse separada de los deportes. Joe W i -
l l i ams , del " N e w Y o r k W o r l d Tele-
g r a m " , personalmente es p a r t i d a r i o de 
que los Estados U n i d o s ignoren los Jue-
gos O l í m p i c o s , pero l a s o l u c i ó n ideal se-
r í a que todas las naciones c o m p i t i e r a n 
en i n t e r é s de la to lerancia . D a n Fa r -
ke r , del " N e w Y o r k M i r r o r " , cree que 
los Es tados Unidos d e b e r í a n re t i r a r se 
s i A l e m a n i a estableciera diferencias en 
el t r a t o con respecto a los a t le tas j u -
d í o s . George W h i t e , del "Da l l a s Texas 
News" , cree que " d e b e r í a m o s pedir una 
p rueba concre ta de que n i n g u n a raza 
o credo s e r í a t r a t ado de un modo dis-
t i n t o a los d e m á s , antes de enviar el 
equipo". M a r v i n T h o m p s o n " del " K n o x -
v i l l e Jou rna l " , dice que los a t l e t a s nor-
teamer icanos d e b e r í a n permanecer en 
su p a í s , a menos que H í t l e r garan t ice 
l a i gua ldad rac ia l de todos los compe-
t idores . T o m L a i r d , de "San Francisco 
N e w s " , op ina : " Y o creo que d e b e r í a m o s 
h o n r a r a los nazis p e r m i t i e n d o que el 
equipo nor teamer icano c o m p i t a en Ber-
l í n " . Cinco de los consultados se han 
mos t r ado p a r t i d a r i o s de esperar a l a ñ o 
que v iene p a r a adop t a r una d e c i s i ó n de-
finitiva.—United Press. 
Dice B a i l l e t - L a t o u r 
V I B N A , 9 .—El presidente del Comi-
t é O l í m p i c o In t e rnac iona l , conde B a i -
l l e t - L a t o u r , ha concedido una entrevis-
t a a U n i t e d Press, en la que ha dicho 
que no ve n i n g u n a r a z ó n p a r a que los 
p r ó x i m o s Juegos O l í m p i c o s no se cele-
b ren en A l e m a n i a , como e s t á acordado. 
E l depor t i s t a f r a n c é s , que e s t á ca-
m i n o de Budapest pa ra as is t i r a los 
V I Juegos U n i v e r s i t a r i o s In t e rnac iona -
les, ha d i cho : 
—Que yo sepa, n i n g ú n m i e m b r o del 
C o m i t é , o f i c ia lmente o po r o t r o con-
ducto, ha no t i f icado su opos i c ión a que 
se celebren los Juegos O l í m p i c o s en 
B e r l í n como se a c o r d ó en Barce lona en 
1931. Por m i parte, yo no veo n inguna 
r a z ó n pa ra m o d i f i c a r nues t ra dec i s ión . 
Norteamérica aprueba los 
Seguros sociales 
Una protesta yanqui contra el Con-
greso de la III Internacional 
W A S H I N G T O N , 9 . — E l Senado ha vo -
tado el p royec to g u b e r n a m e n t a l de se-
g u r i d a d social , que comprende el segu-
ro c o n t r a el paro y la vejez. 
E l p royec to ha sido enviado a la Ca-
sa B l a n c a p a r a su firma por el pres i -
dente Roosevelt . 
L a finalidad de l a ley es establecer 
p r é s t a m o s federales a los Estados pa-
r a socorros a la vejez, p a r a a y u d a de 
los n i ñ o s necesitados, socorros a la m a -
t e rn idad y p a r a el bienestar de l a i n -
fancia , t r aba jo de Sanidad P ú b l i c a , so-
cor ro a l pa ro forzoso y t a m b i é n i n s t i -
t u i r una Jun ta N a c i o n a l de Segur idad 
Soc ia l .—Uni ted Press. 
Protesta yanqui 
M O S C U , 9.—Se asegura que el emba-
j a d o r de los E E . U U . en M o s c ú , W i l l i a m 
C. B u l l i t y , p r e s e n t a r á una p ro tes t a o f i -
c i a l po r los discursos pronunciados en 
el Congreso de la T e r c e r a In t e rnac iona l , 
en los que se ha hablado de huelgas en 
los Estados Unidos, de l a c u e s t i ó n de 
T o m Mooney , y del desarrol lo del comu-
nismo en los Estados Unidos , lo que se 
considera como una v i o l a c i ó n d i r ec t a del 
T r a t a d o ruso-nor teamer icano . — U n i t e d 
Pxess. 
E l alto comisario viene a 
informar al Gobierno 
T E T U A N , 9.—Ha marchado a la Pen-
í n s u l a el A l t o Comisar io , que permane-
c e r á en M a d r i d va r ios d í a s , p a r a i n f o r -
m a r a l Gobierno sobre asuntos de la 
Zona. S e g u i r á pa ra A s t u r i a s , donde pa-
s a r á una breve t emporada . Y d e s p u é s 
i r á a M á l a g a , donde r e c i b i r á a l Ja l i fa , 
a l que a c o m p a ñ a r á d u r a n t e su estan-
c ia en d icha c iudad andaluza. E l J a l i f a 
h a r á el v i a j e en un barco de gue r ra . 
La Conferencia naval 
anglofrancesa 
Se cree que no ha de celebrarse an-
tes de mediados de septiembre 
L O N D R E S , 9 .—En los C í r c u l o s com-
petentes b r i t á n i c o s existe la i m p r e s i ó n 
de que si b ien puede v i s lumbra r se una 
p r ó x i m a c o n v e r s a c i ó n nava l ent re pe-
r i t o s ingleses y franceses, es poco p ro -
bable, en cambio, que se celebre antes 
de mediados de sept iembre . 
H a s t a esa fecha, en efecto, l a aten-
c ión de las c a n c i l l e r í a s se c o n c e n t r a r á 
en el a r r eg lo del con f l i c to I t a l o - e t í o p e . 
L A H A Y A , 9. — E l P a r l a m e n t o ho-
l a n d é s ha decidido i n s t i t u i r en todo el 
p a í s organizaciones de defensa a é r e a . 
L o s gastos s e r á n sufragados por el Es-
tado y las Munic ipa l idades . — U n i t e d 
Press. 
« • w 
S O F I A , 9 .—El Gobierno t iene la i n -
t e n c i ó n de a m p l i a r y desenvolver los 
servicios de a e r o n á u t i c a . 
U n a C o m i s i ó n que preside el m i n i s -
t r o de F e r r o c a r r i l e s ha sido encargada 
de r e u n i r datos p a r a l a c o m p r a de 
aviones. Se a b r i r á n suscripciones y se 
es tudia l a c r e a c i ó n de una d i s t i n c i ó n 
h o n o r í f i c a p a r a los d igna ta r ios . 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
L a reforma de la R. Agra-
ria en la "Gaceta" 
L a "Gaceta" pub l i ca hoy el t ex to de 
l a ley de r e f o r m a de la R e f o r m a A g r a -
r i a . 
Perecen un jesuíta y dos 
seminaristas españoles 
Los autores de un robo de 
alhajas, detenidos 
S A N T A N D E R , 10.—Hace quince d í a s 
f u e r o n detenidos en esta c iudad t res 
sujetos peligrosos, a quienes se ocupa-
r o n alhajas y dinero. F u e r o n recluidos 
en l a c á r c e l , a d i s p o s i c i ó n de l a au to -
r i d a d gube rna t iva . Los sujetos en cues-
t i ó n e ran J o a q u í n G a r c í a V i l l a l b a , al ias 
«Señor i to ;» , J e s ú s Blasco E l i a g a y To-
m á s Yebes B u s t a m a n t e . 
Con t inuando las pesquisas se l l e g ó a 
ave r igua r , s e g ú n comunicaban de B i l -
bao, que don Rica rdo Damborenea , do-
m i c i l i a d o en l a A l a m e d a de Maza r redo , 
n ú m e r o 9, que es representante de una 
casa de a u t o m ó v i l e s y vereneaba en 
Pedernales, f u é v i c t i m a de un robo en su 
domic i l i o , de donde sus t ra je ron alhajas 
y monedas por v a l o r de 40.000 pesetas. 
L o s ladrones e x t r a j e r o n de la b ib l io te -
ca l a l l ave del cofre donde se gua rda -
ban las joyas , lo que prueba que ope-
r a b a n sobre te r reno conocido. 
L a P o l i c í a , p ros iguiendo sus gest io-
nes, ha logrado recuperar va r i a s alha-
jas , en t re ellas u n penden t i f de 8.000 
pesetas, en una j o y e r í a . 
I n t e r rogados los detenidos esta noche, 
el « S e ñ o r i t o » se ha confesado a u t o r del 
robo, y ha indicado los lugares donde 
han sido colocadas las alhajas. T U R I N , 9 .—El padre de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s , Ru iz y dos seminar is tas 
de nac iona l idad e s p a ñ o l a , cuya ident i -1 p a r a efectuar una a s c e n s i ó n al monte 
dad has ta ahora no ha podido ser e s - | N e r i , se h a n d e s p e ñ a d o po r un p r e c i p i -
tab lec ida po r las autor idades , pero que c ió , pereciendo en el accidente, 
se sabe p r o c e d í a n del convento de Je-1 H a s t a ahora se desconocen las c i r -
s u í t a s de Bol lengo, de donde sa l ieron cunstancias en que se p rodu jo el acci-
p a r a In te rnarse en el va l l e de A o s t a : dente . 
SE QUE NO HAY FANTASMAS 
N o s a l í a de casa por la noche. V i v í a , C o r r í a , c o r r í a y s i empre Iba t r a s él 
en una f i n c a de los alrededores de M a - aque l ru ido espantoso de cadenas, 
d r i d . M e d i a ho ra desde su casa a l a P o r fin l l e g ó a l a p u e r t a de su casa, 
p r i m e r a e s t a c i ó n del « M e t r o » p o r cam- N o acer taba a me te r l a l l ave en la ce-
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es decir, el 87 % de los presentados, obteniendo las plazas n ú m e r o s 1 y 2 en C a b a l l e r í a , n ú m e r o 4 en Ingenieros, n ú m e -
ros 5, 6 y 8 en A r t i l l e r í a y n ú m e r o ' 7 en la Escuela N a v a l . 
N I N G U N A O T R A A C A D E f t l I A O B T U V O E S T E R E S U L T A D O 
pos cu l t ivados , solares de é s o s en los 
que s iempre hay grandes plantaciones 
de la tas de sardinas y botes de t o m a -
te y po r calles sin u rban izar . Cuando 
l legaba a la a m p l í a v í a , po r la que ha-
b í a de andar m á s de qu in ien tos met ros 
p a r a l l e g a r a l « M e t r o » , iba y a cansa-
do y só lo pensaba en que a l v o l v e r te-
n i a que c a m i n a r d u r a n t e o t r a med ia 
hora . 
Y aunque fue ra a ver una superpro-
d u c c i ó n de las m á s graciosas, una co-
media c ó m i c a o una char lo tada , no se 
d i v e r t í a . L o m i s m o les sucede a los que 
v i v e n en l a calle de la M o n t e r a , pero 
esos p r iv i l eg i ados no t ienen que I r des-
p u é s a casa a pie por lugares so l i t a r ios . 
E l no s a l í a de casa por la noche por-
que le era molesto . Pero aye r d e c i d i ó 
pasar unas horas en un c i n e m a t ó g r a f o 
a l a i r e l i b r e . ¡ H a c í a t a n t o t i e m p o que no 
p o d í a conc i l l a r el s u e ñ o ! 
Y f u é a l c i n e m a t ó g r a f o , y no pudo 
d o r m i r . M a l h u m o r a d o v o l v í a a su casa 
en las p r i m e r a s horas de l a m a d r u g a -
da. H a b í a pasado y a unas cuantas ca-
lles so l i t a r i as , cuando, a l c ruza r por 
u n a plazuela , o y ó u n r u m o r e x t r a ñ o . 
M e j o r d icho: él no s a b í a m á s que una 
cosa', que habla o ído u n ru ido . A p r e t ó 
el paso a l a rmado . Pero el r u i d o se ola 
cada vez con m á s c l a r i d a d . N o c a b í a 
duda de que era r u i d o de cadenas. A l -
go espantoso. E l no c r e í a en fan tasmas 
n i aparecidos, pero... T e n í a miedo y 
e c h ó a correr . No c o r r í a mucho, mucho, 
como él hub i e r a quer ido. 
L o peor del caso e ra que el fan tasma, 
pues y a no le c a b í a duda de que le per-
s e g u í a u n fan tasma, c o r r í a a la m i s m a 
veloc idad que él, a r r a s t r a n d o las cade-
nas. N o se a t r e v í a a vo lver la cabeza. 
Su a f á n era co r r e r cada vez m&3. H u b o 
m o m e n t o en que c r e y ó m o r i r . O ía el r u i -
do de cadenas y un j adea r angust ioso 
que le a f i rmaba en l a Idea de que era 
perfieguido por un fan tasma , y que el 
t a l f a n t a s m a era v i e jo y achacoso. 
E l conde de B a i l l e t - L a t o u r se ha ne-
gado a hacer n i n g ú n comenta r lo sobre 
las in formaciones publicadas, s e g ú n las 
cuales c ie r tos miembros del C o m i t é so 
o p o n í a n a l a c e l e b r a c i ó n de los Juegos 
O l í m p i c o s en A l e m a n i a s i los nazis ex-
c l u í a n a los a t le tas j u d í o s . — U n i t e d 
Press . 
Excursionismo 
A l Pue r to de los Cotos 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a or-
g a n i z a p a r a el domingo, d í a 1 1 , una 
e x c u r s i ó n a l Pue r to de los Cotos, sa-
l i endo los cochea de la Red de San L u i s 
a las seis de l a m a ñ a n a . T a m b i é n or-
g a n i z a l a acos tumbrada de todos ios do-
m i n g o s a l a Pedriza. A estas excursio-
nes pueden as is t i r todos los aficionados 
que l o deseen. 
r r a d u r a . Contuvo l a r e s p i r a c i ó n y o y ó 
c l a r amen te el j adear angust ioso que 
t a n t o le hab ia a te r rado . 
A n t e s de desmayarse—pues el in fe -
l i z p e n s ó que era lo ú n i c o que p o d í a 
hace r en t a l s i t u a c i ó n — v o l v i ó la cabe-
za p a r a ve r q u é f a n t a s m a le hab l a per-
seguido. Entonces c o m e n z ó a r e í r como 
u n i d i o t a . N o h a b í a t a l f an tasma . "Su l -
t á n " , el m a s t í n que t e n í a en l a finca, 
se h a b í a so l tado y a r r a s t r ando l a ca-
dena fué a esperarle y le s i g u i ó luego. 
D e s p u é s c o n t ó lo que le hab l a ocu-
r r i d o y a s e g u r ó a sus f a m i l i a r e s : 
—Os aseguro que no ñ a y fantasmas . 
Agresión a un sereno 
Anoche , va r ios agentes de l a S e c c i ó n 
de atracos, e n c o n t r a r o n her ido a l sere-
no n ú m e r o 4 de l a b a r r i a d a del Este 
( V e n t a s ) , F lo renc io A l o n s o . Tras ladado 
r á p i d a m e n t e a l a Casa de Socorro de 
Cani l las , los m é d i c o s le ap rec ia ron una 
he r ida inciso-contusa en el mus lo dere-
cho, que ca l i f i ca ron de p r o n ó s t i c o re -
servado, p r o d u c i d a po r a r m a blanca. 
E l sereno m a n i f e s t ó que dicha h e r i d a 
se la p rodu jo San t i ago G ó m e z P é r e z 
( a ) " E l Sant iago" , quien, en u n i ó n de 
M a n u e l G o n z á l e z Espingales , sostuvo 
con él una r i ñ a . E n é s t a I n t e r v i n o t a m -
b i é n u n sujeto apodado "e l Caro lo" . 
Ot ros serenos acud ie ron en a u x i l i o de 
su c o m p a ñ e r o y pe r s igu ie ron a los agre-
sores, con t r a los que h i c i e r o n va r i o s dis-
paros p a r a i n t i m i d a r l o s ; pero a q u é l l o s 
huye ron . 
L a G u a r d i a c i v i l de l puesto de las 
Ven ta s p r a c t i c ó Inmed ia t amen te unas 
pesquisas, que d ie ron p o r resu l tado l a 
d e t e n c i ó n de Sant iago G ó m e z y M a -
nue l G o n z á l e z . L l e v ó l a a cabo l a pare-
j a f o r m a d a por los guard ias Serapio 
Sa lvador A r n á e z y Teodoro G u t i é r r e z 
G o n z á l e z , los cuales se i n c a u t a r o n t a m -
b i é n de una n a v a j a de grandes d i m e n -
siones, con la que se c o m e t i ó l a ag re -
s i ó n . 
" E l San t i ago" y " e l Caro lo" , que es-
t á n reputados como peligrosos malean-
tes, h a b í a n sostenido en diversas oca-
siones r i ñ a s con el sereno, y anoche, 
h a l l á n d o s e probablemente embriagados , 
come t i e ron l a a g r e s i ó n . 
Electrocutado 
A l f o n s o G a r c í a Montes , de diez y ocho 
a ñ o s de edad, que v i v e en Santa Isa-
bel, 19, y que es aprendiz de l abo ra to -
r io en una f á b r i c a de l a calle de B a n -
dergote , n ú m e r o 8, t o c ó i n v o l u n t a r i a -
mente u n cable de a l t a t e n s i ó n y resu l -
tó e lec t rocutado. 
Herido en riña 
A y e r se encon t ra ron en e l Paseo de 
San ta M a r í a de la Cabeza el c h ó f e r L u í s 
P r a d o Ru iz , que v ive en P a c í f i c o 41, 1.°, 
y que p res ta sus servicios en u n g a r a -
ge s i tuado en el Paseo de l Cana l 25, y 
F ranc i s co R i c o Gallo, encargado de d i -
cho garage . A m b o s d iscut ie ron , al pa-
recer, porque F ranc i sco hab l a suspendi-
do de empleo duran te ocho d í a s a L u i s , 
y l l e g a r o n a las manos. E l p r i m e r o re-
s u l t ó con una he r ida en l a oreja izquier-
da y o t ra , de p r o n ó s t i c o reservado, en 
P L A Z A D E TOROS.—"Tosca" 
E l cal lado deseo de escuchar el " E l u -
cevan le s tel le" , de Cavaradosi , p o b l ó 
anoche copiosamente de p ú b l i c o sencil lo 
las gradas del c i rco m o n u m e n t a l . Y cier-
tamente , a los pocos m i n u t o s de comen-
zar el e s p e c t á c u l o , pud ie ron ap l aud i r a 
su gus to el " s i bemol" l i m p i o , pu ro y 
potente del tenor Cor t i s en " R e c ó n d i t a 
a r m o n í a " . 
Mas , pese a todos los acier tos de esta 
excelente c o m p a ñ í a de ó p e r a , es j u s to 
reconocer que la obra, dulzona y sensi-
b le ra de P u c c i n í , p a r e c i ó ayer a ú n m á s 
dulzona y sensiblera t r a s l a represen-
t a c i ó n de " A l d a " . L a m a g n í f i c a escuela 
de can to de dos a r t i s t a s i ta l ianos , Cla-
r a Yacobo y A n t e n o r e Real i , y su edu-
c a c i ó n m í m i c a , h ic ie ron l l evadera la mo-
n o t o n í a del segundo acto. 
Como en las veladas anter iores , los 
solistas, los coros y l a orquesta demos-
t r a r o n u n perfec to d o m i n i o de l a obra, 
f r u t o sazonado de la v e t e r a n í a . Mas a 
todos a v e n t a j ó con su voz e s p l é n d i d a y 
a terc iopelada, su est i lo depurado y su 
d o m i n i o de la escena, C l a r a Yacobo. S in 
a lardes de f i lados, n i de act i tudes, con 
una bel la sobr iedad c l á s i c a , m a n t u v o el 
s e ñ o r í o de l a escena y de la plaza, cu-
yos ú l t i m o s rincones a c a r i c i ó su hermo-
sa voz. 
J . de M . 
Z A R Z U E L A . — "Miss Thery", de 
Enrique Casanova 
A l levantarse el t e l ó n una o v a c i ó n , 
que d u r ó l a r g o ra to , p r e m i ó l a lu jos í s i -
m a p r e s e n t a c i ó n de u n suntuoso v e s t í -
bulo, de l que a r r anca a m p l i a escalinata. 
L a ob ra t iene todos los elementos del 
g é n e r o p o l i c í a c o m á s puro , con t rucos 
que impres ionan y desconcier tan; mo-
mentos de e m o c i ó n y rasgos capaces de 
desor ientar a l m á s exper to po l i c í a . 
N o presenta n i n g u n a novedad el he-
cho de que sea el l a d r ó n quien pasa por 
detect ive, pero se da en esta comedia 
l a c i r cuns t anc i a de que inversamente 
t a m b i é n el verdadero p o l i c í a — s e t r a t a 
de u n a mujer—se presente, en cambio, 
como l ad rona de cuidado. 
L l e n a su obje to por completo , pues 
d u r a n t e las dos horas que s i n i n t e r r u p -
c ión dura , el I n t e r é s , que prende desde 
las p r i m e r a s escenas, se a c e n t ú a a me-
dida que l a r e p r e s e n t a c i ó n avanza. 
A l g u n a s ac t i tudes no se expl ican , pe-
ro ello no m e r m a el v a l o r p o l i c í a c o de 
l a p r o d u c c i ó n , que fué ap laud ida con 
entus iasmo. 
N a d a h a y en con t ra de la m o r a l , y 
la g r a c i a fluye m u y d iscre ta en a l g u -
nas escenas, a ca rgo de u n t i p o c ó m i -
co a d m i r a b l e m e n t e representado por 
L ó p e z de Rueda. 
L a p r e s e n t a c i ó n , r i c a y apropiada 
hasta en el m á s ins ign i f ican te detal le , 
y l a i n t e r p r e t a c i ó n m e r i t i s i m a en con-
j u n t o , pero destacando E l l a Romero , 
magn i f i ca de n a t u r a l i d a d en u n dif íc i l 
comet ido, y R a m b a l , con absoluto d o m i -
nio, como s iempre , de su c l á s i c o papel . 
Los aplausos abundaron a l final de 
la r e p r e s e n t a c i ó n , obl igando a repet idos 
saludos desde la escena. 
J. O r t i z T A L L O 
I D E A L . — Festival homenaje a los 
empresarios señores Ortega y 
Guzmán 
Con " L a c h i q u i t a piconera" , de es-
t reno reciente, se ha celebrado la f u n -
c ión c o n m e m o r a t i v a del p r i m e r an iver -
sar io de l a a p e r t u r a del t e a t ro por los 
antedichos empresarios . 
Conch i t a P a n a d é s y L u i s Sagi -Vela 
o b t u v i e r o n u n t r i u n f o a n á l o g o a l de la 
noche del estreno. 
D e s p u é s se c e l e b r ó un p ro l i j o " f i n de 
fiesta", en el que t o m a r o n pa r t e exce-
lentes a r t i s t a s de diversos g é n e r o s . 
P a r a todos hubo entusiastas ovacio-
nes, teniendo que repet i rse muchos de 
los n ú m e r o s . 
E l t e a t r o absolu tamente l leno, con 
p ú b l i c o Incluso de pie en los pasil los, 
has t a d e s p u é s de las dos que t e r m i n ó 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del p r o g r a m a . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
" L a del manojo de rosas"; 10,45: Estreno 
en Fuencarra l , " L a chulapona" (Felisa 
H e r r e r o ) . (1-4-34.) 
P a r a detal les e inscripciones, en s u l l a r e g i ó n superc i l ia r , p roduc ida po r una 
d o m i c i l i o social . Ba rb i e r i , 20. h e r r a m i e n t a que se desconoce. 
C A P I T O L : "Buque s in p u e r t o " 
Es l a p e l í c u l a de la p o n d e r a c i ó n y 
en l a que l a d i s c r e c i ó n y h a b i l i d a d t o m a 
pa r t e a c t i v a y con t r ibuye de modo m u y 
eficaz a l é x i t o . 
In t rascendente , s i n nada que descue-
lle, s i no es l a i n t e r p r e t a c i ó n , se ob t ie -
ne u n con jun to ent re tenido y de a m e n i -
dad suficiente, s i n e x c l u i r c i e r to i n t e -
r é s en l a t r a m a , por el ac ier to en la 
r e a l i z a c i ó n . 
I n v a d e esa h a b i l i d a d has ta el t e r reno 
m o r a l , pues s i bien presen ta los con-
sabidos n ú m e r o s c o r e o g r á f i c o s con la co-
r respondiente escasez de ropa, se h a c ' í 
d i scre tamente , por la l e j a n í a y rapidez 
con que se presentan las figuras, de m o -
do que a t e n ú a lo pernicioso de la ex-
h i b i c i ó n . I g u a l ocur re con el fondo del 
asunto, porque d e s a r r o l l á n d o s e l a pe l í -
cula ent re gentes de conducta dudosa, 
las alusiones se hacen t a n ve ladamen-
te que p u d i e r a n considerarse inofensi-
vas, s i no f u e r a po r u n a d u l t e r i o m u y 
de mani f i es to ; con l a consecuencia de 
dos asesinatos. 
E n l a p r i m e r a p a r t e se presenta un 
r epor t a j e m a d r i l e ñ o — " A i r e y eo l"—, en 
e l que se recogen todas aquel las esce-
nas poco edificantes que t ienen lugar 
en las m á r g e n e s de l Manzanares , con-
v e r t i d o en proceloso o c é a n o , s i n l a f a l -
t a de pseudo elegantes p layas con e\ 
h a b i t u a l cor te jo de desnudeces y exh i -
biciones, que no se deben to le ra r , y m u -
cho menos, po r t an to , merecer el ho-
nor de ser recogidas en l a pan ta l l a . 
,1. O . T . 
L a Galli Curci está enferma 
C H I C A G O , 9 . — S e g ú n ha anunciado el 
doctor A r n o l d K e g e l , l a f amosa c a n t a r -
te de ó p e r a A m e l i a G a l l l Curc i , t iene 
que ser operada de papera. 
E l doc to r K e g e l estaba estudiando la 
papera en K a s h m i r ( I n d i a ) , cuando co-
noc ió a l a can tan te el pasado marzo, y 
r e g r e s ó a los Estados Unidos con ella. 
Desde entonces ha ten ido e l caso en ob-
s e r v a c i ó n cons tan te .—Uni ted Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 7 y U ; 
" L a ch iqui ta Piconera" ( t r i u n f o clamo-
roso de Lu i s Sagi-Vela y Conchi ta Pa-
n a d é s ) . Butacas, 3 y 2 pesetas. (3-8-35.) 
P A R D I Ñ A S . — 7 ta rde : Bohemios"; 
815- " L a cara del m i n i s t r o " (butaca, 0,75; 
¿ e n e r a l , 0,30); 10,45: " E l barbero de Se-
v i l l a " y " E l d ú o de la A f r i c a n a " (buta-
ca, 1 peseta; general, 0,50). 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y U : 
" E l mis te r io de la Qu in t a A v e n i d a " (2,35. 
horas de e m o c i ó n y comicidad en una 
comedia) . U n suceso mund ia l . (8-8-35.) 
Z A R Z U E L A . — Grandes e s p e c t á c u l o s 
Rambal . 7 tarde, 11 noche: "Miss Thery" . 
Butacas, a 3 pesetas. 
P L A Y A D E M A D R I D . — B a ñ o s , p i ra-
o-üismo, f r o n t ó n , " ska t ing" , patines. Abo-
nos hasta final de temporada, 17 pese-
tas caballeros, 12 pesetas s e ñ o r i t a s . G ran 
restaurant , orquesta, thes, baile. Au tobu -
ses: Dato , 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de l a 
C o n s t r u c c i ó n . Carrera San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a grat is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado.) U 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, con t inua ; bu-
taca una peseta. Revis ta femenina. "Co-
secha en el bosque" (interesante docu-
menta l en e s p a ñ o l ) . "Fue ra" ( c ó m i c a , 
con Stan L a u r e l y Ol íver H a r d y ) . N o t i -
ciarios de i n f o r m a c i ó n mund ia l , con ma-
niobras de las tropas abisinias y final 
de la V u e l t a c ic l i s ta a Franc ia . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: "Es t i gma l i -
ber tador" . (Butaca, 1,50). 
B A R C E L O . — 6,45 ( s a l ó n re f r igerado) , 
10,45 ( g r a n t e r r aza ) : " U n aventurero au-, 
daz" (prodigiosas aventuras del c a p i t á n 
D r u m m o n t ) . Con t iempo inseguro, s a l ó n 
y ter raza a la vez. (22-6-35.) 
C A P I T O L — ( T e l é f o n o 22229.) Una g ran 
pe l í cu la , una a t m ó s f e r a fresca. 6,45 y 
10,45: Quince estrellas en "Buque s in 
puer to" y " A i r e y sol", reportaje m a d r i -
l eño . Precios de verano. Butaca , 3 pese-
t aCARRETAS.—Con t inua , 11 m a ñ a n a a 
1 madrugada, una peseta. Segundo pro-
g r a m a doble: " U n l a d r ó n en la a lcoba" 
( K a y Francis , en e s p a ñ o l ) , " E l expreso 
de Shanghay" (Marlene D i e t r i c h , en es-
p a ñ o l ) . (25-10-32.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 (p rograma especial P a r a m o u n t ; 
butaca, una peseta): " E s p é r a m e " (Gar l i -
tos Gardel ) y " E l retador" (George Ban-
crof t y W y n n e Gibson). (25-1-34.) 
C I N E M A D R I D . — 6 , cont inua (butaca, 
una peseta): " E s p í a s en a c c i ó n " y " L a 
casa de Ros t ch i l d " . (2-5-34.) 
C I N E D E L \ O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6,45 y 10,45: " D e d é " (uno de los mejores 
" f i l m s " del a ñ o ) . (23-4-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900.) 6,45 y 10,45: " R e u n i ó n " , por Jhoa 
B a r r y m o r e ( éx i t o inmenso) . (7-8-35-) 
C I N E VELUSSIA.—(Ref r ige rado . T e m -
pera tu ra de la sala, 20o.) Ses ión con t i -
nua: " P r i m a v e r a en o t o ñ o " . (Butaca, una 
peseta.) (16-4-33-) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f o n o 
35155.) 6,45 y 10,45: "Cena a las ocho". 
(9-3-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45: " C o m p a ñ e r o s de 
j u e r g a " (por Stan L a u r e l y Oliver H a r -
dy) y otras. (2-10-34.) 
F I G A R O . — (Refr igerado. Te l . 23741.) 
6,45 y 10,45: " L a m i n a f a n t á s t i c a " ( R i -
chard A r l e n ) y "Bajo p r e s i ó n " ( V í c t o r 
M c L a g l e n y E d m u n d L o w e ) . (7-8-35.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (si l las, 
1; butacas, 1,50): " D é j a m e quererte", por 
T rude M a r l e n y W i l l y F r i t s . P r ó x i m o lu -
nes: "F ron te ras del amor" , por Ros i t a 
Moreno y J o s é Moj i ca . (20-3-35.) 
M A D R I D - P A R I S — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t inua desde 11 m a ñ a n a . Grandioso éxi -
to : " N o es pecado" (por Mae West ; pro-
d u c c i ó n P a r a m o u n t 1935-36). (9-8-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o n o 
16209.) 6,45 y 10,45: " C a m p e ó n c ic l i s ta" . 
(Grandioso éx i to . ) (6-8-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca, una peseta: Re-
vis ta P a r a m o u n t n ú m e r o 48. " H i e r r o y 
acero" (documenta l ) . " H u r ó n mus i ca l " 
(var iedad mus ica l ) . " L a casita del m o l i -
no" (d ibujo en colores). " E l tango del 
é t e r " ( c ó m i c a ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Ref r igerado . ) 
Cont inua desde las 4,15: " Y o no quiero 
i rme a l a cama" (Stanley L u p i n o ) y 
" A m a n t e improv i sado" (Buster K e a t o n ) . 
Butaca , una peseta. (9-4-35.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: " ¿ Y ahora, 
q u é ? " . (Cambio de p rograma lunes y 
viernes; butaca, una peseta.) (16-7-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . Precio ú n i -
co, una peseta.) 6,50 y 10,50: " L a pr ince-
sa de la Czarda", por M a r t a E g g e r t h . 
P r ó x i m o lunes: " A p r e n d i ó de los m a r i -
nos", por Al ice Faye y L e w Aires . (11-
11-34.) 
R O Y A L T Y — ( T e l . 34458.) 6,45 y 10,45: 
"Una de miedo", " U n a de fieras" y " Y o 
he sido e s p í a " (éx i to enorme) . Todas las 
localidades, una peseta. (30-1-34.) 
S A N C A R L O S . — ( R e f r i g e r a c i ó n moder-
na, t empera tu ra de confor t . ) A las 6,45 
y 10,45: "Vo lando hacia R i o Jane i ro" 
( revis ta de g r a n e s p e c t á c u l o , con el elec-
t r izante baile de moda " L a Car ioca" ) . 
(15-1-35.), 
S A N M I G U E L . —10,45 ( t e r raza ) : " D é -
jame s o ñ a r " . (14-6-35 ) 
T I V O L I . — A las 6,45 (butacas, una pe-
seta). A las 10,45 ( s a l ó n o t e r r aza ) : R a l -
mu y M a r i e G l o r y en la regocijante co-
media s a t í r i c a "Car lomagno". (1-11-34.) 
• • • 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n - L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l p i e do cada 
car te lera corresponde a la de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
Cuatro heridos en un 
vuelco de "auto,, 
L E R I D A , 9 .—En el s i t io conocido por 
Hos t a l del Va l í el "au to" de l a m a t r i c u -
la de Zaragoza 5.436, a consecuencia de 
un fa lso v i ra je , vo l có y d ió v a r i a s v u e l -
tas de campana. Resu l t a ron g ravemen-
te her idas E l v i r a G a s c ó n C a s t i l l ó n y P i -
l a r C a s t i l l ó n B e r g é s , y de p r o n ó s t i c o re-
servado J e s ú s Grac ia Campos y J o s é 
S i l v a J i m é n e z , todos ellos vecinos de Z a -
ragoza. 
i n iK i i i i i i i n iiniiHiniin 
Victoria 
" E l mi s t e r io de la q u i n t a A v e n i d a " 
(2,35 horas de e m o c i ó n y comic idad en 
una comedia) . " ¿ Q u i é n m a t ó a H o w a r d 
Randa l l ? " , M a n u e l Par ia lo a v e r i g u a r á . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a l í r i ca . 6,45; 
^CAPITOL 
\$SstreUasá¿orc¡o 
de un trans atlántico 
r AIRE y S O L 
\P*plor&rído el Manzanares) 
V n reportaje Indiscreta 
t o t o v í a s p l c u / a s 
n t a d r i í m a s 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.011 E L D E B A T E (5)" 
LA V I D A E 
L a suerte loca 
E l d í a de ayer , u í a de ca lma p o l í t i c a , 
á í a ee ca lma « c h i c h a » en el pesado 
ambien te veraniego, convidaba a que-
darse en casa con l a m í n i m a can t i dad 
de ropa posible. D i e t a abso lu ta de los 
rayos solares m á s o menos entoldados 
ent re nubes prometedoras , es l a m e j o r 
med ic ina c o n t r a el calor . 
Y a c a í d a l a tarde, es necesario sa l i r 
en busca de la fresca, que viene p ro -
p i c i a con las p r imera s sombras de la 
noche. 
Y f u é anoche, precisamente , cuando 
una o p o r t u n í s i m a chapa r rada v i n o a 
refrescar el a i re a p r i m e r a hora , r egan-
do las calles calcinada^ y sedientas. 
Esas gotas pu r i f i cadoras cayeron 
providencia les sobre las calles castizas 
del ba r r io de L a v a p i é s , donde h a b í a ga-
l a t r ad i c iona l . 
U n a noche serena y f r e squ i t a que-
d ó a l pelo p a r a celebrar la c l á s i c a ver -
bena de San Lorenzo, l lena de m a d r i -
l e f t í s imas evocaciones. 
L a s calles del A v e M a r í a , L a v a p i é s , 
A m p a r o , A r g u m o s a y Va lenc ia rebosa-
b a n de gente sa tu rada de buen h u m o r . 
Y lejos de los tenderetes y " t i o s v i -
vos" , ins ta lados m á s abajo, la masa 
h u m a n a se d i r i g í a po r l a calle de la 
B'e h a c í a l a p o p u l a r í s í m a p a r r o q u i a del 
Santo, g igan t e en su p e q u e ñ e z , m a g n í -
f i c a en su modest ia , donde rec ib ieron 
el agua b a u t i s m a l tan tos "ga tos" cas-
tizos, desde l inajudos p r ó c e r o s de la 
Grandeza de E s p a ñ a has ta el pobre 
hospiciano E l o y Gonzalo, m á s tarde sol -
dado insigne de nues t r a gesta colo-
n i a l . 
N i que dec i r tiene que estas ve la-
das de ahora no t ienen la pinte resca 
ceremonia de a n t a ñ o , y a s í es co r r i en -
te v e r un sexte to amenizando u n b a i -
le que ot ras veces a n i m a b a un chu-
lesco o r g a n i l l o . 
A h o r a i m p e r a la r i f a , y ante cada 
i n s t a l a c i ó n se estacionan los af ic iona-
dos a probar su suerte . 
U n r a t o l a r g o ante l a rueda de la 
F o r t u n a acaba con la ca lde r i l l a de to -
da una f a m i l i a , y cuando, en el caso 
m á s feliz, surge el p r e m i o deseado, no 
s iempre se acomoda a las necesidades 
del j u g a d o r empedernido. 
A s í Vimos una f a m i l i a cargada con 
u n juego m a g n i f i c o de cacerolas. 
E l mar ido , ab rumado po r la copiosa 
f e r r e t e r í a , d íó r ienda sue l t a a su g r a -
cejo av inag rado : 
— " A m o s " , que es m a l a pa t a ! " M í a " 
t ú que tocarnos once cacerolas a nos-
o t ros que nos a p a ñ a m o s con u n " g u i -
sao".. . — C O R B A C H I N . 
Elección de modelo para la 
Medalla de Madrid 
E l escul tor don J o s é Or t e l l s ha obte-
n i d o el p r e m i o de ocho m i l pesetas en 
e l concurso celebrado p a r a la e l e c c i ó n 
de modelo que s i r v a p a r a l a confec-
c i ó n de l a M e d a l l a de M a d r i d . Los p ro -
yec tos presentados po r los s e ñ o r e s don 
Fe rnando Campo y don A n t o n i o de la 
C r u z Collado fueron premiados con cua-
t r o y t res m i l pesetas, respec t iva-
men te . 
E l J u r a d o estaba compuesto po r los 
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¿SE LE CAEN LAS PESTAÑAS? 
H a y que cuidarlas mucho ; debe 
darles por las noches u n poco de 
B A L S A M O I S A B E L , de In tea , que 
es b u e n í s i m o para hacerlas crecer 
y espesar y que no se caigan. Es 
inofensivo, de plantas de A m é r i c a . 
E n p e r f u m e r í a s lo t ienen. Si no lo 
encuentra, escriba a: Aur i s te la , 




con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado. 
Negocio papelería, Perfu-
tnería, plaza céntrica, próximo 
tinco colegios y Mercado. Razón 
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P O L I C I A 
Numerosas plazas con S.750 ptas. e in -
demnizaciones. N o se exige t i t u l o . E d a d : 
21 a 35 a ñ o s . Ins tanc ias hasta el 3 de 
septiembre. P R E P A R A C I O N , 30 pesetas 
mes. N U E V A S " C O N T E S T A C I O N E S 
B E U S " , 25 ptas. E d i c i ó n oficial del nue-
v o programa, entrega y fol leto con de-
tal les , gra t i s . 
I n f o r m e s g ra tu i to s de todas las opo-
siciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, et-
c é t e r a , en la 
Academia "Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6 
Apar t ado 12.250. M a d r i d . 
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C A N A S 
a r t i s t a s O r d u ñ a , Macho y Vicen t , y por 
el alcalde, s e ñ o r Salazar Alonso . 
Hermandad de Emplea-
dos de Correos 
E l p r ó x i m o lunes, a las ocho de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la ig les ia de 
los Luises (cal le de Z o r r i l l a ) , l a m i s a 
de c o m u n i ó n mensua l de l a H e r m a n d a d 
de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r p a r a em-
pleados de Correos y sus f ami l i a r e s . 
Nuevas oficinas de la Defen-
sa de la Propiedad 
L a s oficinas de l a Defensa de la P r o -
piedad U r b a n a E s p a ñ o l a h a n quedado 
ins ta ladas de f in i t ivamente en la calle de 
San Bernardo , n ú m e r o 19, donde se t r a -
m i t a r á n todos los asuntos de 4 a 8 de 
l a t a rde . 
Reparto de bonos 
L a A s o c i a c i ó n b e n é f i c a p a r a socorro 
de los pobres del d i s t r i t o de L a L a t i n a 
c e l e b r a r á u n r e p a r t o de bonos el p r ó -
x i m o d i a 14, a las cinco de la tarde, 
en l a p laza J u l i o Romero de Torres . 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
M o v i m i e n t o d u r a n t e el d i a de ayer : 
E n t r a d a s : A v i ó n correo de Sevi l la , 
a las 9,20, con cua t ro pasajeros; a v i ó n 
correo de Barcelona, a las 13,50, con 
dos; u n a av ione ta de t u r i s m o , de V a -
l l ado l id , a las 16,30, con una, y a v i ó n 
correo de P a r í s , a las 17,35, s i n pasa-
jeros . 
Sal idas : A v i ó n correo de P a r í s , a las 
7, con seis pasajeros; a v i ó n correo de 
Barce lona , a las 10, con ocho, y a v i ó n 
correo de Sevi l la , a las 14,30 con cua-
t r o pasajeros. 
A consecuencia del t e m p o r a l de l l u -
v ias se ha inundado el a e r ó d r o m o de 
Valenc ia , po r cuyo m o t i v o se suspen-
d ió l a sa l ida de l a v i ó n correo pa ra M a -
d r i d . 




I Para volver los cabellos 
blancos a su color p r imi -
t ivo a los quince dias de 
darss una loción diar la . 
Su acc ión es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa d e » 
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
E v i t a la calda del cabe-
l l o . Unico producto. 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direo-
1 ción General de Sanidad. 
¡ Santiago de Compostela. 
(Casa Central) 
M U N D O CATOUCO 
Proceso de beatificación de Casi-
miro Bareilo 
A L C O Y , 9 . — E l Consejo de Caballeros 
e r ig ido p a r a p r o m o v e r e l proceso de 
b e a t i f i c a c i ó n y c a n o n i z a c i ó n del s iervo 
de D i o s C a s i m i r o Ba re i l o More l l o , ha 
n o m b r a d o Pos tu l ador Genera l en Roma 
a don Carmelo B l a y , P r o c u r a d o r gene-
r a l de los Opera r ios diocesanos, y V i c e -
Pos tu l ador a l c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r -
s idad P o n t i f i c i a de Valencia , beneficiado 
de l a Ca tedra l y notable ju r i sconsu l to , 
doc to r don Rafae l R a m ó n L l i n . 
E l Dr. Gandásegui visita 
la tumba de Oreja 
B I L B A O , 9 . — E l Arzob i spo de V a l l a -
do l id , doc to r G a n d á s e g u i , h a estado en 
el pueblo de I b a r r a n g u e l u a , donde, acom-
p a ñ a d o de numerosos t r ad i c iona l i s t a s y 
u n h e r m a n o del que f u é d ipu tado a Cor-
tes, s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i , asesinado en 
V i z c a y a d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n , v i s i t ó 
l a t u m b a de é s t e , sobre l a que r e z ó u n 
responso y luego p r o n u n c i ó s e n t i d í s i m a s 
pa labras . 
Crónica de sociedad 
E n la ig les ia p a r r o q u i a l de A r a n -
juez h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a be-
l l a s e ñ o r i t a Consuelo del R e a l R i e r a , 
sob r ina del gene ra l G r á v a l o s , y el te-
niente de Regulares , de Ceuta , don 
L u i s M a r t i n S á n c h e z . 
L o s nuevos s e ñ o r e s de M a r t í n han 
salido pa ra M a d r i d , Va lenc i a y Balea-
res antes de f i j a r su res idencia en 
Ceuta . 
— E n la p a r r o q u i a de San ta Teres i -
t a del N i ñ o J e s ú s , en Barce lona , ha 
recibido las aguas baut i smales u n her-
moso n i ñ o , t e rce r h i j o de don A n t o n i o 
Jover B a r r i e y de su j o v e n esposa 
( P i l a r de Cas t ro y C a v e r o ) . E l r e c i é n 
nacido, que l l e v a el nombre de Carlos , 
ha sido apadr inado po r sus t ío s , don 
Car los de Cas t ro y Cavero y la s e ñ o r i -
t a C a r m e n B a r r i e . 
— E n San S e b a s t i á n ha suf r ido una 
l i ge r a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a l a be l la 
s e ñ o r i t a Consuelo A r r e g u i , h i j a del 
d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o jefe de Jo rna -
da en la c a p i t a l g u í p u z c o a n a . 
— E l embajador de A l e m a n i a , conde 
de Welzeck , ha ofrecido una comida en 
San S e b a s t i á n a u n g rupo de sus amis-
tades, ent re las que se encon t raban 
a lgunos o t ros d i p l o m á t i c o s ex t r an je -
ros. 
T i l j i los nob i l i a r ios 
H a n comenzado a usarse los t í t u l o s 
s iguientes : 
M a r q u é s de A l g a r i n e j o , m a r q u é s de 
C a r d e ñ o s a y conde de Luque , a f a v o r 
de don J o s é M a r í a de la P u e r t a y de 
la Cruz, m a r q u é s de Valenzuela , por 
d e f u n c i ó n de su padre . 
M a r q u é s de Contadero a f a v o r de 
don J e r ó n i m o D o m í n g u e z y P é r e z de 
Vargas , maes t r an t e de Sevi l la , por de-
f u n c i ó n de su t í o , don J e r ó n i m o P é r e z 
de V a r g a s y M o r e n o . E s t á casado con 
d o ñ a B l a n c a D á v i l a y G á l v e z . 
M a r q u é s de Fregena l , a f a v o r de 
don M a r i a n o M a z a r r e d o y Pons, po r 
d e f u n c i ó n de su padre, don G a b r i e l 
M a z a r r e d o y T a m a r i t . 
M a r q u é s de M e n d i g o r r í a , a f a v o r de 
don R a m ó n F e r n á n d e z de C ó r d o b a y 
R e m ó n Zarco del Va l l e , m a r q u é s del 
Zarco , por d e f u n c i ó n de su hermano, 
don A n t o n i o . 
M a r q u é s de San M i g u e l de A g u a y o 
a f a v o r de don L u i s Diez de U l z u r r u n 
y A l z u g a r a y , po r d e f u n c i ó n de su t í o 
c a r n a l don E d u a r d o Diez de U l z u r r u n 
y Alonso , p r e v i a c e s i ó n de derechos 
de su padre don L u i s , h e rmano del cau-
sante. E l nuevo t i t u l a d o reside en l a 
Habana . 
Vizconde de M o r e r a , a f a v o r de don 
J o s é Pas to r y M a y e r , po r d e f u n c i ó n de 
su padre. 
Santa F i l o m e n a 
E l p r ó x i m o lunes, dia 12, celebran su 
santo la marquesa de San A g u s t í n , l a 
s e ñ o r a A d r i e n de Selva (don E n r i q u e ) 
y las s e ñ o r i t a s de G u t i é r r e z , M a t u r a n a 
y M a t h e n (Med ina ) , F e r n á n d e z de C ó r -
doba y Moreno (Ruchena ) . 
Via je ros 
Se ha t ras ladado de Sevi l la a M a d r i d 
la s e ñ o r i t a de G o n z á l e z Es t r ada . 
N e c r o l ó g i c a » 
M a ñ a n a se cumple el p r i m e r aniver-
sario del fa l l ec imien to del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don R a m ó n F é r n á n d e z - H o n t o r i a y 
G a r c í a de la Hoz, conde de Torreanaz. 
E n sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n 
funerales en var ias iglesias de M a d r i d 
y de l a prov inc ia de Santander. 
— E l p r ó x i m o lunes, p r i m e r aniversa-
r io de d o ñ a Gumers inda Lozano G o n z á -
lez, v iuda de Ruau , se c e l e b r a r á n misas 
en la pa r roqu ia de San Lorenzo, que se-
r á n aplicadas por el eterno descanso del 
a lma de la f inada. 
— E n sufragio del a lma del i lus t r í s i -
mo s e ñ o r don A n t o n i o M a r í a de Casares 
Y Bus tamante , m a r q u é s de H i n ó j a r e s , de 
cuyo fa l l ec imien to se cumple m a ñ a n a el 
octavo aniversar io , se c e l e b r a r á n misas 
en diversas iglesias de M a d r i d . 
Carlas a E L DEBATE 
La ley de Contrastación de 
metales preciosos 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Abusando de la bon-
dad que le caracteriza, hemos decidido 
que yo, en. nombre de una C o m i s i ó n de 
patronos joyeros de M a d r i d , le pida a 
usted que, por medio de sus conocimien-
tos y de su diar io nos ayude a que re-
v i v a la ley de C o n t r a s t a c i ó n de Metales 
preciosos, ya que h a c i é n d o l a cumpl i r , po-
demos seguir t raba jando dent ro de la 
Ley. De lo cont ra r io , nos veremos ob l i 
gados, como muchos, a ser defraudado-
res de la Hacienda para poder compe-
t i r . 
Son muchos los beneficios que, tanto 
para el Estado como para nosotros, arras-
t r a la ley de C o n t r a s t a c i ó n , pero no creo 
opor tuno m e n t á r s e l o s , ya que no hace 
muchos meses, v ino una gran informa-
ción en el D i a r i o que t an dignamente 
usted d i r ige . 
Gracias ant icipadas en nombre de la 
C o m i s i ó n , y m í a s par t i cu la rmente , siem-
pre dispuesto a servir le , é s t e su servi-
dor, q. e. s. m., 
L u i s R U I Z 
M a d r i d , 7 de ̂ agosto de 1935. 
Fallo sobre reclamación 
de salarios 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r nuestro: E n el Juzgado de-
cano de los de M a d r i d , se ins t ruye ex-
pediente de apremio a ins tancia de los 
abajo f i rmantes , con t r a de te rminada So-
ciedad, para hacer efectivo el fa l lo re-
c a í d o en el Jurado m i x t o d3 Oficinas, en 
r e c l a m a c i ó n de salarios. 
E l Juzgado ha trabado embargo en 
unos c r é d i t o s que la Sociedad reclama-
da tiene cont ra la C o m p a ñ í a Nac iona l de 
los Fer rocar r i l es del Oeste de E s p a ñ a , 
procedentes de sentencias dictadas por 
los Tr ibuna les a favor de dicha Sociedad, 
y habiendo requerido a la Empresa Fe-
r r o v i a r i a para que consigne el déb i to 
que t iene con t ra la Sociedad embarga-
da, esta Empresa ha contestado que, en 
efecto, existen los c r é d i t o s a que se re-
fer ia el Juzgado, pero que no p o d í a pa-
garlos, porque lo t e n í a supeditado a lo 
que resolviera el min i s t e r io de Obras pú-
blicas, a cuyo Centro tiene elevada con-
sulta. 
Se t r a t a de sentencias f i rmes en perío-
do de e j e c u c i ó n y no nos parece normal 
que el cumpl imien to de dichas senten-
cias se supedite a u n procedimiento ad 
m i n i s t r a t i v o , d i f i r i endo el pago con este 
m o t i v o y o c a s i o n á n d o n o s con ello un gra-
ve per ju ic io . 
Nos parece t a m b i é n que las empresas 
de cier to c a r á c t e r e s t á n obligadas a res-
petar los fallos de los Tr ibunales , y mu-
cho m á s cuando se t r a t a de salarios. 
Le rogamos la p u b l i c a c i ó n de estas lí-
neas para que lleguen a conocimiento de 
los min i s t ro s de Obras p ú b l i c a s y T r a 
bajo, para que se in teresaran por este 
asunto. 
Gracias anticipadas y quedan a su dis-
p o s i c i ó n sus affmos. ss., Celedonio Fer-
n á n d e z , Manue l Hue te y A n t o n i o Huete . 
M a d r i d , agosto 1935. 
Las Secretarías de Juzgados 
Atracador herido grave 
al intentar huir 
Cuando prestaba declaración se 
lanza por una ventana 
A ú l t i m a ho ra de l a tarde de ayer , 
fueron detenidos en el Puente de V a l l e -
cas, por el cabo de l a G u a r d i a c i v i l Isaac 
S á n c h e z V i l l a lobos y los gua rd i a s Sal -
vador H e r r a i z M a r t í n e z y M a r t í n A l o n -
so, afectos a la I n s p e c c i ó n genera l , b r i -
gada especial de f e r roca r r i l e s , dos i n -
dividuos apell idados Va l l e jo , que, s e g ú n 
referencias, e s t á n compl icados en va-
r ios robos y atracos. 
Conducidos a l destacamento de San-
t a Ca ta l ina , m ien t r a s uno de los dete-
nidos pres taba d e c l a r a c i ó n , el o t ro , apro-
vechando un descuido de su v i g i l a n t e , 
se l a n z ó por una ven t ana que da a la 
calle. Los guard ias sa l ie ron en su per-
s e c u c i ó n , ha l l a ron a Jorge Va l l e jo ten-
dido en el suelo, b a ñ a d o en un g r a n 
charco de sangre. F u é t ras ladado inme-
d ia t amen te a la Casa de Socorro, donde 
los m é d i c o s le ap rec i a ron una her ida 
de p r o n ó s t i c o grave. Q u e d ó hospi ta l iza-
do en el H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
Dos heridas en c h o q u e 
de automóviles 
E n las p r i m e r a s horas de la noche 
de ayer, en l a p laza de Santa B á r b a -
ra chocaron el t a x í m e t r o n ú m e r o 52.179 
con el a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de V a -
lencia n ú m e r o 6.596. E l p r i m e r v e h í c u l o 
iba ocupado po r l a ex d i r e c t o r a de P r i -
siones y ex d ipu tado rad ica l - soc ia l i s ta 
d o ñ a V i c t o r i a K e n t , abogado, que v ive 
en M a r q u é s del Riscal , 5, y una a m i g a 
s u y a l l a m a d a M a r i a Pardo-Pan Lozano 
Flores , de t r e i n t a y seis a ñ o s , d o m i c i -
l i ada en Genera l A r r a n d o , 14. A m b a s 
fue ron conducidas a l a Casa de Socorro 
del d i s t r i t o del Hosp ic io , donde a l a 
s e ñ o r a K e n t se le ap rec i a ron lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, y a la s e ñ o r a L o -
zano Flores lesiones de p r o n ó s t i c o leve. 
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t i c i a resuelva a la m a y o r brevedad, la 
p r o v i s i ó n de las vacantes para bien de 
la Jus t i c ia y evi tar los grandes per ju i -
cios que se e s t á n ocasionando a todos los 
secretarios judiciales . 
D á n d o l e las m á s expresivas gracias, 
queda de usted affmo. y s. s., q. s. m . e., 
J o a q u í n de C O L S A 
7 de agosto de 1935. 
Otras cartas 
de Primera instancia 
S e ñ o r d i rec tor del D E B A T E . Madr id . 
M u y s e ñ o r m í o : E l decreto de 22 de 
enero ú l t i m o , dispuso que de cada tres 
vacantes de s e c r e t a r í a s de Juzgado de 
P r i m e r a Ins tancia , dos se a n u n c i a r í a n a 
concurso de traslado entre secretarios 
judic ia les de la misma c a t e g o r í a , y des-
de d icha fecha son varias las Secreta-
r ias vacantes, no a n u n c i á n d o s e su pro-
v i s ión . L a causí* de t a l d i l ac ión obedece, 
a l parecer, a la duda de c ó m o han de 
proveerse las vacantes en C a t a l u ñ a , y 
habiendo desaparecido dicho o b s t á c u l o 
por el decreto del Consejero de Just ic ia 
de la General idad de 12 de j u l i o ú l t i m o , 
que regulaba la p r o v i s i ó n de las Secre-
tar ias judic ia les en C a t a l u ñ a , rogamos 
al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de Jus-
T a m b i é n recibimos o t r a carta, en que 
se nos dice que los auxi l ia res de Ca-
tas t ro que f igu raban en los p r imeros 
lugares de la r e l a c i ó n de aprobados en 
las ú l t i m a s oposiciones, y que fueron 
destinados a M a d r i d , h a n sido t rasla-
dados a provincias , con evidente infe-
r i o r i d a d de t r a to con respecto a los 
d e m á s , que pudie ron elegir la p r o v i n -
cia que m á s les convenia . 
E n nombre de un grupo de excur-
sionistas nos escribe don Francisco Ca-
rrasco pa ra man i f e s t a r su a d h e s i ó n a 
la protesta del pueblo de Cercedi l la 
con t ra los actos de salvaj ismo y de i n -
m o r a l i d a d que cometen gentes incul tas . 
Le parecen bien cuantas medidas se 
adopten para i m p e d i r tales actos, pero 
hace notar que el impuesto d i a r i o por 
m e t r o . cuadrado a los que pernoc tan 
en t iendas de c a m p a ñ a , puede d a r l u -
gar a que crean que les concede dere-
cho para hacer cuanto les venga en 
gana. 
El martes, sesión 
del régimen del 
S á b a d o 10 de agosto de 1935 
inaria para tratar 
teatro Español 
E l s e ñ o r S a l a z a r Alonso dis iente d e l d ic tamen de l a Co* 
m i s i ó n . Setec ientas v i v i e n d a s s in cap i l la n i escuelas 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
Mercados de 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 7 del ac-
t u a l , que pub l icamos en e l n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se h a n sacr i f icado hoy 410 vacas, 39 
terneras , 2.811 reses lanares, 14 lecha-
les. C o m o se ve, el n ú m e r o de reses sa-
cr i f i cadas es m a y o r que de ord inar io , 
debido a que los s á b a d o s aumenta c) 
consumo. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras , 498; le-
chales, 203. 
Se h a n vendido en el mercado: 
terneras , 508; lechales, 382. 
H a y en c á m a r a s : te rneras , 802; le-
chales, 258, con l o cual e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
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B A L N E A R I O D E L E D E S M A . Gran H o t e l . Reuma t i smo en todas sus fo rmas : 
c i á t i c a , p a r á l i s i s , escrofulismo, herpet ismo, catarros . Coche e s t a c i ó n Sa lamanca 
H a y dos cocinas y dos comedores independientes para los que comen por su 
cuenta. Pidan billete ida y vue l t a t r e i n t a d í a s . 
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A p l i c a c i ó n de l a l ey de Restr icciones . 
Es el t e m a que i m p e r a en el comenta -
r io de los p e r i ó d i c o s ma t ina les . « A B C » , 
que recoge unas mani fes tac iones que a l 
s e ñ o r Chapap r i e t a le s u g i r i ó su edi to-
r i a l de l d í a an t e r i o r , insis te en que, a 
su j u i c i o , «el p u n t o f u n d a m e n t a l de 
a r ranque de l a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e -
r i a l e s t á en el acuerdo de s u p r i m i r m i -
n i s t e r i o s » . 
« A q u í no se t r a t a de cercenar el pan 
a u n a masa m a y o r o menor de em-
pleados po r excedencia forzosa, con u n 
vein te por ciento menos de sus habe-
res, lo que seria el chocolate del loro, 
sino de s u p r i m i r renglones gordos, em-
pezando por m i n i s t r o s , subsecretarios, 
d i rectores generales. Juntas , Consejos, 
e t c é t e r a , con todos sus a ñ a d i d o s de re-
p r e s e n t a c i ó n , m a t e r i a l , s e c r e t a r í a s y la 
res tan te cola de o t r o s gastos. Todo lo 
que no sea eso, a l p a í s no le interesa, y 
no puede tener , sea cua l sea la c i f r a de 
ahor ro , el « v a l o r mora l> de que habla-
ba el s e ñ o r Chapapr ie ta .> 
« E l L i b e r a l » , m u y contento porque, 
« s e g ú n parece, ha quedado p a r a me jo r 
o c a s i ó n el r epa r to p r o p o r c i o n a l de ios 
Gobiernos c iv i l es» , cree que la reorga-
n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l debe hacerse aho-
ra, porque en o t r o caso no se h a r á . 
« A p a r t i r de octubre , s e r á m u y in ten-
sa la ob ra del P a r l a m e n t o y de las 
Cortes . Y todo i n d i c a l a conveniencia 
de " que los nuevos m i n i s t r o s tengan , 
por lo menos, un mes de en t r enamien -
to, y que los que c o n t i n ú e n puedan reor-
g a n i z a r sus depar tamentos al r ec ib i r 
en ellos los servicios que se les t raspa-
sen de los s u p r i m i d o s . » 
« E s ahora , prec isamente en l a vaca-
c i ó n , cuando debe abordarse la reorga-
n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l . Só lo a s í , p o d r á es-
t a r todo l i s to en 1.° de o c t u b r e . » 
A « L a L i b e r t a d » l o que le in teresa 
p r i n c i p a l m e n t e es defender los « e n c h u -
fes» de esos amigos b ienis tas embosca-
dos en la burocrac ia oficial , y que en 
de te rminados depar t amen tos m i n i s t e -
r ia les l o e s t á n en n ú m e r o m u y crecido. 
Y p a r a ello pide l a s u p r e s i ó n de los pe-
r i ó d i c o s de derecha, "mantenedores de 
l a i n c u l t u r a n a c i o n a l » . 
« C o m o s i obedeciesen a u n convenio 
mudo, los p e r i ó d i c o s m o n á r q u i c o s y de 
derechas p iden que l a l ey de Res t r i c -
ciones se apl ique con la m á x i m a ener-
g í a a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca. Es tas cosas, po r decoro nac iona l , no 
debiera estar p e r m i t i d a su p u b l i c a c i ó n . 
Cuando las lean en el ex t r an j e ro se 
a f i r m a r á m á s el concepto de a t r a so y 
de i n c u l t u r a en que v ive E s p a ñ a , co-
mo consecuencia de l a obra n e g a t i v a de 
la m o n a r q u í a y del c le r i ca l i smo. E s t a 
clase de Prensa comete u n de l i to de lesa 
p a t r i a , que en su d í a s e r á preciso juz -
g a r y s e n t e n c i a r . » 
« P r e n s a nociva y del incuente . S u p r i -
m i r l a de' r a í z debe ser una de las fina-
l idades p r inc ipa les de l a r e v o l u c i ó n . » 
« E l So l» se ocupa « d e la c a m p a ñ a en 
favor de una a c c i ó n del Es tado sobre 
l a e c o n o m í a del p a í s » , y fija su posi-
c ión en esta frase: « N i in te rvenc ion i s -
m o es ta ta l n i l i b e r a l i s m o : a u t o i n t e r v e n -
ción.» 
<A1 Poder p ú b l i c o deben presentar 
los productores , las fuerzas e c o n ó m i -
cas, p roblemas solucionados a r m ó n i c a -
mente en t re las d i fe rentes r amas , a l 
efecto reunidas y asociadas, y que no 
necesiten m á s que el ref rendo guber-
n a m e n t a l . » 
« A h o r a » dedica su comen ta r io a la 
a g i t a c i ó n social p r o m o v i d a en F r a n c i a 
por los comunistas , en obediencia a las 
ó r d e n e s rec ib idas de M o s c ú . 
« P o r í o r t u n a , se observa y a una reac-
ción c o n t r a semejante estado de cosas. 
«j_. 'Oeuvre», que es r a d í c a l s o c i a l i s t a 
avanzado, l l a m a la a t e n c i ó n a sus co-
r r e l i g i o n a r i o s para que no sean f u r r i e -
les del socia l i smo; pero, ¿ p u e d e pensar 
nunca n i n g ú n p a r t i d o b u r g u é s , de ala-
g ú n p a í s , ser o t r a cosa en sus al ianzas 
con e l soc ia l i smo? Y t o d a v í a pueden 
concebirse al ianzas c i rcuns tancia les y 
de fines concretos cuando el socia l i smo 
es de t i p o r e f o r m i s t a , como el belga y 
el i n g l é s ; pero con un social ismo revo-
luc ionar io , al ianzas de la clase de ¡a 
francesa del F ren t e Popu la r desembo-
can en agi tac iones ro jas , d i r i g i d a s des-
de M o s c ú , y con t r a las cuales t i enen 
que revolverse los mismos p o l í t i c o s bur-
gueses . -e las a l e n t a r o n c iegamente y 
que debieron empezar por no f o r m a r -
las.» 
* * • 
" I n f o r m a c i o n e s " destaca la e n s e ñ a n -
za que a las derechas les b r i n d a l a 
a l ianza e lec tora l que se proponen hacer 
las fuerzas revo luc ionar ias . 
"E l los quieren el Pode r y el mando y 
pa ra a sa l t a r l o se u n i r á n todas las veces 
que sea preciso. Y s i no se debe t o m a r 
el consejo del enemigo, po r lo menos pa-
rece Indudable l a convenienc ia de no 
desaprovechar l a l e c c i ó n que nos b r i n -
da. Cuando a l a taque concurren, j u n -
tos, todos los adversar ios , es preciso 
saber sacr i f icar muchas cosas y un i r se 
t a m b i é n p a r a la defensa." 
" L a N a c i ó n " se f e l i c i t a de que " A B C " 
c o m p a r t a su c r i t e r i o acerca de l a re -
o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l que supone l a 
a p l i c a c i ó n de la ley de Restr icciones. 
" N o ae t r a t a de que las cosas se ha-
g a n por sorpresa. Se t r a t a de que no 
h a c í a f a l t a n inguna , esa ponencia m i -
n i s t e r i a l que funciona , en t u t e l a p o l í t i -
ca; no h a c í a n f a l t a las Comisiones de 
func ionar ios que ahora se Inventan. . . 
H a c í a f a l t a , y hace f a l t a , que e l s e ñ o r 
m i n i s t r o de Hac ienda t e n g a u n p l a n ; lo 
l l eve a Consejo, lo defienda, lo razone, 
t r a n s i j a en lo que sea jus to , m a n t e n g a 
l o que es t ime adecuado, y s i el p l a n no 
le sale..., pues y a sabe. N o h a c í a n i 
hace f a l t a n a d a m á s . " 
" H e r a l d o " t r i n a c o n t r a e l decre to—fir -
m a d o po r S. E.—que l evan t a la Incau-
t a c i ó n que pesaba sobre los edificios que 
en l a calle de l a F l o r e I sabe l l a C a t ó -
l i c a o c u p ó l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y con-
t r a los que reponen a los mag i s t r ados 
que el s e ñ o r A l b o r n o z d e s t i t u y ó o j u -
b i ló forzosamente po r razonen de ene-
m i s t a d p o l í t i c a y conculcando preceptos 
cons t i tuc ionales . 
" A med ida que pasan los d í a s , cuan-
t o m á s a f i r m a n posiciones, las derechas 
v a n definiendo sus p r o p ó s i t o s con m á s 
c l a r i d a d y p r e c i s i ó n . E n l a "Gaceta" es-
t á n hablando con elocuencia sus con-
quis tas . Sus conquistas—las de ellos, 
las de sus gentes—a cos ta y en d e t r i -
m e n t o de l a R e p ú b l i c a y de los repu-
bl icanos ." 
" L a E p o c a " d i scur re acerca de las 
convulsiones sociales que a g i t a n al 
m u n d o . 
" L a causa ocasional puede v a r i a r , 
pero la causa eficiente es la m i s m a en 
todos los pueblos que h a n v iv ido bajo el 
i m p e r i o de los pr inc ip ios que p r o c l a m ó 
l a R e v o l u c i ó n f rancesa. E n Grecia , los 
venlzel ls tas , que representan lo m i s m o 
que en E s p a ñ a los a z a ñ i s t a s , se apresu-
r a r o n a adherirse al m o v i m i e n t o , con-
vencidos de la es te r i l idad del s u y o ; y en 
F r a n c i a acontece l a e s c i s i ó n v i r t u a l del 
p a r t i d o rad ica l porque muchos de sus 
afi l iados s ienten la necesidad de f o r m a r 
u n f r e n t e c o m ú n con las ext remas Iz-
quierdas p a r a s a lva r a lgo del desastre 
que, s e g ú n se da por seguro, a g u a r d a a l 
p a r t i d o en las p r ó x i m a s elecciones. L o 
p r o p i o acontece en E s p a ñ a , donde p ron -
t o d e j a r í a m o s de o í r h a b l a r del s e ñ o r 
A z a ñ a y de sus peones de brega M a r -
t í n e z B a r r i o y S á n c h e z R o m á n , s i no se 
echaran en brazos de los social is tas ." 
E l m a r t e s se d e t e r m i n a r á en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a el r é g i m e n a r t í s t i c o y ad-
m i n i s t r a t i v o del t ea t ro m u n i c i p a l — T e a -
t r o E s p a ñ o l — . V a r i o s o t ros puntos de 
i n t e r é s t o c á r o n s e en l a s e s i ó n m u n i c i -
pa l de ayer, s i n que sobre ellos reca-
y e r a n acuerdos def in i t ivos . 
L a languidez de las discusiones to r -
n ó s e d i l i genc ia cuando se d i v u l g ó la no-
t i c i a de que "Mis s E u r o p a " Iba a l l e -
g a r momen tos d e s p u é s , en v i s i t a p ro to -
co la r ia . C e s ó en el ac to la p r e s e n t a c i ó n 
de enmiendas, a p r o b á r o n s e s i n la m á s 
l i ge r a o b s e r v a c i ó n los ú l t i m o s d i c t á m e -
nes y , a l t e r m i n a r el o rden del d í a , na-
die p i d i ó l a pa l ab ra p a r a d i r i g i r ruegos 
a la A l c a l d í a . , 
L o del t e a t r o m u n i c i p a l . — E l d i c t a -
m e n que aye r se s o m e t i ó a a p r o b a c i ó n 
y que nuevamente q u e d ó sobre la Mesa, 
recoge en e s p í r i t u el c r i t e r i o del s e ñ o r 
Soler, delegado de este servic io . E l lec-
t o r y a lo conoce: c r e a c i ó n d i rec ta de 
u n a r t e e s c é n i c o bajo l a p r o t e c c i ó n , del 
A y u n t a m i e n t o ; d i r e c c i ó n a r t í s t i c a ú n i -
ca; es tab i l idad r e l a t i v a en su cargo a 
los actores . Es decir : n i u n negocio del 
A y u n t a m i e n t o , n i un negocio—como ha-
b í a sido estos ú l t i m o s a ñ o s — d e p a r t i -
culares, sino u n serv ic io p ú b l i c o de ín-
dole docente y elevada. 
E n t r e t a n t o , y a que este audaz ensa-
yo requiere estudio y o r g a n i z a c i ó n pre-
vios de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n , propone 
el a r r e n d a m i e n t o del t e a t r o a una com-
p a ñ í a decorosa en concurso a r t í s t i c o l i -
bre, sobre l a base del canon d i a r i o 'de 
300 pesetas, l i b r e el e s p e c t á c u l o de i m -
puestos. 
E l s e ñ o r Salazar A l o n s o m a n i f e s t ó 
que el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n t e n í a el 
p r o p ó s i t o de crear un Consejo de C u l -
t u r a p a r a la c r e a c i ó n del t ea t ro nacio-
nal , y que él m i s m o — e l s e ñ o r Salazar— 
abundando en ese c r i t e r i o , pensaba pre-
sen ta r un proyec to de ley a las Cor tes 
l i m i t a t i v o de los c á n o n e s de arrenda-
m i e n t o de los teatros , que suelen com-
p r o m e t e r el n o r m a l func ionamien to de 
las c o m p a ñ í a s l í r i c a s y d r a m á t i c a s . Por 
ello no p o d í a sumarse—di jo—a un 
acuerdo que fijaba un canon de 300 pe-
setas d ia r l as por el a r r i endo del Es-
p a ñ o l . 
P i d i ó la o p i n i ó n a la C o m i s i ó n ges-
tora , y como el s e ñ o r Soler h ic ie ra a l -
gunos reparos a la de l a A l c a l d í a , el 
s e ñ o r Salazar a b a n d o n ó Inesperadamen-
te l a presidencia, y m a n i f e s t ó nueva-
mente desde los e s c a ñ o s de los conce-
ja les que el hecho de que el A y u n t a -
m i e n t o fije u n canon le p a r e c í a t a n 
fuer te , que se s e n t í a empujado a a lzar 
su voz c o n t r a lo que e s t imaba u n re-
troceso en las cos tumbres del A y u n t a -
mien to . A g r e g ó que le m o v í a t a m b i é n 
a o b r a r a s í el deseo de tener au to r idad 
en las Cor tes p a r a l evan ta r se a pro-
c l a m a r que los A y u n t a m i e n t o s no pue-
den exp lo t a r sus tea t ros como un ca-
sero cua lqu ie ra . 
E l s e ñ o r Soler hizo n o t a r que des-
p u é s de dos ponencias y de u n p a t r o -
nato se e x p o n í a el A y u n t a m i e n t o a en-
contrarse , no con un estudio sobre el 
encauzamiento a r t í s t i c o y a d m i n i s t r a -
t i v o del asunto, sino con u n pliego de 
condiciones pa ra l a c o n c e s i ó n , seme-
j an te al que ha regido en el ú l t i m o pe-
r í o d o . 
Conflicto entre el Municipio 
y el Estado 
Curioso p le i to ent re la Hac ienda p ú -
bl ica y l a m u n i c i p a l : E l A y u n t a m i e n t o 
p r o y e c t ó una colonia de « C a s a s u l t r a -
b a r a t a s » (Salud y A h o r r o ) en el b a r r i o 
l l amado de Usera y s o l i c i t ó los benefi-
cios de subvenciones y de e x e n c i ó n de 
t r i b u t o s que concede l a ley. E l Es tado 
i n f o r m ó el a ñ o 1932, cuando estaban y a 
casi t e rminadas las setecientas dos v i -
viendas, que é s t a s no r e u n í a n las con-
diciones s e ñ a l a d a s en m a t e r i a de cubl* 
c a c i ó n y de sanidad y que, po r lo t a n -
to, no m e r e c í a n la p r o t e c c i ó n del Es -
tado. A ñ a d í a que se h a b í a gastado de-
masiado en la u r b a n i z a c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o no r e c u r r i ó , y aho-
r a se encuen t ra con una r e c l a m a c i ó n 
de l a Hac i en d a p ú b l i c a que le pide loa 
atrasos de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
con a r r e g l o a una t a s a c i ó n de los t e -
rrenos que e s t á en desacuerdo con la 
de los t é c n i c o s munic ipa les . 
E l s e ñ o r G a r c í a Gal lo e x p l i c ó todo 
esto y propuso que se gest ione del Es t a -
do la p r o t e c c i ó n denegada, y que se i m -
pugne l a v o l o r a c i ó n es t imada po r l a 
d e l e g a c i ó n de Hacienda. 
H i z o n o t a r finalmente el s e ñ o r Gar-
c ía Gal lo que las setecientas dos v i v i e n -
das no t e n í a n n i cap i l l a n i escuela, a 
pesar de que las hab i t an centenares de 
n i ñ o s que e s t á n en l a edad escolar. 
Hacia una política del suelo 
en el Extrarradio 
L a m i n o r í a de la C. E . D . A . ha p re -
sentado la s iguiente p r o p o s i c i ó n sobre 
la p o l í t i c a de los terrenos en el E x t r a -
r r a d i o de M a d r i d : 
"Que, e jerci tando el derecho de pet i -
c ión a los Poderes p ú b l i c o s , se d i r i j a el 
A y u n t a m i e n t o a l ramo o ramos minis te-
riales correspondientes en sol ic i tud da 
que se f o r m u l e n el proyecto o proyec-
tos de ley o de decreto, dando cuenta a 
las Cortes, necesarios pa ra a r t i cu l a r de-
bidamente las siguientes bases genera-
les: 
P r imera . Los Munic ip ios de m á s de 
500.000 habi tantes que real icen obras o 
instalen servicios fuera de su t é r m i n o o 
en las c e r c a n í a s de'l m i s m o t e n d r á n de-
recho a pe rc ib i r los impuestos que auto-
r iza el Es t a tu to M u n i c i p a l en sus corres-
pondientes c a p í t u l o s re la t ivos especial-
mente a contr ibuciones especiales, p lus 
valia, solares, y en general todos los i m -
puestos t e r r i to r i a les , sobre la diferencia 
entre el va lo r del suelo antes de la real i -
z a c i ó n de la obra o servicio y d e s p u é s de 
su e j e c u c i ó n en una zona de 50 metros 
en t o rno o paralelamente a l eje de las 
obras o servicios. 
Segunda. Cuando los A y u n t a m i e n t o s 
acometen estas obras en u n i ó n de otras 
entidades, sólo se ap i r ec i a rá en el auge de 
los terrenos y a efectos fiscales la por-
c ión correspondiente a su p a r t i c i p a c i ó n 
en los mismos." 
u w ü i i H i i i i i m 
C o v a d o n g a - A s t u r i a s 
Si t io r iente y apacible . - C e n t r o de excursio-
nes. • Hoteles Pelayo y F a v i l a . - Aguas co-
rr i en te s . - B a ñ o s . - Pensiones de 12 a 35 ptas. 
A l m u e r z o s , 5 y 8 ptas. - Coc ina selecta 
E S C U E L A N A V A L M I L I T A R 
P r e p a r a c i ó n pa ra el Ingreso po r l a 
A C A D E M I A T O R R E S 
L a que m a y o r n ú m e r o de alumnos ha Ingresado en l a M a r i n a de Guerra . 
P r e p a r a c i ó n po r jefes de l E j é r c i t o y l a A r m a d a , especializados. Magn í f i co i n -
ternado . P i d a n Informes y Reglamento. Calle Recoletos, 22 (ho t e l ) . M a d r i d . 
Pili IPIfl Numerosas Plazas. Recibimos solici tudes hasta 5 sepbre. C o n t é s t a c i o n e » 
rULIUln profesores Cuerpo. Academia Gimeno. A r e n a l , 8. T e l . 15529. Pensionado. 
V E R A N E E E C O N O M I C A M E N T E B A Ñ A N D O S E E N L A 
P L A Y A D E M A D R I D 
L a mejo r p l aya a r t i f i c i a l de Europa . Abonos hasta final de temporada , 17 p e s e t a » 
caballeros, 12 pesetas s e ñ o r i t a s . G r a n res taurante . Orquesta, Bailes. 
Autobuses: DATO, 22. 
inim m 
SEVILLA 
Servicios regulares de cabotaje entre B i lbao y Marse l la y puertos Intermedios 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s pa ra Santos, Montev ideo y Buenos Aires 
por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz : 
13 agosto " C A B O S A N A G U S T I N " 16 agosto 
3 sept iembre " C A B O S A N A N T O N I O " 6 septiembre 
24 sept iembre " C A B O S A N T O T O M E " 27 septiembre 
Acomodaciones para pasajeros de p r i m e r a clase. Buques especializados para el 
t ranspor te moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado t r a to , comida excelente. 
E n Sev i l l a : Oficinas do la D i r e c c i ó n . Apa r t ado n ú m e r o 15; telegramas "Iba-
r r a " . S e ñ o r e s Hi jos de H a r o , L tda . Aduana, 23; te legramas " H a r o " . — E n Ma-
d r l d : V I A J E S CARCO, A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10. T E L E G R A M A S 
" C A R G O " . T E L E F O N O S I2880-12889.-En Barce lona : S e ñ o r e s Hijos de R ó m u l o 
Bosch, S. en C. Vía Layetana , 7; te legramas " R ó m o l u b o s c h " . — E n C á d i z : don 
J u a n J o s é Ravina . Beato Diego de C á d i z , 12; te legramas " R a v l n a " . 
A G E N C I A S E N T O D O S LOS P U E R T O S 
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P O L I T E C N I C A S A D E L 
iBim Bianiii BiiíiBiiiiin Un, KIHÍIQUII: m m m * K».. s>..?fi 
P R E P A R A C I O N P A R A C A R R E R A S M I L I T A R E S 
C A L L E D E L M A R Q U E S D E V A L D E I G L E S I A S , N . " 8, P R I N C I P A L D E R E C H A . T E L E F O N O 17034. ( A n t i g u a caUe de las Torres.) In te rnado . Preparado por esta 
Academia, en l a ú l t i m a convocator ia i n g r e s ó con e l n.0, 1, quedando en A r t i l l e r í a , don Carlos Ros E s p a ñ a . 
S á b a d o 10 do agosto do 1935 E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Comercio exterior en la 
Argentina 
Aumentan las exportaciones en re-
lación al año anterior 
f — • 
D u r a n t e los cinco pr imeros meses de 
1935 el in te rcambio comercia l de A r g e n -
t i n a , comparado con el de igua l periodo 
de 1934, a l c a n z ó la c i f r a de 1.171.664.000 
pesos, cont ra 1.028.425.000 pesos, siendo 
las impor tac iones de 467.383.000 pesos 
c o n t r a 417.374.000 pesos, y las exportacio 
nes de 704.271.000 pesos, con t ra 611.052.000 
pesos; se acusa u n saldo comercia l po-
s i t i vo de 236.878.000 pesos, con t ra un sal-
do, t a m b i é n posi t ivo, de 193.678.000 pe-
sos, respect ivamente. 
L a s exportaciones argent inas durante 
el p r i m e r semestre de este a ñ o , compa-
radas con las del mismo periodo de 1934, 
a lcanzaron la c i f r a de 832.344.000 pesos, 
c o n t r a 717.626.000 pesos; h a b i é n d o s e ex-
por tado 8.692.000 toneladas cont ra tone-
ladas 7.665.000, respect ivamente. E l me-
t á l i c o exportado a s c e n d i ó a 1.958.747 pe-
sos oro, no h a b i é n d o s e regis t rado opera-
ciones de esta clase en el p e r í o d o corres-
pondiente a 1934. 
L a s Aduanas argent inas han percibido 
d u r a n t e los seis pr imeros meses del a ñ o 
l a suma de 150.887.000 pesos, con un ex-
cedente de pesos 12.248.000 con r e l a c i ó n 
a lo recaudado duran te el p r i m e r semes-
t r e de 1934, a l que correspondieron, en 
concepto de derechos aduaneros, pesos 
135.403.000. 
L a r e c a u d a c i ó n en concepto de impues-
tos unificados duran te el m i s m o periodo 
de este a ñ o fué de 83.797.700 pesos, co-
rrespondiendo 50.900.200 pesos a la na-
c i ó n y 32.897.500 pesos a las p rov inc ias . 
E l Tesoro i n g r e s ó durante el p r imer 
semestre 488-836.212 pesos cont ra pesos 
481.937.865 en i g u a l p e r í o d o de 1934; sien-
do los ingresos de 490.104.969 pesos con-
t r a 479.234.795 pesos, respectivamente. 
L a cosecha de algodón 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F, 4* M.000 
IC, «le 35.000 
D, 4« 12.500 
C, «l» 5.000 
B, «lo 2.500 
A, «le 500 
G y H , áe 100 y 200 
Kxfctrler 4 % 
L a c a m p a ñ a algodonera se anuncia 
con excelentes auspicios, y se p r e v é para 
el t e r r i t o r i o del Chaco a rgent ino y para 
las provincias de Santiago del Estero y 
Corr ientes , una p r o d u c c i ó n abundante. 
C r é e s e que sólo el Chaco d a r á 180.000 
toneladas de a l g o d ó n bru to y que la pro-
d u c c i ó n t o t a l de A r g e n t i n a a l c a n z a r á de 
220 a 230-000 toneladas. Este h a l a g ü e ñ o 
resultado se debe a la m a y o r e x t e n s i ó n 
dada a l a superficie cu l t ivada y a las muy 
favorables condiciones a t m o s f é r i c a s re-
gis t radas durante l a c a m p a ñ a . 
Exposición 
F. de 24.000 
K. de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , d« 100 y 20( 
AMertieable 4 rí 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert . 5 % 1901 
IT, de 50.00G 
2, de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
3, de 2.500 
A de 500 
Amert . 5 % 191'. 
IT, de 50.600 
W, de 25.000 
D, d© 12.000 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
.V, de 500 
Amor*. 5 % 193< 
F. de 50.600 
£, do 25.000 
O, de 12.500 
C, de 5.000 
S, do 2,500 
A, do 500 
Amprt . 6 % 1927 I . 
F, de 50.060 
£, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
An t r . Bfa 9 
\mr>ri o % 1927 c 
F, de 50.000 
E, de 25.060 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Organizada por l a Sociedad R u r a l de 
Rosar io de Santa Fe, se ha inaugurado 
en las amplias y c ó m o d a s instalaciones 
que posee d icha i m p é r t a n t e i n s t i t u c i ó n , 
una e x t r a o r d i n a r i a E x p o s i c i ó n Ganadera, 
I n d u s t r i a l , de Comercio, A u t o m o v i l i s m o , 
A g r i c u l t u r a y L e c h e r í a . 
M e r c a d o d e m e t a l e s 
d e L o n d r e s 
Amer t . X % 192f 
H, de 250.000 
G, de 100.000 


























l 0 0 
1 0 0 
10 0 
10 0 
1 0 0 







1 0 1 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 




1 o o 
10 0 
10 0 






















9 815 0 









1 0 0 
1 o o 
10 0 
t l i p . 
1 0 01 G 0 
1 0 O] 6 o 
1 0 0 6 0 
9 9 3 5 
!' ;i -.i :> 









Amer t . 4 % 19!í 
H . de ?.O0.000 
Compras en cobre y buena deman-
da en plomo 
C o b r e . — D e s p u é s de u n mov imien to de 
compras ocur r ido en E E . U U . por parte 
de los consumidores duran te la pasada 
semana, en E u r o p a w r el cont ra r io , no 
se ha registrado nada d igno de m e n c i ó n , 
pero s in embargo, el mercado de este 
m e t a l parece aumenta r en i n t e r é s , a pe-
sar de'l p e r í o d o de vacaciones que atra-
vesamos, s in embargo, e s t á n ocurr iendo 
desarrol los inesperados duran te este pe-
r iodo, y no s e r í a nada aventurado decir 
que las condiciones actuales de cotiza-
c i ó n de este meta l , permanezcan por a l -
gunas semanas como en la actual idad, o 
sea, a 31-6-3 la tonelada. 
E s t a ñ o . — L a c o t i z a c i ó n de este meta l ha 
t en ido cambios verdaderamente bruscos, 
y a que de 231-16-3 y en el t ranscurso de 
m u y pocos d í a s , l l egó 238-5-0 y d e s p u é s 
a 233-17-6. N o obstante estos cambios y 
como idea general , no s e r í a aventurado 
deci r que la i m p r e s i ó n es m á s bien de 
subida que de o t r a cosa. 
Plomo.—Buena demanda, t a n t o por par-
te del Cont inente como por A m é r i c a , ha 
exper imentado duran te la pasada sema-
na y lo que va de é s t a en el mercado 
del p lomo; s in embargo los productores 
parecen no tener mucho i n t e r é s en que 
aumente la p r o d u c c i ó n . 
E l precio ac tua l es de 15-2-6- la to-
nelada. 
Z inc .—Duran te estos ú l t i m o s d í a s no 
se ha exper imentado n inguna v a r i a c i ó n 
d i g n a de m e n c i ó n , pero, s in embargo, la 
c o t i z a c i ó n de este me ta l parece encon-
t ra r se firme, t an firme, que se espera no 
tenga v a r i a c i ó n n inguna . 
A c t u a l m e n t e se cot iza a 14-5-0 la to-
nelada. 
A n t i m o n i o . — E l r é g u l o i ng l é s c o n t i n ú a 
c o t i z á n d o s e como de costumbre, entre 76 
a 77 l a t o n e l a d a . — ( I n f o r m a c i ó n fac i l i t a -
da por l a Casa E n r i q u e M a r t í n e z I n -
















Amer t . 4 % % 1928 
nunca deben plancharse 
Todos los modelos 
Menufftctura» F.- MarfulU Barcelona. 
Balneario de A L Z O L A 
( G U I P U Z C O A ) 
P r i m e r o e s p a ñ o l en concurrencia balnea 
r i a en su E S P E C I A L I D A D : 
B i ñ ó n , vfas u r i n a r i a s , có l i cos n e f r í t i c o s 
15 de j u n i o a l 15 de octubre, 
flir " " •» •"•"i "im< H I I * ) ' 
C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil. 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PELAÍO • BRflCflFE 
F, de 50.00C 
£ , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.C0O 
B, de 2.500 
A , de 500 
Amer t . 5 % 193S 
F, de 56.000 
E, de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de MO 
Koaos Oro 
Teeoroe 
1 % aoru 19;JÜ A . 
— — — B . 
3 % octubre A ... 
— — B ... 
3 % abrn 1934 A 
» % % JUllO A .... 
— — B .... 
— noviembre A , 
- B .. 
SeudA f « r r e r . 5 ,% 


















1 0 0 
1 0 0 
I o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 7 
2 3 7 
2 B 
9 9 7 .r' 
9 9 7 5 
99 7 o 
8 4 2 r, 





0 8 7 5 
9 s 7 B 
'.1 8 
9 8¡7 5| 
9 8 7 5 
99 50 
9 9; 5 0 




Fetrov. 4 % % 
% 1928, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
Ajant iun len tee 
Madrid, 1868 3 1 
Exprops. 1909 5 * 
D. y Obraa 4 ^ 9 
V. Mad. 1914 5 9 
1918 5 % , 
Mej. Urb . 5 ^ ? 
Subsuelo 5 % ? 
-1929 
In t . 1931, b K *, 
Ens. 1931, 6 % 9 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrocrráflcas, 5 % 
- 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m . 
Idem id . i d . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1S28 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén A 
Cédulao 
A n t r . D í a 9 


















































1 0 1 
10 8 
C. LooaJ. 
In te rpror . 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 % 19H2 
— 6 % 1932 
Efec. Extranjeros 
B . arg-entino . . 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciono* 
Banco C. Local 




E. de Crédi to .. 
H . Americano .. 
L . Quesada 
Previsores 25 ... 
— 50 ... 
|RIo de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .. . . 
— B .. . . 
K . Española. , C... 
f. c 
f. P 
Chade, A , B , C ... 
Idem, f. c 
:dem, £. p 
Mengemor 
Alberche o. f. C... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
^dem, nominativas 





1 1 0 










2 4 4 
18 2 
2 0 0 
6 8 
7 5 








1 1 2 
1 1 4 
12 8 
3 5 2 
3 4 1 






1 0 2 
1 0 1 
6 0 7 
3 0 5 
2 4 4 
19 0 
1 0 5 
14 8 
1 1 2 
1 1 3 
12 7 
3 40 
3 4 2 






Duro Felgruora . 
Oldom, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
f . C 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
(Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, £. c 
Idem, £. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
jldem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idom, f. c 
Idem, f. p 
[— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
[dem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Cotizaciones de Barcelona 
Accciones 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 





Hisp^no-Suiza .. . . 
[ndus. Agr í co la s . . 
Maquinista, terrea. 












1 0 0 6 0| 
1 0 0 6 0 
1 0 0 6 0 
23 7 
10 1 5 0 
1 0 115 0 
1 00(20 
1 0 0j2 0 
1 0 0 9 0 







1 0 1 
1 0 1 | 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 9 0 
1 0 0 90 
100 
— esp. 
Valen. 5 y» % 
Prior. Barna . 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.' 
Segovia 3 % 
4 % 
órd . -Sev i l l a 3 %. 
. Real-Bad. 5 % 
Alsosua 4 % 
t l .-Canfranc 3 %. 
M. Z. A . 3 % 1> 
— 2.» 
— 3.» 
A r i z a 5 ^ 
B , * % 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 ya 
4 
6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
Almansa 
Trasatl . 
































xVaviera Nervión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .. . . 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... . 
An t r . D ía 9 
4 15 
4 2 0 
8 6 
1 1 0 




6 4 0 
2 2 5 







4 0 0 
87 
6 4 0 
2 2 5 
17 9 
Cotizaciones de París 
Ant r . D í a 
5 0 
3 5 
Banque de Paris. 
"iB. de l 'Union 
S. G.. E lec t r i c i t é . . . 
f - 'Société Généra le . . . 
J | P e ñ a r r o y a 









9 0 5 0 
8 8 2 5 
5 7 5 0 





r JWagon L i t s 
Y, ViEt. Kuh lmann 
' ^ E . et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 










8 3 5 0 
6 9 7 




8 8 8 
4 3 2j 
1 0 0 1 
13 40 
18 5 
12 6 3 
4 6 
5 40 
4 0 4 
1 7 6 3 
1125! 
2 7 11 
2 0 7i 
124 
2 5 5 
7 4| 
151 
4 2 8 
9 9 9 
13 2 8 
18 3 
12 3 7 
4 6 
52 5 
4 0 2 
1 7 7 5 0 









as Madrla 6 % 
- S 1/2 % 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chad© 6 % 
- 0 1/ % 
Sevillana 10.» 
R. Uevnnie 1934.. 
U . E . M a d r i l . 5 % 
% 1923 .., 
Idem 1926 6 % .., 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
(Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
IS. Ponferrada 6 % 





Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. " 
Alsasua, 4,50 % ... 
iHuesca-Canf., 4 % 
fEspeciales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %. 
% A (A-iza) ... 




Cotizaciones de Zurich 
Ant r . D ía 9 
Cotizaciones de Bilbao 
Aeclenee 
Banco de Bilbao. 
E. Urqui jó V .. 
B . Vizcaya A .. 
F. c. L*a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
Chades 
Setolaxar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
A n t r . Día 9 
12 0 0 
15 0 




7 9 0 
5 7 
3 4 3 
3 3 0 
3 6 7 
198 
7 8 4 
6 0 
3 43 
3 2 5 
50 
Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 
Donau Save Adria . 
I ta lo-Argent ina 
Elektrobank .. . . 
Motor Columbus... 








1 1 5 
40 2 
4 5 0 
6 4 
50 






1 1 3 
4 0 1 
14 6 
4 5 0 
63 
2 5 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 



















1 1 9 
1 1 0 















1 1 9 










2 2 8 
15 
2 5 6 
2 7 





2 2 9 
2 2 9 
1 1 4 
1 1 4 




1 0 0 
2 5 
2 6 
6 6 0 













Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M rranvias 1/2 




Ildem 5 % % .... 
— int . pref.... 
de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
1920 ... 
- 1926 ... 
1929 
iPeñar roya , 6 % 
Azuc. 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, máx . , . 
— m í n i m o 
{Belgas, m á x i m o 
mín imo. . . . 
[Liras, m á x i m o 
m í n i m o 
[Libras, m á x i m o 
m í n i m o 
[Dólares, m á x i m o . . 
mín imo. . . 
9 2[Marcos oro, m á x . 
9 6 — mín imo . 
Esc. port. , máx . . . 
— mín imo. 
P. argent., m á x . . 
— mín imo. 
[Florines, m á x i m e . 
m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo. . 
(Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, m á x . 














1 0 7 
1 0 6 
1 03 































2 4 4 
9 7 
9 7 
1 0 8 
1 0 8 































2 5 5 
1 4 3 
2 2 7 
2 2 7 
1 1 4 
26 
6 5 9 
6 59 
1 0 2 
1 1 0 
1 0 0 
10 8 
1 1 0 
1 1 0 
10 6 
1 0 e 
8 5 
56 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
2 5 













4 0̂  
8 3 



















Se" deja sent i r en la Bolsa el 
f i n de semana y l a p r o x i m i -
dad de las vacaciones. 
Para los que t o d a v í a no han 
abandonado el "pa rque t " o pa-
ra los que suelen abandonar lo 
por entregas la o c a s i ó n se pre-
senta magni f ica . I n i c i a r o n mu-
chos el descanso en este d i a y 
lo pro longan duran te toda la 
semana venidera. R e c u é r d e s e 
que la semana p r ó x i m a se com-
p o n d r á t a n só lo de tres d í a s 
h á b i l e s , por celebrarse el d ía 
de la A s u n c i ó n y el puente del 
d í a 16, de manera que son diez 
d í a s bien adminis t rados los que 
l a Bolsa puede estar un poco al 
margen . 
Y esta es l a i m p r e s i ó n gene-
ra l . L a I m p r e s i ó n de que el ver-
dadero descanso del mercado, 
que hasta ha v i v i d o en ac t iv i -
dad no rma l , p o d r í a co inc id i i 
con esta decena anodina que 
se nos prepara. Y luego, los pre-
para t ivos de ú l t i m a hora . 
Claro es que todos estos pla-
nes pueden desbaratarse con 
suma fac i l idad , y m á s en estos 
t iempos en que la tendencia 






















Y a i n d i c á b a m o s ayer la po-
s ib i l idad de que se "descorcha-
r a " la U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i 
l e ñ a , d e s p u é s de haberse que-
dado rezagada en la marcha al-
cista de todos los valores eléc-
t r icos (descontado A l b e r c h e , 
que obedece a c a r a c t e r í s t i c a s y 
a condiciones t a n espec ia l í s i -
mas, que e s t á n en el recuerdo 
de todos) . 
E l comentar io serpeaba poi 
los corros y no h ic imos mas-
que sacarlo a superficie. 
Puede fundarse e n a lguna 
causa u n a l ige ramien to d e 1 
mercado que hace t i empo se 
estaba esperando. Para los que 
as í piensan nos l im i t a r emos a 
recordarles el negocio realizado 
en estos seis ú l t i m o s meses, en 
M a d r i d , en acciones de U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a l conta-
do: en febrero, 496.500 pesetas 
nominales ; en marzo, 662.000 pe-
setas; en ab r i l . 841.500 pesetas; 
en mayo, 2.663.000; en j u n i o , 
1.238.500 pesetas; en j u l i o , m á s 
de 1.200.000 pesetas. 
Salta a la v i s t a el incremen-
to del negocio en estos tres úl-
t imos meses, en que se dup l i -
can las transacciones de a l g ú n 
mes an te r ior . 
L a consecuencia e s t á c lara . 
Turismo 
E l anuncio de la c o n v e r s i ó n 
de Deudas del Estado ha teni-
do una r e p e r c u s i ó n especial en 
las obligaciones del Pa t rona to 
N a c i o n a l de T u r i s m o a l 5 1/2 
por 100. 
L a lec tura del proyecto mi -
n i s t e r i a l s o r p r e n d i ó a e s t a s 
obligaciones en el cambio de 
87,50, y en el t ranscurso de un 
mes han llegado a mejorar has-
ta diez enteros. 
E l alza ha sido lóg ica . A 
87,50 estaban rentando u n 5,14 
por 100 y se anunciaba la emi-
s ión de la nueva deuda a u n 
i n t e r é s de un 4 por 100, l ibre 
de impuestos. 
Pero el caso es que el alza 
se man tuvo , a u n teniendo en 
cuenta la l igera r e g r e s i ó n de 
estos ú l t i m o s d í a s , a pesar de 
que se ha aclarado que no en-
t r a r á n e s í a s obligaciones en la 
c o n v e r s i ó n . 
L a gente, s i n embargo, no 
quiere desconfiar de unas obl i -
gaciones no sólo avaladas por 
el Estado, sino que t ienen con-
s i g n a c i ó n contante y sonante 
en los Presupuestos del Esta-
do y cuyo servicio e s t á atendi-
do por el Tesoro p ú b l i c o . L o 
absurdo, dicen, era lo an te r ior . 
Santoral y cultos 
D I A 10. S á b a d o . — S a n t o s Lorenzo, d i á -
cono y m r . ; Dlosdado, cf.; Santas As-
ter ia , Basa, Paula , A g a t ó n i c a y F i l o -
mena, vgs. y m r s . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de San L o -
renzo, con r i t o doble de segunda clase 
con octava y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna .—Santa Teresa 
de J e s ú s . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa , rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a Isabel G a r c í a , v i u d a de V i l l a -
Ion. 
Cuaren ta Horas (pa r roqu ia de San 
Lorenzo) . 
Cor te de M a r í a . — D e L o r e t o , iglesia 
del B u e n Suceso. De l Sagrar io , San G i -
n é s . D e la V i d a , Santiago. D e l Pa t ro -
cinio , Santa M a r í a y San F e r m í n de los 
Navar ros . De los Desamparados, Santa 
Cruz (P . ) . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — T o d a s las 
noches, a las 8, rosar io y v i s i t a a la 
S a n t í s i m a V i r g e n de las Angus t ias . 
P a r r o q u i a de San Lorenzo (Cuaren-
ta H o r a s ) . — T e r m i n a el t r i d u o a su T i -
t u l a r : A las 8, e x p o s i c i ó n ; 10, f u n c i ó n 
p r i n c i p a l de M i n e r v a , con s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á don J e s ú s G a r c í a Colomo. 
P o r l a tarde, a las 5,30, e jercicio del 
t r i duo , como los d í a s anter iores , ter-
minando con v i s i t a de al tares y reserva. 
P r e d i c a r á don A m e l i o H e r n á n d e z . 
P a r r o q u i a de San Marcos .—A las 7,30, 
f e l i c i t a c i ó n sabat ina y m i s a c o m u n i ó n 
general . 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a del P i -
l a r . — A las 8,30, solemne f u n c i ó n saba-
t i n a pa ra las diversas Asociaciones del 
P i l a r y fieles, t e r m i n a n d o con salve 
cantada. 
Ig les ia de l a Buena D i c h a . — A las 8, 
misa cantada, y a las 6,30 t., expos i c ión , 
rosario, ejercicio, reserva y salve en 
honor de Nues t r a S e ñ o r a de l a M e r -
ced. 
Carmel i t as de M a r a v i l l a s (P . Ve rga -
ra, 23).—A las 6 t., e x p o s i c i ó n , rosar io, 
reserva y salve cantada. 
Ig les ia de San Pedro el Real .—A las 
6,30 t., e x p o s ' c i ó n de S. D . M . , santo ro-
sario, s e r m ó n que p r e d i c a r á don Car-
los J i m é n e z L e m a u r , reserva. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
y 
Hipotecario 
E n los nuevos avances que 
el g rupo bancar io reg i s t ra en 
esta j o rnada f i g u r a con todos 
los honores el H ipo t eca r io . Y a 
hace t i empo que se hablaba del 
aumento de capi ta l , pero en los 
medios interesados insis ten en 
negar l a au ten t ic idad d e la 
no t i c ia como cosa inmedia ta . 
F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Lozoya, 101,75; A y u n t a m i e n t o Sevilla, a 
82; " M e t r o s " nuevos, 390; Sant i l lana, se-
gunda, 95; Segovia-Medina, 50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Bols ín de c ier re 
Alicantes , 176,75; Explosivos, 658,75; 
R i f , portador , 343,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France . 9-850: 
Banque de Par is et Pays Bas, 888; Ban-
que de l 'Un ion Paris ienne, 432: C r é d i t 
Lyonna i s , 1.687; C o m p t o i r d 'Escompte, 
872; C r é d i t Commerc ia l de France, 567: 
S o c i é t é G é n é r a l e . 1.001; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.340; Indus t r ie Elect r ique, 
318; E l e c t r i c i t é de la Seine. 351; Energie 
E lec t . d u L i t t o r a l , 739; Energ ie Elect . du 
Nord -France . 480: E l e c t r i c i t é de Paris , 
726; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d . 404: 
E lec t r . L o i r a et Centre. 266: Energie I n -
dus t r ie l le , 107; P. L . M . , 867; M i d i , 711; 
O r l é a n s . 832; N o r d . 1.125; Wagons-Li t s . 
46; P e ñ a r r o y a , 185 1/2; R i o t i n t o . 1.263; 
As tu r i enne des Mines, 63 3/4: The L a u -
tare N i t r a t e Co., 24 3/4; Etabl issements 
K u l h m a n n , 540; Suez Nouveaux, 17.635; 
Sa in t Gobain, 1.629; Portugaise de Ta-
bac, 271; De Beers, 403; Soie de T u b i -
ze, 78 1/2; Union et P h é n i x Espagnol, 
2.440; F o r c é M o t r i c e de la T r u y é r e , 494; 
5,50 por 100, E m p r é s t i t o Belga , 937. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 %, p e r p é t u e l , 78,85; í d e m id . , 4 % , 1917, 
82,70; í d e m id. , 4 %, 1918, 81,50; í d e m 
í d e m , 5 %, 1920, 109,30; í d e m i d . , 4 %, 
1925, 90; í d e m id- , 4,50 %, 1932, A , 87,60; 
í d e m i d . , 4,50 %, 1932, B , 88,35; Créd i t 
N a t , Bonos 5 % , 1919, 535; í d e m i d . í d e m , 
1920, 501; Rentes E m p r u n t Maroc , 5 %, 
1918, 458. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Gaz, 
E l e c t r i c i t é , 244; T r a m w a y s de Buenos 
Ai re s , 35. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse, 3 %> 
l . é r e hypotheque, 480; í d e m id. , 2.éme 
í d e m , 730; í d e m id. , S.émo í d e m , 715; T á n -
ger a Fez, 5,50 %, 400. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 158 1/2 
Chade A k t i e n A-C 286 
G e s f ü r e l A k t i e n 129 
A. E . G. A k t i e n 40 
Fa rben A k t i e n 158 
Harpener A k t i e n 117 
Deutsche B a n k & Di skon to -
ges 90 
Dresdener B a n k 90 
Re ichsbank A k t i e n 187 
H a p a g A k t i e n 16 
Siemens u n d Halske 184 
Siemens Schucker t 129 
Rheinische B r a u n k o h l e 225 
Bemberg 118 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 136 










B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. (Ruba t t i no ) , 72; S. N . I . 
A. Viscosa, 430; M i n i e r e Mon teca t in i , 198; 
F . I . A . T., 435; A d r i á t i c a , 172; Edison , 
819 1/2; Soc. I d r o - E l e t t r . P ien (S. I . P . ) , 
52; E l e t t r i c a Valdarno , 170 1/2; T e r n i , 
258 ; 3,50 por 100, Conversione, 68; Ban-
ca d ' I t a l i a , 1.410, 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C . 8.675; Sofina, o r d i n a r i o , 
10.600; Barcelona T r a c t i o n , 355; B r a z i l i a n 
T r a c t i o n , 226 1/4; Banque de Bruxel les , 
1.115: Banque Belgue pour l 'E t ranger , 
362 1/2; I n t e r t r o p i c a l Comflna. 100; A n -
gleur A t h u s . 159; P r i v . Un ion M i n i é r e , 
2.840; Cap. U n i o n M i n i é r e . 2.750: M a d r i -
l e ñ a de T r a n v í a s . 2.050; He l i ópo l i s , 1.520; 
Sidro, p r i v i l e g i é e , 470; Sidro. o r d i n a r i o , 
453 3/4; As tu r i enne des Mines, 125; K a -
tanga, pr iv . , 30.400; í d e m , ord., 30.150. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade bares, 12; Barce lona 
T r a c t i o n , ord., 12 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
7 7/8; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 
4 1/8; M e x i c a n L i g t h and power, ord. , 
2 3/8; í d e m i d . i d . , pref . , 5; Sidro, ord., 
3 1/2; P r i m i t i v a Gaz of Baires, 11 1/2; 
E l ec t r i c a l Mus ica l Indust r ies , 26 3/4; So-
fina, 1 1/2. 
Obl igac iones : E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 107 3/16; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 86 3/4; A r g e n t i n a , 4 por 100, Res-
c is ión , 100; 5,50 por 100, Barce lona Trac -
t i o n , 63; U n i t e d K i n g d o m and A r g e n t i n e 
1933 Convent ion T r u s t cert. C , 3 por 100, 
81 1/2; M e x i c a n T r a m w a y , ord. , 1/4; 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Investments , 25 1/4; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6 5/8; 
M i d l a n d B a n k , 92 3/4; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 4 1/2; í d e m id. , 4 por 100, 
debent-, 102; C i ty of L o n d . E lec t . L i g t h , 
ord . , 37 1/2; í d e m id . i d . , 6 por 100, pref. , 
32; I m p e r i a l Chemical , ord. , 35; í d e m 
í d e m , deferent, 8 5/8; í d e m id. , 7 po r 100, 
pref., 33 3/8; Eas t Rand Consolidated, 12; 
í d e m P r o p Mines , 52; U n i o n Corpora t ion , 
8 3/8; Consolidated M a i n Reef, 3 21/32; 
C r o w n Mines , 13 13/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,95 
P a r í s 20,2375 
Londres 15,16 
N u e v a Y o r k 3.055 
B e r l í n 123,20 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Moto r s 
U . S. Steels 
E l e c t r i c B o n d Co 
A m e r i c a n T e l . & Te l . .. 
I n t e r n a t . Te l . & Te l . .. 
General E l e c t r i c 
Consol Gas N - Y 
Pennsy lvan ia Ra i l road 
B a l t i m o r e and Ohio ... 
Canadian Pacif ic 
.. . 42 
.. . 42 




.. . 30 
... . 26 
... . 14 
9 5/8 
Anaconda Copper 16 7/8 









P a r í s 
Londres 
M i l a n o 
Z u r i c h 
B e r l í n 
A m s t e r d a m . . . 








N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se despide la semana con o t ra j o r n a -
da, que se d i fe renc ia m u y poco de las 
dos precedentes. Sigue la Bo l sa paso a 
paso por caminos t r i l lados , m u y a tono 
con l a é p o c a . L o d e m á s , es lo excepcio-
na l , p roduc ido t a m b i é n por causas ex-
cepcionales, como las de l a c o n v e r s i ó n 
de Deudas, 
E n este sector los cambios c o n t i n ú a n 
acusando firmeza; pero e n cuanto a 
transacciones, hay m u y poco interesan-
te que contar . 
M á s aplanado el depar tamento de va-
lores industr ia les , en e l que sigue re-
flejándose cansancio: y m á s aplanado 
a ú n e l sector especulativo, con cambios 
m á s flojos y mayor a p a t í a . 
U n fin de semana, por consiguiente, 
n o r m a l para la é p o c a es t ival . 
* * • 
N a d a b r i l l an te en el g r u p o de Deudas 
del Estado. Los cambios se man t i enen 
con las oscilaciones de r i g o r , pero e l d i a 
es poco propic io pa ra nuevas a l e g r í a s y, 
lo que es d igno de tenerse en cuenta, 
en visperas de d í a s que se presumen se-
r á n de marasmo, no pueden darse o t ras 
t ó n i c a s . 
P a r a Bonos oro t a m b i é n l o de s iem-
pre. 
V i l l a s nuevas quedan algo mejor dis-
puestas, con d inero a 98,75, y papel al 
cambio de 99. 
Ambos grupos de c é d u l a s siguen resin-
t i é n d o s e de la debi l idad de estos d í a s . 
E l g rupo bancario vuelve a r eg i s t r a r 
notas de sumo i n t e r é s . P o r de pronto las 
acciones del Banco de E s p a ñ a , insis ten 
en e l d ine ro por encima del cambio de 
600, aunque t o d a v í a no es rebasado es-
te t ipo . Hispanos dan t a m b i é n u n nue-
vo sal to y quedan con d inero a 187; pa-
r a Banestos sale papel a 244; en H i p o -
tecar io la demanda prosigue avanzan-
do y queda d inero y a a 305 y papel a 
310. 
E l corro de e lec t r ic idad no tiene m á s 
v a r i a c i ó n d igna de tenerse en cuenta que 
l a m e j o r a de U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e -
ñ a . Sale dinero al contado a 112,50 y a 
fin de mes quedaba demanda a 113. Pa ra 
las d e m á s clases l a s i t u a c i ó n del papel 
y d ine ro apenas v a r í a . Pape l para H i -
d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s a 198. 
A l g o m á s d é b i l e s las T e l e f ó n i c a s , en 
sus dos clases: las preferentes con dine-
ro a 113,50, y las o rd ina r i a s a 127,50 por 
solo 127, 
E l g rupo especulativo se mant iene den-
t r o de l a flojedad in ic i ada hace dos d í a s . 
R i f po r t ador queda a 340 por 341; las 
nomina t ivas , a 330 por 328. 
Explos ivos abren por debajo del 660, 
s iguiendo la pau ta que m a r c ó el bo l s ín 
de ú l t i m a h o r a del jueves. A 659 y 658 
y quedan a l ce r ra r a 658 por 656. 
E n valores fe r rov ia r ios hay al p r inc i -
pio m a y o r sostenimiento que a l final. A l i -
cantes a b r i e r o n con d inero a 176 y que-
dan a 176 por 174,50; Nor tes , a 229 por 
225, y queda a l final papel a fin cor r ien-
te, a 227. 
Campsas desmerecen t a m b i é n en los 
comienzos, hasta 153, pero se reponen y 
c i e r r a n con dinero a 154,50. E n "Metros".. 
42 papel y d ine ro pa ra las acciones nue-
vas a 39(\ T r a n v í a s , 114,25, m á s bian 
papel . 
S e c r e t a r í a s de A y u n t a m i e n t o s de se-
gunda c a t e g o r í a . — P a r a l a p r o v i s i ó n de 
las centenares de vacantes que existen 
en la ac tua l idad , se abre u n concurso 
entre los secretarios de d i cha c a t e g o r í a 
incluidos en el e s c a l a f ó n correspondien-
te o b ien figuren en la r e l a c i ó n de los 
opositores aprobados recientemente. Las 
instancias con la d o c u m e n t a c i ó n opor-
tuna d e b e r á n enviarse a los gobernado-
res c iv i les de las provinc ias donde haya 
vacantes o bien a los alcaldes de los 
A y u n t a m i e n t o s interesados. L a a d m i s i ó n 
de documentos t e r m i n a r á den t ro de 
t r e i n t a d í a s h á b i l e s , a contar desde ayer. 
T r a n s c u r r i d o dicho plazo, los A y u n t a -
mientos e l e v a r á n a l gobernador c i v i l de 
la p r o v i n c i a una r e l a c i ó n de los aspi-
rantes que se hayan d i r i g ido a l M u n i -
cipio y los Gobiernos civiles en el mismo 
plazo r e m i t i r á n las documentaciones 
oportunas a la D i r e c c i ó n genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
H a y vacantes en las siguientes pro-
v inc ias : A l a v a , Albacete , A l i can te , A lme-
r ía , A v i l a , Badajoz, Burgos, C á c e r e s , Cá-
diz, C a s t e l l ó n , Ciudad Real , C ó r d o b a , 
Cuenca, Granada, Guadalajara , G u i p ú z -
coa, Hue lva , Huesca, J a é n , L e ó n , Log ro -
ñ o , M a d r i d , M á l a g a , M u r c i a , Orense, 
Oviedo, Fa lenc ia , Las Palmas, Salaman-
ca, Santa Cruz de Tener i fe , Santander, 
Segovia, Sevil la, Soria, Te rue l , Toledo, 
Valencia , V a l l a d o l i d , Vizcaya , Z a m o r a y 
Zaragoza. 
Direc tores de Bandas de M ú s i c a m u n i -
cipales.—Para c u b r i r las vacantes que 
existen en l a ac tua l idad se ha anuncia-
do u n concurso al que p o d r á n a c u d i i 
los ind iv iduos comprendidos en el esca-
la fón p rov i s iona l de Cuerpo de Direc to-
res de Bandas de M ú s i c a . Los asp i ran 
tes e n v i a r á n sus instancias con l a do-
c u m e n t a c i ó n opor tuna a las Corporacio-
nes munic ipa les interesadas, antes del 
plazo de t r e i n t a d í a s h á b i l e s , a contar 
desde ayer. 
Cuerpo A u x i l i a r de Arch ivos , B i b l i o -
tecas y Museos.—La "Gaceta" de ayer 
publ ica los cuest ionarios correspondien-
tes a l segundo y tercer ejercicios de es-
tas oposiciones. 
Regis t ros de l a Propiedad.—Se encuen-
t r a n vacantes los siguientes Regis t ros 
de la P rop iedad : C a s t e l l ó n , J á t i b a y Ayo-
ra, de la Aud ienc ia de Va lenc i a ; T o r r i -
jos, de la de M a d r i d ; Bor jas Blancas, de 
la de Barcelona, y A r z ú a , de la de L a 
C o r u ñ a . Los aspirantes e l e v a r á n sus ins-
tancias po r medio de la D i r e c c i ó n de 
Regis t ros y del Nota r i ado antes del 25 
del ac tua l . 
N o t a s m i l i t a r e s 
Por un decreto del m i n i s t e r i o de la 
Guerra , el general de B r i g a d a don Juan 
Urbano Pa lma , cesa en el mando de la 
Octava B r i g a d a de I n f a n t e r í a y queda 
disponible forzoso. 
O t r a d i s p o s i c i ó n de dicho m i n i s t e r i o 
encomienda a l Consejo Super ior de la 
Guerra la r e v i s i ó n escrupulosa de los mo-
t ivos de c o n c e s i ó n de las Medal las m i l i -
tares otorgadas con o c a s i ó n de las ope-
raciones pa ra la r e p r e s i ó n del m o v i m i e n -
to revoluc ionar io en As tur ias . 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.017 
R E U M A - A R T R I T I S M O - C A T A R R O S 
Cura ideal de a i r e y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
In fo rmes , d i r ig i r se d i rec tamente : 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
Has ta el 30 de septiembre queda abier to 
el H o t e l . Gran cascada con servicio de 
restaurant . 
iiiiiiniiiwiiinii i imii ini i iwii ini iwi 
Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Por tada R o j n . Riego, 18, 
Sucursal V a l l a d o l i d : M i g u e l Iscar , 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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P I C A D I L L O r ^ í f c " ; 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
P icad i l lo . A z c á r r a g a , 11. L A C O R U J A 
iiniiiiHiiiniiiiiiiiiiniiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiHiiiiiV 
Es ta noche, a las nueve y media , en l a 
PLAYA DE MADRID 
Gran homenaje del pueblo de M a d r i d 4 
l a s e ñ o r i t a A l i c i a N a v a r r o 
"Miss Europa 1935" 
con el s iguiente p r o g r a m a : 
Juegos a c u á t i c o s , i l u m i n a c i ó n a l a vene-
ciana, cena de gala, e l ecc ión de "Misa 
Playa" , g r a n co t i l lón , concier to por l a 
BANOA MUNICIPAL DE MADRID 
Precios corr ientes en ambos r e s t a u r a n t 8 4 
E n t r a d a de caballero, 5 pesetas; s e ñ o r a s j 
3 pesetas. 
Autobuses: D A T O , 22. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DOÑA GUMERSINDA LOZANO 
GONZALEZ 
V I U D A D E R U A U 
FALLECIO EN MADRID EL 
DIA 12 DE AGOSTO DE 1934 
D e s p u é s de r ec ib i r todos los Santos 
Sacramentos y l a B e n d i c i ó n Papa l 
R. L P. 
Su h i j o , don A n g e l R u a u Lozano 
( p r e s b í t e r o ) y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A l a ca r idad de una 
o r a c i ó n . 
E l f u n e r a l que se celebre a las 
diez de l a m a ñ a n a y todas las m i -
sas rezadas en l a pa r roqu ia de San 
Lorenzo el d í a 12 de agosto de 1935, 
asT como l a E x p o s i c i ó n de Su D i -
v i n a Majes tad duran te todos los 
d í a s 12 de l a ñ o en l a ig les ia de 
Reverendas J e r ó n i m a s del Corpus 
C h r i s t i (vulgo Carboneras) , s e r á n 
aplicados por el eterno descanso de 
su a lma . 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n -
cio de Su Sant idad y Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á han concedido i n -
dulgencias en la f o r m a acostum-
brada . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
0. RAMON FERNANDEZ-HONTORIA 
Y GARCIA DE LA HOZ 
C O N D E D E 7 O R R E A N A Z 
F a l l e c i ó en Ponte jos (Santander) 
El día 11 de agosto de 1934 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos Sa-
cramentos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó -
l i c a 
R. L P . 
Su v iuda , hijos, hi jos po l í t i cos , 
nietos, hermana , hermana po l í t i c a 
y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amigos 
u n a o r a c i ó n por su a l m a . 
Se c e l e b r a r á n funerales en sufra-
g io de su a l m a en las par roquias 
de Tor re lavega y Pontejos los d í a s 
12 y 13, respectivamente, a las diez 
de la m a ñ a n a . Las misas que se d i -
gan en Tor re lavega el d í a 11 en los 
conventos de N u e s t r a S e ñ o r a de la 
Paz y de los Sagrados Corazones, 
el 12 en la pa r roqu ia de Nues t r a 
S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n , y en M a -
d r i d , el d í a 11, en las par roquias de 
San J e r ó n i m o y el P u r í s i m o Cora-
z ó n de M a r í a e Iglesia del Salva-
dor y San L u i s Gonzaga, J e s ú s , 
San Pascual , Esclavas del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s ( M a r t í n e z Cam-
pos) y Reparadoras (calle de To-
r i j a ) , se a p l i c a r á n as imismo por el 
eterno descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados h a n con-
cedido indulgencias en l a fo rma 
acostumbrada. ( A . 7) 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S . 
Valverde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . S E Ñ O R 
Don Antonio María de Casares y Bustamante 
M A R Q U E S D E H I N O J A R E S 
F A L L E C I O E L 11 D E A G O S T O D E 1927 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I . P. 
Su v iuda , hermanos po l í t i cos , sobrinos, sobrinos po l í t i cos , p r i m o s y 
d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas en-
comienden a Dios e l a l m a del finado. 
Todas las misas que se celebren e l d í a 11 de l co r r i en te en las pa-
r roqu ias de San M a r t í n y San S e b a s t i á n , en l a Buena D i c h a , ig les ia del 
C o r a z ó n de M a r í a , Salesas Reales (paseo de San ta E n g r a c i a ) , J e s ú s Na-
zareno, Padres Carmel i tas (plaza de E s p a ñ a ) , San A n t o n i o (Duque Sex 
t o ) , Bea to Orozco, Monjas Servi tas (San Leonardo) y en las Carbono 
ras, y el 12 en la par roquia de San Marcos, s e r á n apl icadas po r ei 
eterno descanso de su a l m a . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Arzobispo de Toledo, los e x c e l e n t í s i 
mos s e ñ o r e s Nunc io de Su Sant idad, P a t r i a r c a de las Ind ia s , Arzobispos 
de Burgos , Sevilla, Valenc ia y Zaragoza y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , 
A v i l a , Barce lona , Huesca, M á l a g a , Salamanca y V i t o r i a han concedido 
indulgencias en la f o r m a acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad, R. C O R T E S . — V a l v e r d e , 8. 2 .°—Teléfono 10905. 
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<il l l i l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l ! l l !IIIIIIII!II | l l i l l lCI9 - A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X "Jeromín" , l a gran revista para n i ñ o s , pubUca todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica K L D E B A T E . 
| por palabras I 
E Hasta ocho palabras.. . 0,80 ptas. 5 
= Cada palabra m á s 0,10 " = 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
TUl l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i iSI ] í> 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas , Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex , P i y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l . 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez, 
PI . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Al fa Limitada, Ferraz , 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde. 8. 1." 
m 
t m». Km» físiuin Syníitüf. Int.. CKJI BmnnnRmi rrrmo 
—Despacito, que no sabemos lo que —¡¡¡F.álix!!! 
hay detrás de esa piedra. 
—¡Pero este animalucho es una ma-
ravilla! 
—¡Qué graciosos! ¡Me quitan la ni-
ñera! 
m m E m m m t m m m i m i m m s u m m H i m i i m i i i i i i i m i i m m i i m i i i m m i i i m i m m ^ 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vlgilanclaa reservadís imas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
• divorcios. Instituto Internacional (funda-
. do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
C R E D I T O S atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercantil. Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compafala. Hortaleza, 38, Teléfo-
no 24833. (4) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279, (V) 
E L estreñimiento desaparece bebiendo agua 
" L a Campana". Marmolejo. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
O P O R T U N I D A D . Marchar extranjero, des-
hago piso. Eduardo Dato, 31, primero de-
recha. (7) 
N O V I O S . Casa completa: alcoba, comedoi 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mue-
bles, todo por el estilo. Torrijos, 60, ho-
tel. • (2) 
M U E B L E S todo piso, ventilador, radio 
americana universal, toda onda, baratís i-
mo. San Lorenzo, 10, segundo izquierda. 
(T) 
N U E V A rebaja: Alcoba compuesta armarlo 
grande, mesita, vestidora, cama, calzado-
ra, 450. Comedor moderno, 340. Jacobino, 
225. Ferraz, 33. Casa Lechuga. (3) 
D E T E C T I V E S , Vigilancias, contravigilan-
cias, acompañamientos , custodias, infor-
maciones reservadís imas; plazas veranie-
gas, Madrid, provincias Cgarantia, econo-
m í a ) . "Centromeño". Príncipe, 14, princi-
pal. 15816. (8) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro I^ó-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
da, 25, San Sebast ián . (21) 
ALQUILERES 
¡OJO! Tomaría medio piso, tres habita-
ciones, derecho cocina, posible baño, 
amueblado o sin. Escribid precio, deta-
lles: García. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
D E H E S A de la Villa, junto pinar, Aviador 
Franco, 5, vendo o alquilo hotel nuevo, 
dos plantas, tres terrazas, garage, jardín. 
Eloy Gonzalo, 30. Señor Río. (8) 
AUTOMOVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
ENSEÑAMOS conducir automóvi les 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 19. Teléfono 
60006. (7) 
A U T O M O V I L E S ocho plazas, nuevos, 0,40 
ki lómetro; equipajes gratis. Teléfono 
20218. Divino Pastor, 22. (V) 
AUTOMOVILES,nuevos , alquiler, 2 pesetas 
hora. Servicio nocturno. Torrijos, 20. Te-
léfono 61261. (7) 
C H R Y S L E R . Buick. Plymouth. Nash. Opel, 
Peugeot, Ford, modelos 30-33 y 8 caba-
llos. Serrano, 55, patio. (T) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos; diferentes marcas, económicos. G a -
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
P A R T I C U L A R vende, ocasión, F ia t 521, 
siete plazas, patente pagáda, toda prue-
ba. Teléfono 31505.' (T) 
P A R T I C U L A R . Europeo, 13 caballos, am-
plio. Costó 20.000. Ultimo precio, setecien-
tas. Divino Pastor, 23. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
45 pesetas, enseñanza garantizada, con-
ducción automóvil . Carretas, 4. Acade-
mia. (7) 
E V I T A D los accidentes de automóvi l du-
rante el verano rayando las cubiertas en 
Recauchutado Invar. Alberto Aguilera. 
18. Trabajo efectuado en el acto. (3) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos.- Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
A U S E N T A N D O M E España, vendo Chrysler 
nuevo. Teléfono 45305. De once a dos. (2) 
C A M I O N E T A Dodge, tres y media tonela-
das, vendo, toda prueba; puede verse 
Fernando el Católico, 33, garage, de on-
ce a una y de cinco a siete. ( E ) 
D A R I A frigorífico "Copeland", corriente al-
terna, por automóvil poco precio, abonan, 
do diferencia si ha lugar. Telefonear hoy 
22278, de doce a una. (A) 
¿ Q U I E R E vender su automóvil sin inter-
vención corredores? Llévelo a Montse-
rrat, 4, garage. Teléfono 36539. Estancia 
gratuita. Garantizo valor automóvil en 
metálico. (3) 
V E N D O Opel 5 caballos, cuatro asientos, 
Señor Frutos. Teléfono 59220. (T) 
BICICLETAS 
C O M P R A , venta bicicletas usadas. Foml-
naya. Carlos I I I , 3. (4) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) S I A. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso diri-
girse a la S I A . (3) 
S I A. Sección de información de arriendos 
.del Banco. General de Administraciór.. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
S E necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena, 
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá . Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
número 8888. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150, 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
P I S O S amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez, 69. (T) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
a lmacén, alquílase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Príncipe. 1; Montera, 24. (5) 
P I S O S desalquilados, muchís imos, diarla-
mente; todos precios. Príncipe, 4. (3) 
A L Q U I L A N S E pisos, todas comodidades 
Princesa. 68. (A) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 200-2Í2. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca) . 
(2) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro P a v ó n . (3) 
B O N I T O cuarto, céntrico, 23 duros. Calle 
Dos Mayo, 3. ( T ) 
T I E N D A moderna, vivienda, só tano , 220 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
D E S E O pisito hasta 60 pesetas mes. Esc r i -
hid: D E B A T E , 53.677. ( T ) 
A L Q U I L O tienda con amplia h a b i t a c i ó n 
exterior. Calle Toledo, 8. (3) 
A L Q U I L O amplio só tano , sin vivienda. En -
comienda, I L (3) 
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo. 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apa r -
tado 20. (2) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. R a m ó n l a Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
P A R T I C U L A R , exteriores, interiores, con-
for t . Alcalá, "Metro" Goya. Teléfono 
52280. (T) 
C O Y A , 80. Cuartos todo confort. Teléfono, 
ca lefacc ión central , gas. (18) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. Cuartos todo 
confort. (18) 
L O M B I A , 12. Exter ior , baño, calefacción, 
gás , 125. (1S) 
E S P L E N D I D O exterior, once habitaciones, 
baño, 250. Cervantes, 5. ( T ) 
P R I N C I P A L . Diez piezas. Cuatro baleo- varra". Pamplona. 
nes. Calefacción, 165 pesetas. Núñez Bal - COMPRO mesas colegio. Escr ib id : Boixa-
boa, 92. (10) j reu. P r ínc ipe Anglona, 1. (3) 
I N F O R M A C I O N gra tui ta pisos desalquila^ M U E B L E S , alhajas, oro. papeletas Monte, 
dos, "E l Centro". Mudanzas, guardamue- ropas; pago su valor . E s p í r i t u Santo, 24. 
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-1 Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. W ) C O M p n o a r m ó n i u m seminuevo, sin inter-
C l ' A U T O S modernos, a m p l í s i m a s habita- mediarios. Ruiz. Jorge Juan, 183. ( T ) 
. clones, 36 y 40 duros. Avenida Pablo Ig le - j.™ mmitura e snaño la cazuela Ven-' P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habí-
B O N I T O S exteriores en casa sin estrenar. ^ . r r ™ ^ » r, Precl03 económicos, 
todo confort, de 24 a 40 duros. Padilla, 52. DENTISTAS 
esquina a Porlier y Colegio de los Padres; 
Escolapios. (16) j D E N T I S T A Cr i s tóba l . Atocha. 39. Teléfono 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas. . alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (T) 
C O N S U L T O R I O especializado v ías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za, 7. 21687. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6, (9) 
P A R D I Ñ A S , 17, paga insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas , ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. (3) 
C O M P R A R I A M O S mezclador y refinadora 
para chocolates. Razón: "Diario de Na-
( T ) 
ENSEÑANZAS 
P O L I C I A . Preparación completa; turnos 
tarde, noche. Academia España. Monte-
ra, 36. (T) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Policía, taqui-
mecanografla, contabilidad. Academia E s -
paña. Montera, 36. (T) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (4) 
A C A D E M I A de mecanografía . Enseñanza 
práct ica por personal competentís imo. 
Royal. Trust Mecanográflco, S. A. E'. 
Avenida Peñalver. 14, entresuelos. (T) 
¿BUSCAIS buen maestro Taquigrafía? Gar-
cía Bote, taquígrafo Congreso. Lección 
postal. (24) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 
C U R S I L L O S Magisterio, Comercio, ingreso 
Universidades, Policía, por profesorado 
oficial y ex juez Cursillos. Vá lgame Dios, 
4, segundo. ( E ) 
FILATELIA 
P A G O estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandia. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
COMPRO solar bien situado o casa edifi-
cación paralizada. Courtés. Plaza Toros. 
14. (3) 
COMPRO casa hasta millón pesetas. López 
Menéndez. O'Donnell. 16. (3) 
COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
ñalver, 13. (3) 
P A R T I C U L A R vende, barato, solar 7.500. 
Calle Lista, magnífica situación. E loy 
Gonzalo, 30. Señor Pío. (T) 
V L X D O precioso hotelito todo confort, ba-
ratísimo. Dehesa Villa. Teléfono 19186. 
(2) 
C A S A S céntricas permutarla por solares o 
fincas rústicas. Apartado 4034. (2) 
COMPRO casas hasta 300.000 pesetas, buen 
sitio, buena capital ización; trato directo. 
Ofertas, escrito: Bonifacio. Rosa l ía Cas-
tro, 26. (11) 
G A Z A P O S raza, 5 pesetas. Terrenos. 0,20 
pie; pago 10 años. Granja Malvarrosa. 
P i Margall, 9. Once-una. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
S E venden hote\es y a construidos, desde 
8.000 pesetas, con facilidades de pago. 
San Bernardo, 15. De cuatro a ocho. (6) 
S E necesita solar céntrico, seis mil pies 
aproximadamente, ofertas y detalles por 
escrito: Señor Otero. Alcalá, 12. "Alas". 
(3) 
T E N G O 5.000.000 pesetas para comprar fin-
cas urbanas, buenos sitios. Ofertas desta-
lladas. Apartado 10057. (8) 
V E N D O casa rentando 8 % %. Magnifica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
C O M P R O finca rústica, facilidades pago; 
sólo propietarios. Escribir detalles: Sán-
chez. Prensa. Carmen, 16. (2) 
V E N D O hotel espacioso planta baja. Ca-
lle Londres, 4. (T) 
U R G E venta casa, renta 5.700 anuales, pe-
setas 42.000. Teléfono 77159. (T) 
H O T E L I T O en Pinto, urge venta. Romero. 
Reloj. 4. Teléfono 24298. (5) 
P O R disolución Sociedad, urge venta casa 
capitalizada verdad 8 %, en 365.000, pago 
derechos reales. Mañanas . Teléfono 25621. 
Inútil intermediarios. (18; 
C O M P R O solares bien situados. Detalles: 
Apartado 1132. (T) 
COMPRO casa hasta 400.000 pesetas, con 
Banco, rentando 8 % libre. Chamberí, 
boulevares. Salamanca. Apartado 1132. 
(9) 
C A S A cinco plantas, año 1930, 55.000 pese-
tas. Banco, 72.500. Escribid: Fernández. 
Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
H A B I T A C I O N E S cedo, con; exteriores, in-
teriores, una, dos personas, confort. Ca-
ballero Gracia, 12, segundo izquierda. (5) 
P E N S I O N desde 4,50, baño y te léfono; ha. 
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
P A R T I C U L A R . Baño, calefacción, teléfo-
no. Para estar como en familia. Se rue-
ga suban directamente al piso. Blasco 
Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
C E D O habitación matrimonio o señorita 
honorable, derecho cocina. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (V) 
P E N S I O N Martín. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana. Precios módicos. 
Huertas, 3. (A) 
B U E N A habitación, buena comida, céntri-
co. Teléfono 22547. (5) 
F A M I L I A ofrece habitación amplia, con-
fortable ; pensión, 9 pesetas. Gaztambi-
de, 8, segundo izquierda. (18) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
E S Q U I N A Proyecciones alquílase limpísi-
ma habitación, baño. Alburquerque, 5. 
(8) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Doctor Cárceles, 13, 
primero. (5) 
L U J O S A habitación para caballero o seño-
rita. Altamirano, 36, principal centro iz-
quierda. (4) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocí-
na de primer orden; pensión desde 1Ü 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
A L Q U I L O habitación y salón familia, ma-
trimonio, señora, caballero, barrio Sala-
manca. Detalles: Apartado 6044. (18) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
E X T R A N J E R A ofrece hermosís imas habi-
taciones, baño, ducha, etc. Pi Margall 11. 
(9) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (9) 
F A M I L I A bilbaína daría pensión, exterior, 
ascensor, baño, teléfono. Juan de Aus-
tria, 6. tercero izquierda (Chamberí) . (4) 
H A B I T A C I O N con, económica, individual, 
familia. Teléfono. Andrés Mellado, 21, en-
tresuelo derecha. (2) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones, 
particulares, para estables. Príncipe. 4. 
(3) 
P E N S I O N Hispanoamericana, 9 pesetas. 
Habitaciones fresquísimas. Menú colosal. 
Príncipe. 15. (2) 
P E N S I O N Redondo, elegantes habitacio-
nes, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono, calefacción, excelentes comidas; 
dos personas misma habitación, a 6,50, 
todo comprendido. Belén, 4, tercero. (3) 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Todo confort. 25953. (V) 
H A B I T A C I O N soleada, 35 pesetas. R a z ó n : 
Santa Engracia, 107, huevería. (T) 
C A B A L L E R O estable desea pensión com-
pleta en casa particular, todo confort, 
único al ser posible, cerca del ministe-
rio de la Guerra. Escriban con detalles: 
Alfonso Plaza. San Bartolomé, 15. "(T) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
. Paseo Marqués Zafra , 18. (5) 
G U A R D A muebles, mudanzas con garru. 
cha. Madrid, provincias. Precios económi-
cos. Teléfono 52115. (T) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
B I G King. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncios Big King, sección Présta-
mos. L e interesa. cV) 
A L seis anual, Madrid-provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. ( l l ) 
H I P O T E C A S primeras, segundas, etc. Ol-
sa. Peñalver, 13, (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve-
rano. (23) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
D E S E O huésped, exterior, todo confort, 
6,50 todo comprendido. Alcalá, 157, se-
gundo derecha. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía . 2. 
(4) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, daría 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto 
centro izquierda. (3) 
C A S A particular, habitación lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá. 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
E S P L E N D I D O , amplio gabinete, conforta-' 
bilísimo, teléfono, a extranjero. Jorge 
Juan, 85. ("Metro" Goya). (3) 
E N Inmejorable sitio, casa particular, mo-
biliario nuevo, habitación dos balcones, 
sol, calefacción; pensión completa, in-
cluido ropa, baño, 7. Teléfono 34665. (V) 
DOS, tres amigos, completa, 4 pesetas. 
Montera, 33, principal derecha. (V) 
SEÑORA cede habitación, gran confort. E s -
partinas, 8, primero. (A) 
C E D O habitación a señorita, pensión com-
pleta, casa gran confort. Luchana, 9, ter-
cero izquierda. (5j 
C A S A particular ofrece pensión confort, 
único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
A L Q U I L O habitación exterior a señorita. 
Teléfono 70798. (5) 
H O T E L Maravillas. Restaurante. Sierra 
Guadarrama, Collado Mediano. Teléfono 
16. Sucursal de Alberto Aguilera, 58; con-
fort moderno, jardín iluminado. Precios 
moderados. (5) 
SEÑORA ofrece habitación confort, teléfo-
no, exterior, matrimonio extranjero o dos 
amigos. Alcalá, 94, primero derecha. E s -
calera izquierda. (18) 
N E C E S I T O habitación familiar, único. 
Wenceslao. Montera, 15, anuncios. (16) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, pre-
cios verano. Lope Rueda. 23, tercero Iz-
quierda. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , inicialesi figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta, Bravo 
Murillo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal. Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton. Barret; 
• calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
ao. 9. (3) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-
simas: Marqués de Cubas. 8. • (T) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico. S. A . E . Avenida 
Peñalver, 14. entresuelos. Teléfonos 21100. 
21108 y 21109. (T) 
SEÑORA honorable, católica, alquila bue-
na habitación exterior, económica, con, 
s in. casa nueva, baño, ascensor, entre-
suelo, único huésped, por Chamberí, a 
señora, señorita católica, sacerdote; tran-
vías, "Metro" próximo; referencias mu-
tuas. Escr ibir; D E B A T E , 53703. (T) 
J U N T O Génova, Colón, familia distinguida 
cede elegante despacho, dormitorio, c^' 
sin. Teléfono 48286. (2) 
P E N S I O N Cortés, desde 7 pesetas, confort. 
Puerta Sol, 13. (V) 
A D M I T E N S E dos, tres estables; habitación 
venti ladís ima, baño, ascensor, teléfono. 
Montera, 46, segundo, (T) 
P E N S I O N , aguas corrientes, ducha. Se-
rrano, 8, (T) 
G A B I N E T E confort, económico, caballero 
formal. Escribid: López. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
E S T A B L E S , 4,25; exterior, completa, pró-
ximo Sol. Barcelona, 2. (T) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, m á s 
«conómica. Rodríguez San Pedró, 61, en-i 
trésnelo derecha (esquina Gaztambide). M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
(3) económicos. Torrijos, 2. (23) 
MODISTAS 
L U I S A . Abrigos, vestidos, batas. Económi-
co Raimundo Fernández Villaverde, 10. 
Teléfono 40180. (10) 
A . Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
P A Z , alta costura. Vestidos, abrigos; admi-
to géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O "moto" con "sidecar", perfecto es. 
tado funcionamiento. R a z ó n : P . G. Serra-
no, 16, primero izquierda. Horas: 9 a 1 
y 3 a 6. (T) 
MUEBLES 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calenda-
rio astronómico. Santoral.—13: Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. «El «cock-tail» del dia». 
Música variada. —13,30: Sexteto: «El 
sueño de una noche de verano» (suite); 
a) Scherzo, b) Allegro appassionato, c) 
Nocturno, d) Marcha.—14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.--
14,30: Sexteto: «La reina mora», «Cielo 
sin nu-bes», «Danzas noruegas».—15: 
Música variada.—15,15: «La Palabra». 
15,30: Sexteto: «Guillermo Tell», Mo-
saico.—15,50: Noticias.—17: Campana-
das. Música ligera.—17,30: «Guia del 
viajero». Música ligera.—18: Recital de 
violoncello.—18,30: Cotizaciones de Bol-
sa. «La Palabra». Emisión fémina.— 
20,15: «La Palabra». Concierto por Isa-
bel Escribano y el sexteto: «Andalucía», 
(suite): a) De ronda, b) E n las Salinas, 
c) E n la feria. «La boheme», «La forza 
del destino», «Carmen».—21: Cursillo de 
divulgación de Medicina e Higiene in-
fantil. Concierto variado: «La bruja», 
«Turandot», «Manon», «La Gironetta», 
«Cantos regionales asturianos». — 22: 
Campanadas.—22,5: «La Palabra». Can-
te flamenco. Recital de canciones: «Ca-
pullíto de alhelí», «Aquellos ojos ver-
des», «Canto indio», «Ahí viene la con-
ga», «Una noite n'era do trigo», «Mi vi-
da es...», «Siboney». Música de baile.— 
23,45: «La Palabra».—24 Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Lección de gimnasia.—8,20: «La Pala-
bra». Discos.—9: Campanadas. — 11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femenina. Dis-
cos.—12,30: «Plato del día». Discos.— 
13: «Carnet». —13,5: «Cock-taíl» del 
día». Discos.—13,30: Información tea-
tral. Discos.—13,45: «Comentario tea-
tral».—13,55: Sección cinematográfica. 
14: «La Palabra».—14,30: «El fet del 
día». Boletín de la Generalidad.—15: 
«La Palabra». Discos.—15,30: E l micró-
fono para todos.—16: Discos.—18: «La 
Palabra».—18,15: «El quart d'hora d'es-
pecialítats». — 18,30: «La Palabra».— 
19,45: Cotizaciones de monedas.—20: 
«La Palabra». Discos.—20,55: Cotiza-
ciones.—21: Campanadas. Servicio me-
teorológico.—21,5; Orquesta: "Mercatel", 
«Junto a la reja», «Don Gil de Alcalá.», 
«Intermedio», «Cielo sin nubes», «El 
barberillo de Lavapiés».—22,5: «La Pa-
labra».—22,15: Transmisión del concier-
to de la Banda Municipal.—22,50: Or-
questa: «Luigini», «Ballet egipcio» (sui-
te número 1 ) : a) Allegro; b) Allegret-
to; c) Andante sostenuto; d) Final; 
Vals lento de la suite «Ballet ruso»; 
Marcha rusa de la suite «Ballet ruso».— 
23,20: Discos.—24: «La Palabra». Cie-
rre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13: «El «cock-taíl» del día». 
Audición variada. — 13,30: Orquesta: 
«Einzug Hellebarbiere», «Canto de pa-
sión», «As festas do fogar», «María 
Nieves», «Bolero», «Manolas de Cham-
berí».—18: Noticias. Discos.—21: Noti-
E N T R K S D E L O exterior, b a ñ o , gas, cale-' 20603. ( T ) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
tros). — 14: Sinfonía: «Bajo la doblelcias bursátiles.—21,15: Discos.—22: No-
fácción, te léfono. Plaza E n c a r n a c i ó n , 3,1G13I11ÍEA; dentiata. Alcalá ," 22. Teléfono P E N S I O N confort, b a ñ o , precios económi-
csauina Ar r i e t a . (11) 11536. ,(21), eos. Paz, 8. 20714, .(18) le.—23,45: Noticias. 
águila", "Noche de Arabia", " E l za-
rewicht", "Las golondrinas", "Katius-
ka", "Payasos", "Sobremesa", "Noc-
turnos fiesta». Noticias.—17,30: Sinfo-
nía: Concierto sinfónico.—18,45: Dis-
cos.—19: Noticias. Música de baile.— 
22: Sintonía: "La Gazza Ladra", "La 
revoltosa", "En sourdine". Canciones. 
«Ojos negros», «La Bohemia», «Danza 
de las bacantes".—23,30: Música de bai-
tícias. — 22,30: Canciones castellanas: 
«También Castilla canta»: a) Canción 
de cuna, b) Canción de cuna, c) Sal a 
bailar, madama, d) Baile de rueda cas-
tellano, e) L a rueda de la fortuna, f) 
Aunque me des veinte duros, g) Mozu-
ca, en la romería, h) Eres alta y delga-
da. Melodía para violoncello.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, qon onda de 19 metros. A las 
l de la tardei con pnda. de 50 metros. 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.457, por "Mejoras en los apa-
ratos comprensadores para escopetas". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
28. (3) 
E L propietario de la patente de invención 
número 113.874, por "Una disposición de 
acción automát ica y mecánica para la en-
trega e inserción de hilos coloreados in-
dividuales de trama en el tejido de ma-
terial de preparación para alfombras o 
tapices de chenilla", concederla licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
al Registro de la Propiedad Industrial o 
a los agentes oficiales Schleicher y San-
cho. Cruz, 23, Madrid. (23) 
PRESTAMOS 
B I G King. Agencia negocios y préstamos, 
legalmente cdnstituída. (V) 
B I G King. Hipotecas, usufructos, testamen-
tarías, proindivisos, nudas propiedades. 
(V) 
B I G King. Dinero automóviles , grandes, 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 
B I G King. Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 
B I G King. Invita capitalistas grandes, pe-
queños, a visitarle. (V) 
B I G King. Solvencia m á x i m a moral, ban-
caria. Fuencarral , 64. (V) 
P R E S T A M O S Madrid, provincias. Escribid: 
Apartado número 12.211. Madrid. (16) 
A R T E A G A : Primeras, segundas Madrid. 
rúst icas provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. (18) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas 
rústicas, urbanas, valores, usufructos. 
(18) 
A R T E A G A : Rápidamente, comerciantes, 
mercancías , pensionistas, muebles, m á -
quinas, "autos". (18) 
A R T E A G A : Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
C R E D I T O S . Por letras, interés 6 %. R a -
pidez, discreción. También admitimos 
ofertas fincas rústicas y urbanas de pro-
vincias. Sociedad Española de Edifica-
ción y Préstamos , S. A . Apartado nú-
mero 9.107. Madrid. (9) 
D I N E R O 6 %, con, sin. Reyes. Carrera 
San Jerónimo, 16. (18) 
G R A N negocio acreditadísimo, más del 
ciento por ciento limpio, deseo socio apor-
te 20.000 pesetas, garantizadas. Aparta-
do 302. (18) 
S O L I C I T O capital, manejado propio capi-
talista; cada mil pesetas obtendrá dos 
mil breve plazo; asunto serio, garanti-
zado. Apartado 276. (V) 
O S A T E . Hipotecas Madrid, provincias; di-
nero comerciantes, pensionistas, muebles, 
mercancías , máquinas, automóvi les . Fer-
nando Católico, 48; tardes. (18) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas; ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el d ía; 
economía y garant ía absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza. 23. Teléfono 13753. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. . (T) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (7) 
TRABAJO 
SEÑORITA hablando Inglés educarla ni-
ños, acompañaría. Rosario Sáiz. Málaga 
Fresno, Guadalajara. (4) 
O F R E C E S E señor formal, cobro recibos, 
cosa análoga, garantía dos mil pesetas. 
M. Fernández. Alcalá, 2. Continental. (T) 
S O L I C I T O cargo administrador fincas ur-
banas y rúst icas de alguna Importancia, 
ofreciendo garantía real de mi gestión. 
Con bienes propios. Soy licenciado en De-
recho y católico. Darán razón: Marqués 
de Urquijo, 20, portería. (V) 
E N C A R G A D O obras públicas, urbanas, 
H . armado, replanteos; buenos informes, 
ofrécese Madrid, provincias. A. Gómez. 
Oviedo, 43, Madrid. (2) 
D A R E gratificación, fianza metál ica o per-
sonal, por colocación de ordenanza, co-
brador, conserje, portero o chófer. E s c r i -
bir: Fernán González, 17, entresuelo de-
recha. N. C. (T) 
F A R M A C E U T I C O , práctica, ofrécese re-
gentar. Huerta. América Palace, B . , 
cuarto. Sevilla. (T) 
O F R E C E S E profesora católica, prepara-
ción bachillerato, domicilio. Apartado 781. 
(E), 
A D M I N I S T R A D O R fincas ofrécese; garan-
tías . Teléfono 59220. Señor Frutos. (T), 
C H O F E R so ofrece. Hileras, 6, peluque-
ría. (T) 
D O N C E L L A o cocinera, buenos informes. 
Orense, 21 duplicado. Regina. (T) 
O F R E C E S E chófer joven, mañanas . E s c r i -
bir: Jardines, 20. Jáime. (T) 
A S I S T E N T A planchadora, tardes, maña-
nas. Blasco Garay, 6. Manuela. (8> 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías. Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
C L I N I C A dental acreditada se traspasa 
por defunción. González. Sagasta, 23. L o -
groño. ^T) 
T R A S P A S O urgente Inmejorable pensión, 
céntrica, muy económica. Camacho. I n -
fantas, 26. ( I D 
TOMO traspaso bar, pensión, café; todo 
céntrico. Camacho. Infantas, 26. (11), 
C O N O C I D I S I M O café, busca oapitalistar 
transformarlo gran bar. Atocha, 29. C a -
fé. (4)i 
Ofertas 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (5) 
D E S E O colaboradores representantes, tra^ 
bajo multicopista., buena retribución. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después . Isabel Católica, 17. (5) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui-
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día. Leganitos, 33. entre-
suelo. (5) 
S E desea adquirir, previa prueba, perro 
muestra, amaestrado caza conejo, joven, 
tamaño mediano, color blanco. Ofertas: 
Apartado 786. Madrid. Abstenerse caso 
no trátese algo merezca pena. (T> 
A P A R E J A D O R , se hará s ituación muy se-
ria asociándose con 25.000 pesetas. E s c r i -
bid: 5345. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
O F R E Z C O representación a Agentes co-
legiados, capitales, pueblos importantes, 
para venta fruta seca. Inúti l sin buenas! 
referencias. A . Domínguez . Barroso, 10. 
Málaga. (T) 
B U E N sueldo ganarán, propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077. Madrid. (3) 
M O N T A D O R E S de catenaria. Se desean 
montadores de catenaria de electrificít-
ción de ferrocarriles. Dirigirse, con rela-
ción de obras ejecutadas, a l : Apartado 
797, Madrid. (3) 
A L T O funcionario Banco, m á x i m a solven-
cia, administraría fincas, llevarla direc-
ción asunto serlo. Escribid: D E B A T E , 
número 53648. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A experta corres-
pondencia española, m a ñ a n a s solamente, 
necesito. Poses ión inglés, francés, una 
ventaja. Varones pueden solicitar tam-
bién. Atlas. Goya, 80; 11-12. (T. 
S E necesitan en la Hispano-Suiza de Gua-
dalajara empleados y delineantes de di-
bujo industrial, debiendo solicitarlo por 
escrito, detallando referencias, certifica-
dos y pretensiones. (16) 
P O L I C I A S , preparación particular funcio-
narios, dos horas diarias. Abascal, 3. Ga-
rnacha. (T) 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Telé-
fono 13735. (2) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados d» 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23)] 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos^ 
(3). 
MUDANZAS con camionetas desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V), 
V E N C I D O S , crónicos, reumáticos, tened fe. 
Pedid hora, teléfono 61890. (3) 
L E T R E R O S , letras y marca precios todaa 
clases. Pida muestras. Comercial Juven-
ta. Cortes, 638. Barcelona. (9), 
P E Ñ A , cirujana, callista, San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3), 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
S E reclama a don Manuel Samaniego, 
montador de catenaria, ú l t imamente do-
miciliado en rué Riquet, 52, Toulous» 
(Francia) . Env iar señas actuales: Apar-
tado 797. Madrid. • (3) 
C O P I A S y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa. Royal. 
Trust Mecanoerráfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver. 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T), 
A V I S O a los Interesados: E l día 17 del co-
rriente mes, a las nueve de la mañana, 
se sacarán a pública subasta las opera-
ciones vencidas del mes de diciembre da 
1934, en la Caja de Prés tamos de la C a -
rrera de San Jerónimo, número 9, entre-
suelo. Los lotes estarán expuestos el día 
16, de nueve a diez de la mañana . (11) 
N E G O C I O serio: Necesito socio con 50.000 
pesetas, administradas propio interesado. 
Sueldo fijo, 400 mensuales; beneficios 
anuales mínimos, 10.000, retirados por se-
mestres. E l capital puede retirarlo final 
cada semestre, al no convenirle seguir. 
Teléfono 22254. (2i 
SEÑORITA cede habitación confort, pre-
cio módico. General Porlier, 19, tercero. 
(3> 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos. Teléfono 26629. 
(4), 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. (V), 
C U A D R O S , ant igüedades , objetos de arte^ 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. (T), 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones^ 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T>, 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante a l consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5> 
P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones» 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10), 
P I A N O S , autopíanos garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Telé-
fono 16734. (3) 
A particular, armario grande, lencería y 
sillería caoba. Goya, 24. Cinco a siete. (2), 
D E R R I B O . Vendo, mitad precio, tres al-
tares, lavadero piedra 7 metros, muchos 
materiales, iglesia Inclusa. Embajadores, 
39. (3). 
M A Q U I N A cinematográfica do proyección, 
Zeiss Ikon, paso Universal, bobina 600 
metros, completo, seminuevo; propio co-
legios, sociedades, hogar. Fotograf ía G a -
lán, Alcalá, 9. De 11 a 1, 5 a 7. (V), 
P A R T I C U L A R vende perros de caza, l ' ia-
monte, 19. Zapatería. (T), 
G R A N D E S subastas diarlas, infinidad ob-
jetos : tejidos, sederías, perfumería, bi-
sutería, muebles todas clases. Todo al 
mejor postor. Trust Remate. Barquillo, 
4. (V) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado. Más . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. lo) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui -
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. A c -
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográflco, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
ftntresuelos. Teléfonos 21100. 21108 y 21109. 
- (T), 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
V E N D O baúl-armario americano. Teléfono 
48280. ( T ) 
S I E R R A de Gredos. Venta espléndida fin-
ca, muy acreditada; facilidad comunica-
ciones, agua abundante, propia sanatorio, 
preventorio, residencia veraniega, esta-
ción militar de montaña, etc. A tratar: 
Fonda Santa Teresa (Avila). Gómez. (7) 
V E N D E S E barato máquina Underwood y 
aspiradora Electrolux. Fuencarral. 64, se-
gundo derecha. (V); 
R A D I O para automóvil , magnífica, comple-
tamente nueva, seis lámparas; vale 850 
pesetas, véndola 475. Plaza República, 6, 
(7), 
VERANEO 
C E R C E D I L L A , San Rafael, 50 pesetas. 
Guadarrama. Escorial, 40. Automóvi les 
nuevos, ocho plazas; equipajes gratis. 
Teléfono 20218. (V); 
V E R A N E O . Para convalecencias, régimen,. 
N O D R I Z A S , servidumbre Informada pro-, reposo. Esplendido panorama. D i r i g i r s e : 
porcionamos gratui tamente. T e l é f o n o a f f f S ' u ífi M a n a Josefina", Miracruz . 
27517. Ballesta, 32. (V) I San Se*>a*tl&n (Guipúzcoa) . (9), (V) 
F A L T A principiante pintor, certifleado con-
ducta. Señor Carreño. Menorca, 19. (T) 
Demandas 
-JOVEN católico. 20 años, habiendo cum-
plido servicio militar, se ofrece para or-
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. Pa-
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
García. (T) 
O F R E C E S E chica católica para matrimo-
nio o ancianos, no Importa fuera España. 
Justa Contreras. Juan Bravo, 73. (T) 
S E Ñ O R A S . L a Milagrosa, Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas, In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (6) 
P I N T O R económico, óleo, temple, trabajos 
cristal. Teléfono 50251.. £ S ) 
V E R A N E O niños. Sierra Gredos. San E s -
teban del Valle (Avila). Residencia in-
fantil. Director: A. Vicente. ( T ) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN-
Librer ía F e , Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra . 
Quiosco Puer ta leí Sol, frente al 
B a r F l o r . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la Tioricta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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Pekín se conserva igual que hace cíen años 
•« • ^ • ^ 
Los monumentos antiguos permanecen con la misma be-
lleza y el mismo color. Los diplomáticos continúan en Pe-
kín, que prefieren a la nueva capital de China 
(Reporta jo do Extremo Oriento 
por Emilio Schreiber, exclusivo 
para E L DEBATE en España) 
De vuelta de las islas japonesas, 
frente al Continente asiático, a las que 
fuimos para estudiar sobre el terreno 
la expansión del Japón, llegamos a Pe-
kín, y hemos estado en Pekin una se-
mana. Coincidió nuestra llegada con la 
de las tropas japonesas. Por eso, an-
tes de hablar de la inmensa obra de 
colonización japonesa en Corea y Man-
chukuo, vamos a recoger algunas im-
presiones acerca de Pekín, que es, sin 
duda, la ciudad más curiosa de Asia. 
Por un diplomático europeo, en cuya 
casa habíamos comido en Seúl, tenía-
mos ya vislumbres de los esplendores 
de la antigua capital china. 
—¿Va usted a ir a Pekín? Verdade-
ramente le envidio. He estado mucho 
tiempo en aquella ciudad de agregado 
de Embajada. Todavía es hoy Pekín la 
ciudad más curiosa del mundo. 
Busca luego una preciosa caja y saca 
de ella una serie de cuadritos en colo-
res, especie de imágenes populares, que 
representan el Pekín de hace cien años. 
—Ya verá usted que nada ha cam-
biado. Algunos automóviles, algunos hi-
los de telégrafo y nada más. La atmós-
fera es la miama de estas imágenes que 
le presento. Han desaparecido solamen-
te los olores. Cada barrio tenía el suyo 
peculiar, que lo envolvía todo. Perfu-
mes inolvidables en el que estaban di-
luidas todas las esencias. Perfumes que 
se agarraban a la garganta, pero que 
los viajeros vuelven a encontrar con 
cierta alegría en el umbral de China, 
porque evocan el país de las impresio-
nes fuertes, el país en que chocan a ca-
da paso, en las plazas y en los patios 
desiertos de los palacios, la miseria y 
la grandeza humana. 
Cada calle una fisonomía 
propia 
Cada calle tiene su fisonomía propia. 
Los monumentos antiguos permanecen 
intactos, con la misma belleza, con el 
mismo color, tales como usted lo ve en 
estos cuadritos. 
Lo que más nos llama la atención a 
la llegada en esta antigua capital Chi-
na es la mezcla extraordinaria de her-
mosas avenidas, de árboles, de verdura 
—también de polvo—, de monumentos, 
tan numerosos y grandes, que ninguna 
ciudad de Asia presenta al turista tal 
conjunto de belleza y de magnificencia. 
Desde 1931, desde el asunto de Man-
churia, los chinos han comprendido que 
sus órganos administrativos estaban en 
Pekín demasiado cercanos de los Ejér-
citos japoneses de la Manchuría. Aban-
donaron, pues, la capital para irse a 
instalar en Nankín, a trescientos ki-
lómetros más al Sur. Desde entonces 
es indudable que Pekín ha perdido al-
go de su animación. Es ahora más pro-
vinciana, es más "Versalles", como si 
dijéramos. E l barrio de las Legaciones 
pone en el conjunto una nota mucho 
más moderna que estos palacios y es-
tas calles de mercaderes; pero al lado 
de los automóviles y de las bicicletas 
pasan todavía los mismos coches anti-
guos de caballos. 
En Nankín el generalísimo Chang-
Kai-Sek, llamado el Mussolini chino, 
aumenta cada día su poder y su in-
fluencia. Este poder y esta influencia 
se manifiestan, como se sabe, bajo la 
forma de una nueva doctrina social, ti-
tulada la "nueva vida". Esta doctrina 
es en China lo que el sovietismo en 
Rusia, el fascismo en Italia y el racis-
mo en Alemania. 
Predica el orden, la limpieza física 
y moral, la corrección, el desinterés. 
China va modernizándose 
La China va modernizándose a un 
ritmo mucho más lento que el del Ja-
pón, pero verdaderamente impresio-
nante. 
El desarrollo de los medios de co-
municación que aquí, como en otro 
cualquier país, es el índice del avance 
invencible de la civilización moderna, 
resulta prodigioso. Un solo dato es su-
ficiente para demostrarlo. En 1921 la 
China poseía 1.50O kilómetros de ca-
rretera y hoy tiene 100.000. Para den-
tro de quince años piensa tener ya 
250.000 kilómetros, y al paso que van 
las cosas algunos afirman que lo con-
seguirá. Al frente de esta obra de co-
municaciones se halla una poderosa Li-
ga, la Liga Nacional de las Buenas Ca-
rreteras. 
Es espléndido el desarrollo de la na-
vegación por los ríos y por el mar, y 
el de la aviación. 
Tales son los primeros síntomas del 
despertar de China, que el Japón, se-
gún las circunstancias, favorece o pro-
cura inútilmente entorpecer. 
Puesto que únicamente estaremos de 
paso en Pekín, nos contentaremos con 
señalar el extraordinario contraste de 
una ciudad que es casi toda ella la misma 
que hace quinientos años y el despertar 
innegable, lleno ciertamente de dificul-
tades, de este pueblo inmenso, que va 
a hacer en los años próximos, sólo o 
con el apoyo de sus enemigos de ayer, 
esa revolución económica, a la que nin-
gún país puede ya sustraerse. 
Cuando llegamos a Pekín la tensión 
con el Japón era agudísima. Se pre-
sentía que los soldados japoneses van a 
traspasar inmeditamente la gran mu-
ralla. 
Pero los veteranos europeos de Pe-
kín que han visto tantas cosas, apenas 
creen en la toma definitiva de la ciudad. 
"Puede ser que veamos algunas patru-
llas en los alrededores, ¿pero qué quie-
re usted que hagan en este momento los 
japoneses dentro de Pekín? Si toman Pe-
kin tendrán que ocupar al propio tiem-
po las provincias comarcanas y hacer, 
en resolución, una segunda Manchuría". 
Y los japoneses son demasiado sensa-
tos y metódicos para cometer todas es-
tas empresas a la vez. Les faltan toda-
vía diez años para acabar de poner en 
su punto las cosas de Manchuria. Sólo 
entonces es infinitamente probable, si no 
cierto, que imitarán con las provincias 
que rodean a Pekín el método que les 
salió bien en Manchuria, es decir, lo que 
ellos llaman "un tratado de comunidad 
de intereses». Y ya se sabe lo que esto 
representa para la Manchuria: una co-
ionización disfrazada, que, a pesar de 
ello, aporta al país, que es objeto de es-
te mandato, verdaderas garantías de se-
guridad militar, financiera y social. 
Pierde, sin embargo, el mejor de los 
bienes: la independencia. 
Así hablan los europeos que han vi-
vido muchos años en Pekín, los cua-
les están también un poco sorprendi-
dos de ver a la mayor parte de los paí-
ses occidentales trasformar su Legación 
en Embajada, porque el Japón lo ha 
hecho así. Por lo visto, ninguno de esos 
países queire ser menos que el Japón. 
Los diplomáticos prefieren 
Pekin a Nankín 
Otra paradoja. El barrio de las Le-
gaciones sigue con sus Embajadas ex-
tranjeras en Pekín, a muchos kilóme-
tros de Nankín, la nueva capital, porque 
los diplomáticos prefieren Pekín. Los 
Gobiernos dudan antes de hacer los 
gastos de instalación. Pekín es, además, 
mucho menos aburrido que Nankín; y 
en fin, nadie está seguro de que el Go-
bierno de China no vuelva a la antigua 
capital bajo la protección del Japón. 
Porque interesa al Japón que Pekín 
sea la capital. De esta manera inter-
vendría en el corazón mismo de la Chi-
na y es justamente por eso por lo que 
los chinos se han instalado lejos de 
Pekín. 
Pero tal vez algo más tarde los ja-
poneses intentarán hacer de Pekín una 
capital a su gusto, parecida, sólo que 
más grande, a Sing-Sing, actual capi-
tal de la Manchuria. Y, ¿quién sabe? 
Tal vez hasta el mismo emperador... 
L A POLITICA FISCAL EN NORTEAMERICA 
POmNVK % 
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PÑSÑQO 
Los t r a n v í a s de la Ciudad Lineal 
Los presupuestos pasan 
("Herald and Examiner", Chicago.) 
EL "EUROPA" HA COMPLETADO SU 
CENTESIMA TRAVESIA 
BREMERHAFEN, 9.—Procedente de 
Nueva York ha fondeado en este puer-
to el trasatlántico «Europa», comple-
tando así su centésima travesía por el 
Atlántico. 
Con este motivo, el ministro de Comu-
nicaciones, barón Eltz von Ruenach, ha 
enviado sus felicitaciones al capitán del 
«Europa». También el corresponsal del 
periódico inglés «Le Temps», le hizo 
entreza de un telegrama de felicitación 
de la Redacción de este diario. 
Asimismo, al tocar en el puerto de 
Cherbourg, la Cámara de Comercio en-
PROXIMA EHTREVISTA DE PRESIDENTES 
Se asegura que lo harán los de Bo-
livia y Paraguay 
f » 
ASUNCION, 9.—En los círculos po-
líticos se declara que es de prever una 
entrevista entre los dos jefes de Estado 
de Bolivia y el Paraguay. 
Esta entrevista tendría lugar inme-
diatamente después de prorrogado el 
mandato del presidente de Bolivia. 
entrega de un telegrama de felicitación 
conmemorativa de la 100 travesía. — 
United Press. 
E l problema de la Administración lo-
cal española, y más especialmente el 
de la administración municipal, no es 
un problema de nuevas leyes, sino más 
bien de nuevas y mejores conductas y 
de nuevas y más amplias concepciones. 
Cumple que los Ayuntamientos en-
fielen la balanza para que sirva en la 
legítima ponderación de las apetencias 
privadas y de los anhelos públicos, y 
cumple que, como tutores de éstos, no 
consientan en ningún caso la interfe-
rencia ni la extravasación de los pri-
meros en perjuicio de los últimos. 
Para esta política se precisa hones-
tidad y alteza de miras, y es absoluta-
mente cierto que la misma está impe-
dida por toda visión mezquina de par-
tido, de clase de bandería, de Sindicato 
o de distrito electoral. 
Por eso precisa destacar los términos 
y las posiciones que se aprecian en el 
problema de los transportes urbanos de 
Madrid y en el incidente de ese proble-
ma que hace referencia al arriendo de 
las líneas de la llamada Ciudad Lineal. 
Es un asunto de ejemplaridad munici-
pal e intermunicipal. 
Hay que señalar la dificultad de pos-
tura para quien pretenda resolver con 
acierto. De un lado la existencia de un 
Convenio que afecta a todos los trans-
portes urbanos de la capital menos el 
«Metro» y los «taxis», que el Ayun-
tamiento anterior pactó, pero no tuvo 
la autoridad y gallardía de hacérselo 
cumplir a una empresa que no resul-
taba precisamente perjudicada por él. 
De otro lado, un contrato particularí-
simo con otra Compañía, la Urbaniza-
dora Madrileña, cuyas premisas están 
sentadas ya por un acuerdo consentido 
por concejales socialistas, republicanos 
de izquierda y algún romanonista, en el 
seno de un Consejo con mayoría extra-
municipal y a espaldas del Consejo de 
Madrid. 
Aun con estas premisas desfavora-
bles, entre el clamoreo de cierta Prensa 
y de representaciones de los pueblos de 
cintura, sólo había un camino recto y 
adecuado para quien conservase la ca-
beza serena y la mirada fija en los in-
tereses de Madrid. 
Este camino se desenvolvía en tres 
!!B!llliH!lllWI!¡:BrEl! 
F r a c a s a el vuelo a 
ciudad del Cabo 
la 
Campbell Black ha llegado a El Cai-
ro con una avería en el motor 
E L CAIRO, 9. — E l aviador inglés 
Tom Campbell Black, que intentaba ba-
tir el "record" de vuelo a la Ciudad del 
Cabo ha llegado aquí a las cinco y me-
dia de la tarde, pero no puede conti-
nuar a consecuencia de una avería en 
el motor.—United Press. 
* * * 
HATFIBLD (Inglaterra), 9.—Un ofi-
cial de este aeródromo ha manifestado 
a la United Press que Campbell Black 
despegará de E l Cairo esta tarde para 
regresar a Londres.—United Press. 
U N A B U E N A M A D R E 
N O D E S C U I D A D E T O M A R 
R O B - V I D A 
M I R E T 
N.0 1 - Durante el embarazo: Propor-
ciona a la madre lo que ella cede 
al nuevo ser. 
N.0 2 - Durante la lactancia: Provoca 
abundante y rica secreción láctea, 
reparando a la madre el desgaste 
de la lactancia. 
3 - Lo toman los niños desde un año. 
Estimula ei apetito, facilita la diges-
tión, regula el funcionamiento intes-
tinal, evita el raquitismo, facilitando 
ei desarrollo óseo-muscular. 
M I L L O N E S D E F R A S C O S D E 
R O B - V I D A R U E D A N P O R 
E L M U N D O L L E V A N D O L A 
S a l v a c i ó n d e l a Infancia 
Sa lud d e la M a d r e 
A l e g r í a del Hogar 
LABORATORIOS MIRET - San Pedro de Ribas 
porciones: 1.° E l asunto de la comuni-
cación de Madrid con el complejo ur-
bano de sus pueblos convecinos no es 
asunto de una línea; es asunto que re-
quiere concepción de totalidad, y que 
viene a constituir el esqueleto e Iner-
vación de la visión de un Madrid más 
grande. 2.° Para resolver este asunto 
precisa apoyarse en las posibilidades que 
el propio Convenio aprobado otorga, por 
estrechas e indefinidas que sean, y más 
si, estando basadas en instalación de 
líneas de autobuses a los pueblos, abre-
vian el trámite que supondría el ten-
dido de un tranvía. 3.° Todo negocio de 
transportes lleva en su vientre un ne-
gocio posible de terrenos. ¿Quién lo va 
a hacer? ¿Los especuladores ribereños, 
como hasta aquí? ¿Uno solo de los ele-
mentos de la Empresa mixta? Este ne-
gocio sólo puede hacerlo el Ayuntamien-
to de Madrid, como copartícipe de la 
empresa de transportes, o el pueblo de 
Madrid, a través de disposiciones espe-
ciales de la carta del gran Madrid, pues-
to que "los terrenos favorecidos y re-
valorizados pór la instalación o mejoría 
del transporte que Madrid paga están 
fuera del radio jurisdiccional de Madrid. 
En este sentido es adecuada la postu-
ra de los gestores de Acción Popular y 
Obrerista, únicos que se han producido 
con una visión elevada y certera del 
problema; pero precisa no cejen en su 
acción si han de lograr que Madrid no 
pierda ésta como tantas ocasiones por 
incuria, por imprevisión o por ajenas 
resistencias, que si concurren han de 
ponerse de manifiesto. 
Y es también laudable su esfuerzo, 
por desgracia malogrado en gran parte, 
para poner de manifiesto lo crudo del 
asunto y para mejorar en lo posible el 
acuerdo con una serie de condiciones 
que, de realizarse, lo harán, si oneroso, 
al menos hacedero. 
Contrasta, pero nada sorprende, la po-
sición en este asunto del ex concejal 
socialista del grupo reformista, señor 
Muiño. Lo que sí sorprende es que los 
fautores de tanto y tan famoso Conve-
nio vengan ahora a contarnos que, con-
tra lo que fueron sus procedimientos en 
el Poder, "hubieran estudiado con todo 
detenimiento las condiciones de adquisi-
ción de estas líneas", que "se deben 
puntualizar bien las cosas" y, lo que 
entra de lleno en los ámbitos del más 
recio cinismo, "que el Convenio que ellos 
confeccionaron está incumplido", cuando 
lo cierto es que nunca se cumplió bajo 
su mandato, a pesar de las reiteradas 
instancias de varios concejales de de-
rechas. 
Verdaderamente la amnesia de estos 
caballeros para con sus cuestiones y re-
laciones con las Empresas toca los lin-
des de lo maravilloso. Saborit, por ejem-
plo, se olvidó cuando contribuyó a vo-
tar los autobuses para la Empresa de 
tranvías, que el 12 de agosto de 1930 
el «Socialista» reproducía un discurso 
suyo que, entre otras cosas, contenía lo 
siguiente: «La Compañía dice... me vais 
a dar en cambio una concesión de au-
tobuses. Es decir, busca el monopolio 
para enlazar la explotación del tran-
vía con el autobús. Naturalmente, esto 
estuvo a punto de dárselo la Dictadu-
ra; pero no se lo dió. Desde luego, creo 
que este Ayuntamiento no se lo dará". 
Ahora sabemos qué Ayuntamiento se 
lo dió. 
Pero hay más y mucho más curioso, 
porque al final del mismo discurso se 
encuentra este elegante apóstrofe: «Si 
no fuera esta Compañía sería otra. ¿ Pues 
no está ahí al lado de este gigante de 
la gran Compañía de Madrid, ese pig-
meo con gorro frigio de la Ciudad Li-
neal? ¿Pues no es tan explotador y 
maligno el pigmeo de los alrededores 
de Madrid, como el gigante de la Cruz 
y la sotana del centro de la capital?» 
Hoy, por fortuna, sabemos a que ate-
nernos, aun cuando no lo sepa el pue-
blo que tantas cosas ignora, en cuanto 
al gigante, al pigmeo y a sus valedo-
res. No nos sorprende que el grupo de 
los ex concejales aludidos imprima una 
revista de excelente aspecto tipográfi-
co con anuncios capitalistas, y sólo nos 
admira que en medio de tanta turba-
ción pueda todavía España y Madrid 
sacar de su seno quien defienda la ver-
dad, la justicia y el pro común. 
Ramón DE MADARIAGA 
NOTAS DEL BLOCK 
UN periódico francés denuncia una exportación de comunistas españo-
les, contratados en calidad de cipayos, 
para intervenir en los desórdenes que 
han ocurrido en diversas ciudades de 
la vecina República. 
Nos parece que el periódico—se tra-
ta de "'Action Frangaise"—nsufre un 
error, muy frecuente en él, que acos-
tumbra a endosar a los que denomi-
na metecos la responsabilidad de la 
mayoría de los males que sufre su país. 
Los comunistas franceses no necesi-
tan de la ayuda de los comunistas es-
pañoles. Lo contrarío sería más expli-
cable. En recientes elecciones han de-
mostrado los franceses que cuentan con 
número suficiente de pistoleros para 
ocupar las azoteas de Brest, de Tolón 
y aun las de París. 
En cambio, los comunistas españoles 
están aún muy comprometidos con su 
pretensión de solemnizar el "día rojo", 
después de habérselo impedido el pri-
mero de agocto, fecha señalada por loa 
señores de Moscú. 
Si algunos han pasado la frontera se-
rán, sin duda, camaradas que encontra-
ban dificultades para su veraneo en 
España y lo han resuelto de la mane-
ra más cómoda y soviética posible. 
A cuenta del Comisariado de Pro-
paganda. 
* * * 
A propósito del "día rojo" no se ha dicho que noches pasadas los cin-
cuenta y cuatro comunistas detenidos, 
varios de ellos armados como piratas 
dispuestos al abordaje, según constaba 
en una nota oficial, lo fueron por sie-
te agentes de orden público. 
Ocho comunistas por agente, y so-
bran dos, o sobran todos. 
Es muy probable que este suceso ha-
ya influido poderosamente en muchos 
extremistas, que, en vista de lo ocu-
rrido, decidieron emigrar a Francia, 
mientras pensaban: 
En tales condiciones la lucha so 
hace imposible. 
• V « 
X T N maestro socialista quiere actuar 
U también—después del condenado a 
muerte por lo de Turón—de árbitro pa-
ra acabar con las disensiones que des-
garran al partido. 
¡Ah, si viviera Pablo Iglesias!—ex-
clama desde un semanario socialista. 
Se encara con los elementos bolche-
vizadores del partido y les reprocha que 
"sacan y más sacan textos del inmor-
tal Iglesias, entrando ya en el campo 
de una erudición pesadísima". 
E l maestro no puede soportar al 
Maestro. 
¡Pesadísima! De losa de plomo. 
A continuación formula terribles y 
pavorosas amenazas. E l maestro de Pri-
mera enseñanza invita a que termine 
este espectáculo poco edificante, pues 
de lo contrario... 
"Cortad rápidos ese torrente de ata-
ques antes de que, dando rienda suel-
ta a nuestro pulmón y luchando con 
el amargo brebaje de la insidia, que 
tritura hasta la fibra más fina de nues-
tra alma, gritemos con Marco Julio: 
"Quousque tándem, Catilina, abuteris 
patienticE nostre". (El latín es para 
uso exclusivo del maestro, no es de Ci-
cerón. 
Y ahí lo tienen ustedes tan feliz y, 
probablemente, de vacaciones. 
Y todo porque tiene un pulmón que 
ee un potro salvaje. 
A. 
FALLECE UN QIPLOMATICO 
EN UN ACCIDENTE 
R U S O 
PARIS, 9.—El consejero de la Emba-
jada de los Soviets en París, señor Di-
volskowski ha sido víctima de un acci-
dente cuando se dirigía en automóvil 
hacia Berlín. 
E l diplomático fué conducido al Hos-
pital, donde falleció a poco de ingresar. 
Toda la aldea de Pasto 
destruida por el seísmo 
PASTO, 9.—Un redactor de la United 
Press ha visitado la aldea de Tangua, 
comprobando que casi todas las casas 
han sido destruidas por el terremoto. 
Los habitantes de la aldea están reuni-
dos en la plaza, llorando e implorando 
la ayuda divina. Los muertos en la re-
gión son, probablemente, cincuenta. Las 
ambulancias han recogido a los heridos 
que han sido transportados y hospitali-
zados en las ciudades cercanas. Los ca-
minos están parcialmente interceptados 
a causa de deslizamientos de tierras 
producidos por el terremoto. Las auto-
ridades han ordenado que se derribe lo 
que queda en pie de la vieja iglesia de 
la Merced, que amenaza derrumbarse, 
así como otros edificios agrietados por 
la sacudida sísmica, entre ellos la Ca-
tedral y las iglesias de Santiago y Ca-
puchinos. 
Los temblores de tierra se cree que 
tienen relación con la actividad del vol-
cán Pasacoy, que hacía mucho tiempo 
que se consideraba apagado. — United 
Press. 
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GEORGES THIERRY 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente Hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Quisieron retenerle, pero se mostró inflexible, dis-
puesto a seguir hasta el fin la línea de conducta que 
se había trazado. El conde despidióse del abogado y 
estrechó la mano de Rolanda, que se la tendió acom-
pañando el ademán de la más graciosa de sus son-
risas. Verdaderamente, la señorita de Merymans no 
podía creer que su prometido fuera capaz del delito 
de que lo acusaba el denunciante anónimo. Sin nece-
sidad de poseer muy acusadas las dotes de observa-
ción podía advertirse que se trataba no más que de 
una venganza premeditada. 
Los acontecimientos, por otra parte, se encargaron 
muy pronto de confirmar esta hipótesis y de llevar 
al ánimo de Rolanda la certidumbre de que no es-
taba equivocada al pensar de este modo. Una hora 
más tarde presentóse en casa del abogado la princesa 
Lydia di Salvatore, en cuyo rostro, más que sonriente, 
radiante, se adivinaba, sin embargo, una gran indig-
nación. 
—¡Es intolerable, intolerable!—-exclamó, sofocada to-
davía—. Nunca he sentido una repulsa tan fuerte como 
la que ha levantado en mi el proceder cobarde de 
ese infame delator! 
—¿Se refiex-e usted, princesa...?—inquirió el abogado. 
La buena señora no le dejó terminar. 
—¡Precisamente!—dijo—. ¿A qué otra cosa podía re-
ferirme sino a la impostura de que se ha querido ha-
cer víctima a nuestro amigo el conde de Ceryzol? No 
se pueden ustedes imaginar el estado en que se ha-
llaba el pobre cuando fué a visitarme; no acertaría a 
decir si su abatimiento era mayor que su cólera, o 
viceversa; pero puedo asegurar que me movió a com-
pasión. ¡Presentarlo como sospechoso del robo de mi 
broche! Ignoro quién ha sido el miserable inventor 
de semejante calumnia. 
La princesa Lydia se detuvo un instante para tomar 
alientos, porque la indignación no la dejaba hablar, y 
prosiguió: • 
—Calumnia, porque mi broche no lo ha robado na-
die, ni se ha separado un instante de mi persona, 
aunque anoche creímos todos, yo la primera, otra cosa. 
Mi doncella acaba de descubrirlo entre los encajes del 
descote de mi traje de baile, del que llevaba ayer. 
E l hallazgo me ha puesto muy contenta, más que 
por nada, por el pobre Ceryzol. que recobrará su 
tranquilidad de espíritu. Voy a escape a su casa para 
darle la agradable noticia. Después se lo traeré a us-
tedes, porque cuando fué a visitarme me anunció sus 
propósitos de no volver a poner los pies en esta casa 
mientras no estuviera plenamente demostrada su ino-
cencia. ¡Como si ello fuera necesario para que uste-
des continuaran distinguiéndolo con su estimación y 
afecto! 
Rolanda, lo mismo que su padre, se sintieron alivia-
dos de un gran peso que los abrumaba, y que el ha-
llazgo del broche acababa de quitarles de encima; y, 
cuando algunos instantes después, se presentó el conde 
radiante de gozo, la señorita de Merymans tendióle 
ambas manos. 
—No sabes—le dijo—lo dichosa que soy en estos 
momentos. Por ti y por mí; por los dos. 
Pero las inquietudes y los temores, las preocupacio-
nes y las amarguras sólo momentáneamente habían 
cesado para Rolanda. A la mañana siguiente la joven 
recibió una segunda carta, sin firma, y también tra-
zada por la misma mano que había escrito la anterior. 
La nueva misiva, lacónica y breve, contenía medía 
docena de renglones, en los que se encerraba una 
advertencia hecha a manera de consejo. La señorita 
de Merymans leyó: 
"¡No consientas en unirte al conde de Ceryzol, si 
es que te importa tu propia felicidad. No te cases 
con él, puesto que aun es tiempo de que le devuelvas 
la palabra que te empeñó y de que recobres la que 
tú le diste. No te allanes a ser la mujer del conde. 
¡Harías sufrir tan cruelmente a Valerio Bielsky!" 
¡Valerio Bielsky! ¿De qué siniestra burla se la que-
ría hacer víctima? Valerio Bielsky había perecido a 
mano armada y su cadáver dormía eternamente en 
el fondo del mar. ¡Y si no había muerto realmente, 
forzoso sería creer que era él quien maquinaba aque-
llas odiosas invenciones dirigidas contra el señor de 
Ceryzol! 
Rolanda, que nunca le había hablado a su padre 
del joven abogado desaparecido, y mucho menos de 
las simpatías y aun de los amorosos sentimientos que 
le inspirara, no se atrevió a enseñarle la segunda carta. 
Pero su inquietud y su angustia aumentaron, supli-
ciándola cruelmente. Por primera vez desde hacía mu-
cho tiempo, la joven se decidió a buscar consuelo a 
su desolación en la plegaria. Y oró largamente, fer-
vorosamente, implorando el auxilio divino para salir 
de la situación de espíritu en que se hallaba. 
C A P I T U L O III 
Las vacilaciones de Rolanda 
A raíz de la destrucción de la "villa" en que cele-
braba sus reuniones el Consejo secreto de "El As de 
Bastos", el conde de Ceryzol, cuyo hotel se hallaba 
enclavado no lejos, había adoptado todas las precau-
ciones posibles para ponerse al abrigo de cualquier 
atentado, siempre de temer. Al efecto, instaló en la 
casa a Totilotombo, confiándole la misión de guardián, 
y para evitarle a Rolanda una desagradable sorpresa, 
si por acaso veía al negro, le dijo que se había sen-
tido movido a piedad por el pobre diablo y que lo 
tendría a su servicio hasta el día de la boda, fecha 
en que prescindiría de él, como ya le había anunciado. 
La señorita de Merymans no se atrevió a declarar 
lo que le desagradaba la determinación de su prome-
tido; pero puso condiciones: tan pronto como se ca-
saran, el conde tendría que deshacerse de aquel criado, 
cuya sola presencia le producía una invencible repug-
nancia. De ningún modo lo toleraría a su lado. 
E l conde de Ceryzol, por su parte, hallábase satis-
fechísimo del antiguo servidor de los Bielsky, con el 
que mantenía las mejores relaciones. Había descu-
bierto, como resultado de una atenta observación, los 
dos puntos débiles del negro: era vanidoso como una 
mujer coqueta y goloso y glotón como un chiquillo. 
Con frecuencia no se privaba de empinar el codo más 
de lo que era de razón, y en sus momentos de em-
briaguez, bajo los efectos del alcohol, charlaba con 
una verborrea incontenida y casi siempre sobre un 
mismo tema, que podría creerse que era su obsesión 
o que constituía para él una pesadilla: los Bielsky, 
contra los que se desataba en invectivas de todo gé-
nero, sin el menor respeto para su memoria. 
E l rencor finía tenazmente, inagotable, de los labios 
de Totilotombo; el negro no desaprovechaba las opor-
tunidades que se le ofrecían para regocijarse, con odio 
salvaje e inhumano, del trágico fin de aquellos a quie-
nes había servido fidelísimamente, con acrisolada leal-
tad. Con su nuevo amo mostrábase en extremo ab-
negado y ejercía la vigilancia de su persona con un 
celo tan exquisito, que en ocasiones resultaba molesto. 
Más de una vez el conde lo había sorprendido en lu-
gares reservados a los que no tenía por qué llegar, 
de los que habría debido mantenerse alejado. 
—¿Qué haces ahí, Totilotombo?—inquiría en tales 
casos el señor de Ceryzol sin disimular su contrariedad. 
—Totilotombo defender a su amo, estar velando por 
él. Oír ruido por este lado y haber venido corriendo. 
Amo poder vivir tranquilo mientras Totilotombo estar 
aquí. 
Como el hotel en que habitaba era muy grande y 
estaba rodeado por un extenso parque, el conde quiso 
tener a su servicio, además de los porteros, u n guar-
dián que de día y de noche vigilara las entradas y 
salidas desde un sitio oculto, sin que nadie lo viera. 
Y acudió a una oficina de colocaciones que le había 
suministrado hacía poco toda la servidumbre que ne-
cesitaba, porque el aristócrata, tomando ejemplo de 
la conducta del señor de Merymans, había despedido 
a los criados que tenía en su casa, sustituyéndolos por 
otros nuévos. Pidióle, pues, al encargado de la ofi-
cina que le proporcionara un hombre joven y robusto, 
forzudo y valeroso, adicto y dispuesto a hacer lo que 
se le ordenara. 
—Su misión no deja de ser difícil y comprometida 
—explicó el señor de Ceryzol—-; consiste en prevenir, 
(Continuará.) 
